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Plane's Plunge
To Sea Kills 51
T .iK G l£ ll, Iforocco '-AP— A 
tw a  • Ibetui AuUae*
tliie loday 
•  tow ttttutow Iwtofe it wwi 
icacdwitod to toad a  Tasigiei 
tad SI U  toe Si pe im m  abewrd 
w«J« ktitod.
A titotof v««.»el pi>eA«di 
tore« b̂adly toj'ured ,p»**e«gers.
Tkrwe ISi>a«,Hii totoaf bcwu 
{totwd iifi t l  liuidie*, ««iid 4 te- 
port tu rn  G to * i i* r .  ae-rcwi ts*
ttoe rxltod toe 
mi'itm t «waHti«l tower i îsmtsy k»- 
ftwe toe tfwto. At ti>4 t la m
id  Ifce ifd'daijiii ♦
He wwji tfc>
€••* ttot did Brto
,g«a <to Ctoituja radjced Itoil it 
a4ii3 pii'sed 'toe tlwee *’* 1- 
T%i* G jev iir 1M piaae 
carried '49 patoe«g«r$ aid  
• ■crew r.aea;tiers,
! l \ e  wreeAage was 'beMeied to 
jfae c»ver«d ©y trm e  toaa IW  
:itm  id  water ie<m  Butos elf 
I Cape Spartel mms Taagicr.
OCCIBSCB S i ^ d k L f
: A* aairan sdltoiai 'Sato; ‘'it; 
wetsB to fea»« ©eta toe 
l i  « * *» >  i to t  tom«- 
,;tl--sa i»me s-'uddeftiy »ad to* 
piijisr wa> to to? any*
l4i' .
Itei'ta fĉ fesala. said m waa te- =
Ue*ii«d toe 49 |i)»sse«.ae*s *,taiWld' 
. awd'kuSed "M S*fxse», I I  '
'■as» i*w  8»itviB'i.
Three Badly-Burned Survivors 
Picked Up By Spanish Trawler
Ttue CoaaiT o# toe S t*a ito  Ikree badly-toiieed aurvivors, 
Iberia Alrkae bad fto'aa itwB, llu 'ee omer Sjiaais® fisb-iag! 
Malaga, a nreee* tw  Sweaj>j»'t*wis aid a 
lirvr'is it toe sSHjtoef'B rtastl erf ^g.iard c-KUer 'ww* »e*r'i’t»wg toe 
S'tate, it wa» ,prej,»*rtaj %a iiBaiaiea.
at T ito fier. OB llw e iec ie 'i fewto- MeifeR'S rroa i ibe U.S-%»o-
e rs  «*».«.. ;ito  »av«,i -lift&e »e*.r C'atK* *.»id
J%» SjMtaiiit traw ler V rrff®  de ■ a .beuocpiw was *e«rt la toe
C m m ii’i  i*v e  toe alert aaa w as teUeved to ktve
^« 'tA a ttt# s d a # e b w id ic » W w d ' , . aiir%'i«ws m
»ik> toe sea atout Ttote s-rsiHWs m
efl 'Cap ts 'P a rie i Ttm it was «.)»« \s
r*!'*a ’t.*d la ie r i t  kad ■«p'''GiUr*.lSfcr
From Planned Trip To Canada
CBE080CK,, .Sectlaad C P iiH ifh t ©i- tire walittu! trf n«?}« 
CTijfeafdl offleia.!* today tui'raed | tosw S®'fi'r*: n-teififciejs
bark 1© &fsE>ttito iiaise'Bgeis; dtrfia uia'ftt js.stv j
w a i t i n g  t o  to iW r d  t b e  l i f t e r  C a r -  i a i e r  erf t ' u j ' i a j d  a t  l i v r f p e r f  'i 
tiitoi* fcr a sittysge to C*awS»;iai3 if.*t ©w }iT;«u-i
(werayse of *» yiwrflSriai *t»ike I gi atrf* t<» Cati»d*—i»**1 trf tt»e I 
amoag «**•,■ ftsf«ibet'» S© w aitiim to twrttd toe j
A i{ioi.esm»a tasd to e it wailwwyM  fly to Me^tjeal fr« a ] 
iRsyffifk-ftt r  » t •  r IB  g rrew i preRwafi Atrtesrt’HiiaMday- |
abteaid is feaiatl* to* addnK^al! 1>ie ©toer pas*!
pakieagert.. Use CartRlki*. t«jar«gej"* wjSJ faoatd toe asef-j 
t»rr fiMl trip p t tow e*i»wi« to|r.*ri»i U'aiti to lit»«d<o« 
to# I I ,  t^wwfeoew Rlv-##'. arrived | n»̂ j» mu ^  in ftkwrtoatofv-I
p *».**«*###.. i Wt*'»beto, tautfeg w# h tw  torw I
Sire bad l»0 f«  delayed over-*ThyrwJay, j
Drama Festival 
To Open Tonight
T©p officmi* to 
eiasaa S:tan«4 arriving m Mel-  ̂
©w»a today -fw toe t r f f ^ 3 « » -  
SEf fcrf toe ec.. itoa*-',;
aoA Osraaia Fesii'i'ai 
L » . t  Qm, G, E, P *«rte i, 
V..C,, WS0  Will beafd xm s»t el
digwitAfie® At tte fjr.KAl
m i im ii& t. e.si,wvwa i<* ar-
riV'« at i  i-ifli
live iiii isf eaily * j-  
riva.U were Mr. u v i Mrs Ei-cb- 
« d  M*€£k»aki, erf 0««w». lie; 
u  to« eawiitite vice-tresAiafct,! 
D o iE iR k^ D ram a  F e s ii ia l. Jofeai 
¥. Brtto*. piesidt-fii erf PDF, wilif 
ar'fi've later today. I
l lr .  M»'£Dbc*M, ©rig3a.»2vj 
fi'tm Ed0K*taB, opeiieci tbe fas* 
perniaeeot office of PDF la O -i 
tawa IS yeai'S ago. He aad a| 
s.ialf of ibree wta-k trie yea 
ATttuaa assista* aiaateiur 
awe to C,«toat,.
OBtai w  !
■«■>■ |e*ef&>'as
Ttoe fci.*r-44»j
Dv*l Will be AdyAteAlid te: 
W Alter liassey ol 'Jmmm.
\  toial id  '£i act«»'s «y i ac- 
*'ie*ses aie lisisd m  toe casis 
'rf tfee ijJays am  eâ fc wiM fo# 
ap'|,'«vAi,»iAt«D' A* tex-t A** a 
fcaM. CwiAto liiSMf 4* •  l i  ««cfe 
SUgSil.
Veraaa U ttl*
AWe wi±l |'»«4«*s toe FW-etog'S, 
■fkiwfsday *vs*bt Vt'ss'ie Ewe* 
F ia y tfs  Will p es*» t P ajA e f !©• 
AisMtt, Fi'idAy wcl i*e  Picar 
Waae's '!%•« li& iiix -tim t el 8e- 
m i  Eaiae®! by Sc MatifcAs 
iiiGe 'TfecA'We iMsa toe fa * !  y s d  
S*i«,iaay woi to  * «  xm
M$m p#e®e«teA b> tto'wstoi 
C fw * *»4 PvAaiAt*' S»w
Ciet)
U.S. Hurls Biggest Air Raids
GOES DKEJ*'
♦'Tiie Pc«a»K« Pr'Aaia Fesw- 
¥■*1 goes iB'ocii dfseper Wi«a jyst 
iotoag after *i»yal mmweti- 
toSBS.*'' SAKi M j. M.acpEIB&liiS,- 
lust afteir fee had ifgir-lertd. 
"we are a j<«ice vrf .aj&a'iiiaa- 
was ^  aii toe*W'«*i isewfto m
0..%l‘I»  A'. C ltA m A M .
I »si» id  to* sterj'iiil cwsiwiit*
I le* tt.at o.rfA.'B'Weia t&e BC.
! Be|ivai*t il-rsma Fe tina ! 
■5 'Urit'i watrbrf rirefuliy As. 
i B.t'feAJd M«fPi*iAld, OtlAWA. 
%it'e fitesidetlt trf toe IklrtrUSiMSI 
pr#m# FrS'ti'ial irgU'tr-i'td at
tfe# Royal Aaa# F#*W'»^a! 4 f ik
today. Mj'I, C©6to* K>cfei&i.S(C®, 
'Ti'aii. Aerretary erf Wie 8C . 
PfS'H'.a Ai.M*nAtifa a n d  a 
ftf 'ifee PDF * s *  «*•*'! 
m lifie, tlsne oiWffei at
I  I I  p m lofiigis! m K.rk»»"fe# 
ITtoaW*. Ttr-iru
are swli #v»a»W« at Pyc.l’* 
Di'wf;* Of- tiiigie licketo may 
to 'titeajoed at toe daor. 
r'6us.e tl«» is A r»o
t*e  will to  admitted sher our- 
tajw time of I -11 pm.. 'Ito  
frsWva! pofttoiues to tod.yiday 
iCO'auer
'*'We .*r« BifrHitori erf t£*' 1a- 
lemaiiaBAl .AmapKir Tfeeaw* .a»- 
.aM I am m  toe 
cooiiril erf to ll tody.
‘•R’e faave i«st reiwjaed froijv 
all.**' voisittoiusA oJajs*■wr’WS* -»'W   ̂ tit -»'ir
fer toe firs.? wiei'o,iiitstsal '|e*ts- 
y'»3 to to to'M w Ms-AiA'iv., to©- 
*'e'!i.itof 4 to 13 tois year.
"A ymiftg groyp from M«bv 
veal Will pi-ei-erit aa er'i'f-iftaS 
Cafi*dia« |'«i*y As «.Aie erf' ito  I I  
rtHiftWies et*«si.e-*.itig
SAIGOM »CP» -  I V  G w to d ' 
toe*: 'SlateA t£*i»y carried »«t tW mg- 
' fesi ,air yet on Ijswwiwsist' 
Kcsto Viet M».m, tot M'ld toey 
w«'« platowd toJtMw toe tm o r - ' 
m  a.ttacA on tJto Amerieas eia- 
to rry  Iwre fV s 4 a y .
At -tiie tiffte, ill® Aateri- 
rs.fi arid piaaes
Isige of tiA.pe
A to  lieiiifd is t« -
■diijies e« a V*s«le-»t'i*ir# fiis’- 
■esl Ale* *.toAl Ji nukr we-st erf 
S A i§m  i« a tod to s«et tfee w V to  
area c« fjie a*d make « mb- 
osifeie as a Viet C-smt £W«®f- 
to y .
' I V  Attj«K‘ae.i s«}fei«i tVsr 
Vavied e«.s.ualties. yet, ia •  *»•  
*ie t o l i« ^ «  ogseratMs
OAfiieia were ito t dc*w« by Viet 
C£«g gfwiAdi fere M i»iW» wiiwto
id  tto fUAwgif y . i  m  to'S# at 
Pa K 'av.
Is %(sday‘* ra»ilf. m  -toe »>arto 
* to «  W  -U.S.. *td  toiito 'Vtot. 
wamere' air craft strortt * t  $m 
II^A f 111*tali*Wewti,
A P S  *};ii,"4es.HrA.i j,«ii tlta 
l i i i i  were m Iwr
toe iMmums t*e ««.tosry 
T V  lA iftU  Were *M a  to# 
are* « l V«fe, » imp
».toa Ito m to i WCirtfe of Ifer llto  
p»r'»Bei and toe AaJB* toet*®tw 
'»e»'utfe of H *a«
Bad weatVr over waisie of 
I V  tartew !»a«s|*r«d <:f»er*t«wi* 
tot wteete eoediiMwS'S were 
a'Uf tfee A.»iei"*'raa * » i  tosto
TwoU..S. M a j'ife  o l f im e  w e ie 'j Vietmair.ese airnvea cJaimed ui» 
Filled aid i f  other Amerieso* I to IB per real trf their tarsets
were wcvatoed wfeea toiee feetol were desWv.>eil,
Remainder Of Loan 
"Should Be Used In
Fund
B.C."
No Move Planned immediately 
For Vengeance Attack On Hanoi
Johnson Seeks Implementationi 
OIU.S.,CanadaFreeTradeP!an
p i*  ti'f I V  fideial'iJatk tHiley, *  i#».idefi! of near-»I'touid be takra ii»imediii#tv
;fft'-irac'i'i.Ai imt) fund rad tt,»-fdbyjb.v VaUeyvtrw. He i i k I the BC.jbetawre prw)erl» iisuii to rwiD.-{diu«n I eaidai't ifgionv l« a*-.. 
ittort } *m m cti, rtoniid to «'©*«• Iaikxaltoa war dejVlcd toljpieied by March 1&66 la order !»i*l them m ifiung the FwiSe «rf 
'■fieitot ia H C. whwh h *i e,*-Uun'i* i«r»vince» iwll had ato! Ui tjaahfy for *»d liiiin'ih# fuad, j'bcir regional fr»iival* ami ols 
hawitol H,» altociUon, l h e'Usrd ihrif ihare of the fund. j Msyw Chiltoo latd that, of the adjodicator* for ihc com- 
Grra'ef KamW'.pi tTiamtor of: Mr, tmiey »*'id ncd.OOO.toW iiei a»'ide itw
Commerce i'aggritfd Tbrvday. ,«f projecii in North Kamteopisj^ ateul 30 (.»er ceni haa! MacPmwld vaiil the PDF 
The fharntoi decided lo |*u-:afKl ftW.OOO worth to V’aSley-'b^n jifrori Ihc counlry. '♦ suj'iAirted by
!hr«.irh Hv CharU’t ■!vifw Were tom* hckl up be-; Mayor Dirh Parkmsmo ra’id
J . t w 1. ^  r-t . .Wdlmjihby. iheir member and .cause of lack of money. .today he w*& very lorrv to hear
dent John,ion M ktd a.tofrei, Im m* tofore ih* wayi and mean'i. j Jack Chilton of North iSS;? romrriunitie
day to i lv t  him authotlty to)comm,ttee of the Houie of 11*1*1 I V  .uggeitmn wai made byjKamkaifw urged that .omer rommumut
WASHtKGTWrf *CP' -  Preil-
iriU'INlNG
•*l.*»t >rar W"f to |.* ij a 
itog pi"®gr*m under PDF diif-*- 
Mioa. t iff p«POi4e to le irr ltd  ts| 
j* r i i i !e u f  Dieawe, j
” We had une rourA* in Van-' WAS.1HKGTON tAPi — !«-|V».*ta*m*ie 
iew ntr. At tie  dirrtiiur' aourt'#-! dlM’twiWad te*| P»e if«|uf*t go to C«»-
'i levf.l and Another to W m n i f i e g A n y  immfdial# U.S attack ..gr'#ii today. 33ifre ti no reaioB 
I few traittiRg young rtii'rcton Hanoi, the etpita! of North|to dt»uto that Congre-ia willettot* 
iThtt tirogram will to  eyteodeeF''* *̂''* Nam, after the U.S. Km-'ply with hit re<|tie*t 
I to the future. N tiiy  in Saigas w»i teeavdy.; " T V  trrrofHt outrage atm*d
1 "Fach rrgKto it *u!,«»mt.yt *to American Fmbatsy to
■i*<nder PDF' and I act in an ad- GSticiau t*id  a tiatement by Saigon ,hi»w* u» cwr* a.|*tn 
• vrtwy captocitv to them In gg.) t**a»»dein Jtouiaon. deoo^aactng. what I V  tlruggle to V»el iS’am
tise attack on the rmbany. to-ji» abirut." Johm-ctfi'i. atatrmient 
rro H'wciil retaliatory 'irasd. '
wa» to in l pf.»tto«d ! *'Thi» **ntf»n art of ruth!f»». 
In hi» atatement, inued late rwn hac Nougtd death awl »er» 
IwUttoei," hr 4a'id, Pirwlay I I  twwri .aMer t V  t,i irnm'cnt Vict.
ba»iy attack. Jc.hnic*n rani h e : .  . . . .
wcuid a.vk CrtoRf*,, for a u t V r - ** 
ity amf fund* to build a new >*'5* Amcncim and Viet*
US Fnitnvsy m the South,naine-e |ci«»<f)nel <>n duty."
i
wijw out US tariff* cwt newjrr*entalive* — the lecood ma 
mlomobtle* and juirl* for newljor item to come before that 
can Imjarrlfd from Cana<1» jUdy »toce Congreii reiumed 
It wai a move to imirfemrnt ithe fitit wa» the mwlical car# 
•  frtN^lrad# *ir##m#nt h# and j bill, now ePared..
Prime M i n i a t e r  PearKtn- Canada implemeoted the auto 
iigned at the IJW ranch in'agreement Jan I t  by cabinet 
Te*a*, Jan IS Iderree
The lariff-abolttKin agreement I Johnson saKl the agreement 
appliei at the manufacturer j remlvrd * e r I o u a difference* 
Je*e! only. , which emtted Vtween Canada
B.C. Natural Gas Potential 
Closely Scrutinized By Probe
OTTAWA 'CPt—National en-l Total re*erves in the Fort S!
,Tb,ai|g|,., .,*>ln)uiiUhji,.,T.l)t „G.ai)A 
dlan SnSuatiy which is domi­
nated by the four mam U S 
car manufarturera.
It replacea a subsidy scheme 
Inaugurated by Canada to boost 
automotive production w h i c h  
drew strong opinwltlon f r o m  
some American parts makeis.
'Pic leglsiatton sent to Con- 
gress today with a presidential 
letter w i l l  also be opposed, 
Bomc part* companies have 
aald.
The legislation will start Its
entry! motive trade, 
part*} . , It nvteks a
.U,
mercial relations 
greatest trading partner." John- 
M .n added, "it testifies to the 
good will and confidence to- 
tween us."
Johnson siiUI the agreement 
alretidy has brought results, In­
cluding the rcvocallon by Can- 
iidn of a (iliin Intnxluced In 1063 
under which It subsidired auto­
motive ex|Hvrt.s. It also has re­
duced duties to rero on Cana­
dian Imixirts from the United 
States.
studying geological maps with 
liing *trp toagnifving glasses today as ex
g i..« . wiin.iP*'*'** testified on the natural 
w I »h hlr Tfcwff *twf libtrfhttati 6f tii- 
dividual gas fields in British 
Columbia and Alberta.
Peter Kutney. manager of 
gas sufMily and sales for West- 
Kiiist Transmission Company 
.said his firm controls 73 ito  
cent of the natural gas In north­
eastern British Columbia and 
northwestern Altorla.
Wilson Faces MounliiKj Revolt 
For Backing U.S. On Viet War
* were in the
actk:>oj||,,n^p j*)»UK)n as Kelowna.
"The provincial government 
hold us there was hojie of can­
cellation of some of the munici­
pal aliocaticMis from the fund 
50 we could to kxiked after.
" If  there are many other 
communities who have not toen 
given money it does not look 
good.
VV# ate *lJlJ iovespgAtingi
voiuntary cim- 
tributions and the biggc*t con- 
tnbutor is the Canadian Asso­
ciation of Broadiastei-.
"They give us an annual grant 
yf 121,000," he »aid, "and to 
addition to that the provliue* of
T V  a m *w m d  a* kbd the United States over auto.' w *T ^ f  member* btwnjJohn »y*t*m of Wwtcoa*!'* Un* , ^
would enlarge Canadian ^ * - - j - vl B e mrl nt o* under cnnlrar! arnniinl to .Mg.!: . laac,
to the U S  auto and
LONDON (A P l-P rlino  Mlii- 
later Wilson fnccd mounting do- 
nianda today from Nome mem- 
tora of hla,ruling luilxir imriy 
to mcKlIfy hla unqunllfiiHl Niip- 
tiort for U.S. ixillcy In Viet 
Niini,
The demmidN were iniide nt 
a meeting of the party’s foreign 
affnlr.N group. Though prlvnte, 
It was clear from leiika that dls- 
quiet over Aincrlciin retnlinllon 
policies haa sprend beyond the 
i)iirly’» extreme left wing, 
Pollticiil Kourcca anirt the ex­
trema view wni put by KonnI 
Zllllncus, who demanded that 
Brltnin pull out of the Weatern 
Bllliince unle.aa American boinlp 
-t-'lng«of*Nor!th*»Viet»Nam-l<iy\stdp* 
peel..
At'more nuxlerntc vlew(xiinl 
ckpreHNcrl by Michael Fixit np- 
pnlenlly found ntiijorily sup­
port: He tirgc^ that while Tx- 
iiiCNNlng general nuii|v)I'I, for 
American aims, in Viet Nam, 
Wllwn should make clear Ui Ih 
atipptiri has limits, and shoujd 
Bsaert fi right to consullntlori, 
Viet Nnm is certain to to the 
|*»inatn»*|#iu*»lipla«>fdnslgTt»d4ffBti 
dcbnle in Coipmon.a Thur.Ndiiy.
, Wilson is ex|K>c{lcd lo strcHa 
that he In doing nil'|tosslble t<V 
bring about ixsoco negotiations
Strong 'Quake 
Shakes Up Greece
ATIIKNS ineutei'Ni—A slrong 
earllKiuuke sIkkiIc Greece today, 
killing one woman when her 
hou.se collnp.sed and cnu.slng a 
man to die of heart failure, it 
was reixirted,
o t ct mou t -SIB, 
000.000 cubic feet a day, while} 
Fort Ncls-on system has TOO,-
<W!iO'.<l<ie'''cut>(c'''''ftot '1' "'d'av'.'"*..
But board counsel F. H. J. Ia - 
mar questioned whether West- 
coast’s contractural commit- 
menta to take maximum daily 
deliveries from producers’ wells 
is Nufflclenl to meet Weslcoast's 
requirements at ireak demand, 
"We have enough gas to sup­
ply the reriuirements U|) to at 
lea.st 1867." Mr, Kutney said, 
"but toyond that there Is a de­
ficiency. This will to met from 
tho.NC fields now under option."
Board chairman Ian McKin­
non said: "The question In
whether you can deliver this 
gas to meet the commllincni.s," 
Mr, Kutney said that in the 
Fort Nelson area only about n 
third of the total reserves are 




. . . Irrturn awaited
but that any public move’ will 
hiive to’ await the rolurn of his 
special  ̂ rcproHentiiiive, Patrick 
Gordon Walker, from Asia, 
'*Tf?lTO?irWnt1^^
Peking and Hanoi, It, In not yet 
knrttiv]! whctl)or' thd Cdmt]iluitlKt 
fcfiimcs Ui6-a will receive him.
NEWS IN A AAINUTE
Russian-Made Missiles Said Due in Cyprus
NICOSIA (Rc'ulorHi—The (lreok-Cy|iriol newspaper Agon, 
which has close connections with Cyprus' Interior ministry, 
says llussinn-mndc anti-aircraft mlHsiles will arrive In 
Cyprus "during the next lew days,"
Voice Of Women Opposed To "Separation"
TORONTO (CPI—Canada must avoid internal separa­
tion 11 she is to donlrlbule to world pence and international 
understanding, the Voice of Women said today before thoV 
royal commission oh bilingualism and bicuiturnlism, \
New Court Urged Before SNA Changed
'Not In Cards'
VANCOUVER fCPi -  High­
ways Minister Gaglardi said 
here Tuesday night two high­
way projects sought by cham- 
ber.s of commerce "arc not in 
the card.s" at present.
He sold n move by the Van­
couver Island Chambers of 
Commerce to revive a |iro(xisnl 
advanced many years ago for
II highway or rail link between 
the island and the mainland 
i.s "premature."
Also rejected was an Okana 
gan proposal that would shorten 
the llope-Princeton Highway by
III miles by running through the 
Ashnoln country south of Prince­
ton.
Mr. Gaglardi said the high­
way wouki du|)llcate the present 
highway and added thaj there 
lire places "with no highways 
that must have them first,"
Father's Life 
Saved By Son
QUEBEC (CPi—Quebec OpixrHltion Lender Daniel .lolin- 
on said today Premier Lcsage should have demanded cre­
ation of a new eonstltutionnl court lieforo agreeing to the 
Fulton-Favroau' "repatriation" formula for the RNA, With-' 
out such, n court, he suId, control over Canada's,constitu­
tional dcvolopiijent could iTst with the Supreme Court of 
Canada, nil of whose tucmbcrs arc npiMilntcd by the federal 
government, ’ , ’
Life On RCN Carrier "Not Unmitigated Hell"
HALIFAX (CPl—Living conditions are hot and crowded 
4*totoatd«.th«»*ii!0i>aftwoarPi«a**BonAv*ntur«rHiald-»QommodAr«<<*>
.1, C, O'Mrlen tiKiny, but It's n long way from, "unmltlghtcd 
hell." as claimed by Harold Winch ,(Ni)P-Vuncpuver East), 
who visited tho ship with a pnrltnmcntnry group off Puiorto 
Rico, - ,  '
Ball Reviews 
Viet Set-up
PARIS (A P --U S  .State Un­
dersecretary George W. Hall re- 
vHrwAd "■'*«!
Viet Nam and American |x>licy 
in Southeast A.sla at a meeting 
of the North Atlantic Treaty Or­
ganization's council today.
Ranking diplomats from sev­
eral We.st Euro|iean countries 
attended.
Ilie  sesrion was bllksi as the 
regular weekly meeting of the 
council. But its Irnixirtancc was 
underlined by the iiresencc of 
the diplomats and the fact that 
four 8c.s»lons extending over 
two days hn\e been schedulerl, 
The council meetings always 
are secret and officinl.H said no 
information on the substance of 
tho talks woukl be given out.
Athens Studies 
Enosis Warning
^ATHENS (Reuters I — The 
Greek government tfxlay con- 
sideriKl a United NatioiiH ro|Hirt 
warning against the dangers of 
Enosis—union of Cyiiriis with 
Oroeee. ,
Key members of the calflliet 
mot to discuss the ro|xiii but n 
governmont sixikcsman said no 
offlelnl stafemcnt w o u l d  be 
made until tho study was over.
Red Carpet Treatment Now 
In Negro Voting Registration
CANTON, Mis*. (API — Ne-jatxiut arrests and deinonstia- 
groc* imrlicijwllng in a voter tion*.
tegiitralion camjiaign h e r e  More than BU Negroes, with a 
Tuciday got red carpet UeaP,permit to i/aiade from Uic city.
ment from Madison county au- 
thontir*.
Earlier v o t e r  registration 
dfwa# by N ♦  g r  « « a tooafW
Claim By Kuwait 
Termed "Untrue"
MIAMI BEACH, Fltt. (A P I-  
A tioctor used a torrowcd jien 
knife Tuesday to oiH*n his fa 
ther'.s windpipe and save his 
ilfB‘ ln'the>hnllwa.v«of*a*hotelr*>’*
' Police finid Robert C, Aiirttin 
Sr , w|io also is a doctor, was 
Ixhng iCfirried from ,1iin hotel 
room on a stretcher after a. 
honri attack when hhi p n i s e j t h o  reixn t
' as "eomjiletely untrue,
The Min,' Dr. Iloliert C. A'l- 
sllh ,Jr.’ of EnglewiNKl, Colo., 
knelt over his fother and togan 
heart masHagc, Tlien he sent 
tho hotel manager for a knife
BAHREIN, Persian Gulf (AP)
claiming that 4(1 British trixiiw 
had toen kiikxi by a mine |n 
Muscijt was dented here Wed­
nesday, A , H r i 11 s h hillttnrv
and ixtoionmxl a tfaclieotomy.
'riie tfncheototiiy eased breath­
ing) *0 that sufficient oxygen 
could got'to tho heart, which 
wha toirig' mkiiiiagcd externally.
I I
Mutiny Of Convicts 
Kills One In Beirut
Prlsonem mmoHhed dobra and 
windows nn«| sinned flyes. In u 
prison mutiny here T>ieHdny \in 
which one prisoner ;wa« kiilM  
and 18 persona injured,'
\
I.IJDWIG ERHARD 
, . , De Gaulle agrees
De Gaulle Agrees 
On ECM Talks
DUESSELIXJHF (Routers) -  
West Gorman Chancellor Er­
hard siiid ttoliiy French Prcai- 
dent do Gnullo told him ho is 
ready to take part in a confer­
ence of Etirotottn C 6 to m b ri 
Market heads of government on 
Europonn ixiliticnl unity In July.
Earlier, ih a speech nt his
CJhrisiinn *Demperntlc*p nT’t y'n
congress here, Erhard dcclarod 
Franco • Weal German friend­
ship is the cornerstbno of his 
foreign ixilicy,
Erhard said de Gniillo shares 
his belief thiit "this pew start' 
ving |H)i|j|, towaixl a |H)liticul un 
Ion must not fall." \ '
Elsewhere in the addrcaa, Er 
hard warned tho Weil agaiiiat
giving long • term credita t o  .
4k>mmunlal»-eount4<lM"»wRbmiF p ^ e d
fdcd two Bbrcii.st to the century- 
old courthou'.c from a Negro 
church SIX trloik.s away 
7 'h e y fm td  -■ ttm -- btmhn ■' ■ Ht 
which to take their tests. When 
a light ram togan falling. Sher­
iff Jack Cauthen invited them 
to wait in the vacant court­
room.
During previous drives, f’au- 
then and hi* deputies wer* 
dresser! In helmet.s and battle- 
gear, Tlils time, they wore ordi­
nary uniforms.
Madison county ha* about 10,- 
000 Negroes of voting age and 
less than 500 arc registered, tha 
justice department say,s.
More than .50 t<K>k Uie test 
Tiiesday. Others s a i d  they 
woiild r e t u r n  lalcr. Rcsiills 




VIENTIANE (AP) -  Prince 
Sou V a n n a  Phouma's gov­
ernment ordered trxlay that 
three colonel, who Icrl the mili­
tary revolt in the I.notliin town 
of Thakhek b<! shot in front of 
their men If captuied.
"This measure will to a|>- 
fiiied to any officer who In th« 
future uttempts to foment an 
uprising," a stateiiient from tho 
n e u t r a l i s t  premier’s office
'lynrned,.....'   .... ...................
Thakhek, a town of 5,(KK) on 
tho Mekong River, 160 milea 
southeast of Vieidinne, was re-
fight by KKI goveiiiineiit jmra- 
tr<Kt|M)rs.
getting, political conqessinns In 
rotiirn. .Such credits, the chan­
cellor nddbd,' boliitelrcd nol only 
tho economic ,but the iwlitical 
strength of communlBtoi 
]\ ' ' ' , ’ ' ■
Indonesia Planning 
Imports Take-Over
JAKARTA (nciitersi—'I'lic ln« 
donoalan governinent la taking 
over all Importing in HM6„ tha 
official Antara neiya agency re-
qifotiHl Presklcnt Riiknrno as 
jiaylnjt prlvnte crnnp«nl«s. ii9 , 
longer vwould toi allowed to im­
port goodii foreign couiv 
Hlea,, I ’ ' . . .1
t I h 'i,'
w m w  I  r o a i r i i A  a m y  c m m m ,  w e n ., m a e c t  m . m i
Opting - Out Legislation 
Whips Through Commons
01TAWA :CFf—1'fee $fciSva ciua alitx psrorofttiW
meet's - £s;t seg:„:i»i£-a j. '̂v-TOg-ed. |» ta ioe* sputecli piestatnd. Bwt'
w*s i«4ipf*d tarvr-ga tie  Co:r.-  ̂ Tat Coasiami ftiras today feia* ie:d tfee »jdg« *u3 to to- 
' i w . m s  T » « * d a y  e i ' f l t  * s  U e ’ s j i  t o t e x u n  5! a p s , l y  '£411' t o  e a a b k  U a y e d  . * » u i  a l t e r  " t t o  E * $ t « x  r « -  
{ x ^  « a t i * ‘u*s4 to ead t te  laaxa-' --c«; gt- veixiafeiit to jiay day-to- J cess.
sesstoe atto pâ .e '..at ’wa.? espt'ases. fe.ei4.gte ol tfe.x®} ffee ©eesicet plan, leegtJtoest
fox a feew ifcrc*e sp«*-te aad aji'Tecate »  Gt-leratseQ '&>■ tte o*>'aad most cexe|i4wate4 bdi of tto 
I'toes*. «.&jee « »  speaik w  a l-’jesvice. is expeeted to, to re-
Fw  tfee ieocsii s'ioceiiive day rnti: asy saojtct s.i aacts— ^  Seaate hac -̂,g|  
ii*es,itox,s agtteo to .iit.fitx:.. aitaii's to 3to'uce-r.r.rT- r r . ^  today. Tfeex® was eo
welt sAsl tto wi’-al i§ o. tii, ad-'a&s so t *  tixs»t.ga ad sepsjrt- i^sitatKj© tow icag it woiiki le- 
|s«'£ntes.5 fei._s ji.a3 i%t lax.r.d-'}m-E,ts. -aaats ttore.
tog tevttes f.-a |ii:,irivy gc-verw-; i.s.'iii-f'ies'.exMxy « s i F  w’la* usito'ter fcas saM
* ^ t  kgto*u..e. foi is tto  to
r to  Caaaaa P«:-.i:.ca P.iE 'otiitr .tti,:. iac:ag toe '
was p.assec- 31;«»o*y - jr-.gfet aay} pfto„e 31,to‘„-trx P«axs4;« sa:d 
!»»■ tiif Seeate feas tie keavy T-esaa,)'—ca tie J4J day cl tir.» 
w w itkad cl cea'.xg wsto it a?.d .reccxd - ke.|X£ — isat a
tto  cgAtog-o t̂ Csdi tolcae to* Eta syssara adi to stanesi ito-
Rhod îan Election Called 
To Slrenglhen PM's Hand
sess.»3*  wid tot to pxw- ‘
t t g - . t s d  : _ o ; d  t o «  p i a a  i s  t i j o o g a  <
T fe ,«  o p £ a E g '< ' * o t  b i d .  t o  p ^ m i t ' ;  
fXDViBces to Qtoi some I I  wed- j 
tii*biii.aed siaaied - cost pro-5 
fianis,. e.ajs« uadex toavy 
y^aoA tu t  tot iate a  tto mgat} 
simEj tto taik stofijped aad fee | 
veto£4 togas.. |
; A Ccasexvativ* ameedraest to) 
'ifeeive to* fcdi p«cta:£g a fed-1 
; erai-pxostictal toj
jdisoiss pxovt®cial eevek^SE**t 1 
prjrafstit* was 4el.eat*4 a  a fox- ’
EAGBt KAVBtS 
COST TOO MUCH
TOROKTQ tCP» — Qop 
tarw ivwvmdai poikemea 
w«w Pex'Siafi laimb feats 
Etmdm of iapozledi furs few- 
cause feats made of feeaver 
traM«ci IB Ofitaxia wofed to 
toa caitwasive.
Tfeis was tto' repiy give* 
lo Leo Ttoy tfer-Korfe Bdjf 
ia fee kgisfeture MtoKl.8.y.
Hie' attOTBey - geiaeraF* 
departiri.eat sasd tae tor for 
fee Persiaa ia.aife .feats is 
iiB'fiOirted i».»iEiy from Af- 
gfeafestaa. Swtfe Airic* aad 
ir.aa. la feis Qaestk*. Mr. 
T«?y fead s'agi«siM d ouse 
Iwaa tfee Soviet fê stoa.
fbe aaswer fed oot state 




Canada Takes New Task 
And May Use Nuclear Arm
onfTAWA (CP'» — C«3.*d» feas I crease 
tak.e* OB a a e *  miiitary task a  rfees. 
tfee Ktotfe A t ia  a 11 c atoaacel 
wfekte avQh-«s possifek us* A-ST»Ti3®
©ackar weapcsas, i a I o r m « d , 
sfeirces disclosed Tuesday. save taree weatsaa sy*-;
lesss waicfe caa deliver Backai 
warfeeads — fee CF • IW Jet
ariiied wife safe weapon tfeev • a.r-uliexywiu. su-a weapwas. Bomiic atoi-air-
.. J I c ra ft B«5s«e—wad ar« *to« t to
osaatri^taa a i g«t ^ locrtfc, iImk *.ir»lo • air 
l.WiS^aaa U m M m  gm ip -<» lG ee2« mxhem xocfeet for' Vao-
SocredsHH 
By Perrault
However, fee C a a a d i a a f
troops coacertod wiii tot to '
abided'
Eutcpe — to fee 5..se©
KAfO  «»ciai asrtonae force.; r,
fefeer p a r t i c i p a t a g  hATO'i
VA N O O W ia «CP) -  CL 
„  . . , « ® iito rU  kader Ray Perrault
w  C i o a d a s  audear,R eg im ea fe  statsoned at Camp Ttosdsy tto St o i a l
, , Credit fo ve ra m e c t ejac*>ui».f-
I t o  Caaafeaa armed f o r c e s l ^  to fee fetrim ent ^  uaV
mouMaia and wiater warfare j ural Ŝ s coasiaaeri. 
aad may Ry to Korvay late I l%e B.C. Hydtw aad Power 
tfeis year for a fuii-scak to*** | Aisfeceitv .fe;-u*d to
else. I 1.' .fswe.iafeet 
M em bers ©f t t o  B la ck  W a tcb ’
BOW axe to.iag referred to to re




ICS i'cwnuusswB, to  aaid 
■e\xA to Karfe Suriey
do© jet iBtMe^tor*. I tto world.'
Tto  NATO speciai force is de-'
i c  I 
; memtof» are B r i t  aaa. tto 
State*. West GermaayJ 
|£«igiwiB aad Italy.
I Gea. Lymao L  LemaitierJ 
'Supreme Aitod Commaader fe: 
£.-..̂ ©ipe, tos stated tkat tto  
force B©w kas a .Bwckar capa-' 
biiity.
isfortsed se»urces tore said 
fee troop* fe fee force arc sot 
«c|fepf*d Wife B’wciear arm* Ifet 
ito t itoy w-ouM operate ’j« ie r  
cover of .air wfeida kas
fecjwrswcm* m  NATO’s extreme 
Ratos w Fsa-ope; Sorway m 
fee aarfe and Greece ' and 
Tiarkey m fee ic«ttoa«.
_ CaEwda daes aot ©oeti'staut* to 
tto  force's a.ir sappon ef si* 
mua-droRs ol je t foster-bomb­
ers. it is tto ©Ely partkipaBi 
W:b9se cmtisgewt It sutfemed ob. 
tto* sid# erf tto Atiaatk, RCAF 
itoBe.-s w o u ld  fiy CawafeaE 
trgcfw fe Europe is a i emer- 
g tm r -
RCAF traa ifio rt* tov* al-KASiLCM>PS *CPI-r-M®r* feas,
lAW SSyRV <B,eufers>--.Rtow.*»d Rksdesia's pcUiwal ^  C a m fm  * r« y
P rm e M i . i s t e r  la * ; to g «  jc e p a r a t ^ i r  1,,. , B a r d u f ® , .  fe
S«itA  »ak today hit tod  casks.for %m ffsw ra l e iertim . Istwiy H 4 -Oise* ^  * * * *  i - wr t t or *  N o r w a y  for ®eli-
a ge«.rai th m im  js t5* isc-i* cP .clfefa^ fxocsaxEaa» s a d k a e 'H a f ss»-«d aa * -
acfoeviag an sverw toisiisg ekc-iii* wsssaS to  toM  M.ay?^' Ij-** tto pcovs*«s fe.«c5 m l
feg mtoiwwde# 
T to  m%»m »
W OM AN D ie s
foray m p a i  I i a la e b i m i  i t i  Affsi. U  as fee c3esag''s*ag*!.iS* 10 «v*i;iue tto pro-} W ESIMiNSfER (CPi'--r
strewgfeea fos t o * i  a  w f e t a i - a s t w i t  -i-.a  ito  Airs" U .  wto swl-
t t f i t  I iXfji'ie- t is ; , t  a S e w ■ : a ; . ' i ' . a . :  a.jj'ee®i#.gt» .kred sssL'Upto isvuxies fe a
.isswe urf tto  May lixvs & i t - k * j ’4?e s»v*i*i year* l« » i  s» isitwiiw 'W'totoy
to  * ! « i,. X|..;:iii,.| ts ru«*;.i.CiSf3t':i.ve lic .2:.; ‘ f  ® . ■'Tje»a*v. Mrs.. Russeil was
fow tM4_ wtoie-rwfea Bnus:!! ik-jec-t ul Pujsie-; .»syowii"fjc?ia tto car—*fo.er tto'
t*M  m im y ,  a,tojwsaaefec«. ., ^  j *  stsM islbto w est c>«t d  oes itrd
SmitA sa.d fois goversm eBt ] *C’Si*eEt'- erf fee letTer were fee  frvvsnc'es wc^Uid xI'DI ■
m im m  parteciwtie* ia tketw eafeer te&tag A few Caiw- 
iarc* stow* n«^ avtove a a « id ia B  «M jeis las* p«it m a 
tesckai ®osa.sijt®8e*:t for fei$? i.ai.ail' recii?aaa»ssai«* eaerc’ -e 
oe%*iry, espwiagy a  iig« el.. a * r *  Tv tfe* force.
INiaie .Mfe.i»'t*r pe#.rs«i;w » state-' 'Tto €‘i,f,a'.3j..i.R co».taigefiit fe 
»e« t feat to  W'sv.̂ d eaiirct # i fee airtorsie to e *  i* t to  1st 
"d » .r iis a m » “  ra'»<#f t t o *  »,#. a - ' *1 t t o Bi af e W atrh
i t l i  irfNiJa m m
B Q U ililH  
l iS l iB  
le illlK B I
ailYi N! I
E v e a a g t
S tow s 
I  'Wto f ' i f
was not ec«ienip.'-*ti£g i,Ey . i i -  ’ isifuca a toe fejdraat, a stare.. , . . , X'r.'fakd but ito fe  was ■tfec-jA*'® «
ia te ia i de tia ja txc  c l .isactoE-:'uitu-as, "i uer g u  Bxiisie's t'ei'ims U«*®fe “  '  fo-tow-'j
d«BCe from Entai® wkile nego-;|,.',j »k, f5t,toav'* iade$eide&'C*- !*■* ,1 '
l i* t * » s  Wife Brii'aia c'cemutd .1 ^  ' ' j M-as,i'5t*'i G-wdofi *.*-] yACES Cm.ARGEB
“ My totirfjatx*:* wife it*M fW iT  NEGKOFS O rrO S E H  ifiaixAd t&ai tto  fell w'as as m -| p g iK C E  GEORGE iC Pi — 
R ritis lt foversuaeet ®« fee ques-i s g;>ver'Ei!ReBt waots m- jteria. -aea^oie i.JEtii a l e d e x a i - j C i a r a e ,  ^  and C to rks
Ifoa  erf m u  iwdepetoe^ce axe j toiwisaefic-e t«  i.&e tas i»  i ' f  fee j ju©* ta *  s jru v ia i#  coax j w r i t c.*iB. i to4i " Afo' t e f e  e i
s.tiH taakg S'iaee.' foe s.a.-'?d "k  e 1 desigfo'Sd to ta..iVr* i*|.e'X'ts siest j'Ca.x afo'dsT’elarfo.ia, w'ere remafod^ ust.i.1
to te  toe*' t«M pi.ii4.kiy tfoat tto 
l@-'a»t €d m d tfm is m ff is. eeiiw*- 
di*»t m  fee will erf tto c<3,»tjy- 
at*' a wtorfe."
I t o  dl;.i€rfuTiaB of fWi'llS.Bri.«t
le«4 *'*ei.ia.M> \a ra»ywil5' ixie 
SB fe i*  laorf c i  ! . « » , »  K e p c e *  
aarf Jli'i'ifeif* wiwies Mos.! Ne- 
fx£*s, tow-ever. fee «»•
iirc.ii.X'iB CiB "to glOUfod It W'iii
was pr«'.'iaim*?a ftos'toy skgsit'T'xfe'- '̂g wtoie i'.to.
Newspaper Strike in New York 
At Least Temporarily Averted
HEW YORK (A P I—A siiike 1 w s» sfifeed-ijeii for |  p.m 
agaast oat <w mere trf t to ’ 
cuy*s majar fcewstof-wf* was 
aveffed at least leifsporariJy 
•ariy bday sftrr •  feveijiii 
■naufod of i»ef«iusu<«s at city 
to a .
P©!:t|»ctBem«l of fef'eatestd 
it .r ile  *fG£« was #Mii»ur.r-«! by 
liaj'or Ilito r! F Wag'ner., wfo--- 
wat teitrumefital la settluig lae
fi.s.-i'«,i wife fee = A|wil I  wfee* fee? ajueai'ed w
pcnfeer;. ♦ «  xnaRf^. iptOie* £®tBt tore' ftowdfy.
dfrfeated tS 10 I.   ̂ -opefatic* erf a sfol tw  fee
O'ame Cuasefv auves aufe as I iiiLffp&s-es of »i4.i-i,i6f ij&yse-,
E r;* 'Nselse.® 'iYuato't. Viewed j
fee 'tcfi as part .erf « goveruHi*®’ | faCfENgfoW PLAN f
'fanersi ss we.ase-s fee WILLIAMS LAEC '<APi —
*irj-«m.!E.Kt s&l toitJ'&y CLfeiod-'lTBWii 'Caiakrd kas toriafid m  ** -  
waticis '€*i.tkrfi * f  M.axf«5'!t«d ei-iminpal tesiesdiariei tia 
im m m n  Êd.Siwu.-s® Wett.s aid.-taw* feaa i m ^  fee «*asii*i
are* aad is i«® fpar*!e  fee 
psfSiiaiJto* trf several la rf*  re- 
sMeatial art**., ax'toimg, Gk®- 
aa k  l l to  estfsvsica ai'Uit to  *p-
A i V i ® Hamfl'ts* tOa“apf«eBe* 
s»w tto jajl as aa "mawuaus** 
ESTjHieasuxe feat gave m  fudtor 
teiay. jpower fon fee previsee*..
Tfoe «ty to’rf tills  ecwitawedj tiidwtt Ifoede'a'ii teied«is.i«ter 
u«t.'i.t 1 a t?3.'”''''fwur tii'»uf'S p ii it  tto; 1feetfe«''iS atol Ottot »|K.d,e$meii
etter'Sto« cf ».'t'»e.tr»rt* trf all. I® '
btw tp iiim i u&««s,
Tbe pislers — afao fsretipl-
tatrJ fee s'tX'fee ?W"-a >'esrs afa  
Mid wba ate ccdisidereil i to  key 
uBii'ia iB tfoe rurf'cei Eefoiia- 
tif*» bad tforestrftf-d « Striae
111 » d*y iifWtj'artrr WiiitoytS »? * * ttday if foa afreemefit 
•liicA erded vm year* ago fo>|W*» r'carfoed
fiom tto pa.rty also •ig'saed ttot 
fee NJI »esat »afe3ag to tto 
pfov'iate* IB te rn * erf 'eifea i,*.» 
reveasuf.'*. He called ter as 
erd to «.-0 'per*!ive f«ieT»lis.i«
tiK'aii&e
}.«>ved by toe i*r«'fetial di^vart'- 
me«.t of affair*..
WMTOI MAR.MKMEII
T to  Waltiiftg Waters fo'aataiB. 
at Cape Ci*f»S Carder*, Fi*... 
.feas it©  water je lt el fi'oai i i *  
ti'ie prov-iBfe* bad isot} ^  I 4  iat'fe ia d.i*meter.
day.
W*|»er I aid fee prictexi ard] 
pteir»e'ftfravers ubiob* agresd toj 
««oli.nue ©egotist»*■! with the; 
PuMiibrf* AS'KvrtalM® of New| 
York City, wbkh repreien!*: 
•*v«a to tors, and to serve Jl 
hours* notice before any new) 
atrtle dtadlfee was set )
Reiu..m{>t.»8 of r.egotl.alio.ts
Tfe* rto'toeagT'*ver* had sa- 
thon.’od s S'trike ar.y time after 
rradriiffet Tuesday Right..
AGKFfTI TO latTENSlOM
The mafluriit!* umm. whlfh 
also hsd auttoxixed a strike, 
asret<! to an f*ter.»loo before 
Wagner issued h!» itstemeBt.
None of the unions said what 
cew'Epaper or newipator* would 
be m.ade itrlkebound.
gamed « t.hifig
Itriisi I'>»ij! ifidej.»r&df*t mem- 
b tf  |c r Bertbier . MiikfeWige- 
Delansudier# wto recently left 
the Cc«serv»t.n*e rankv. tad  
Qurtocers v»r«r the biU as a 
safeguaf'd far their reaitira- 
t».nal right.i,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
MONTREAL 'CPt — Stocks 
were generally lower In nioil- 
erate trade todav on the Mont­
real and Canadian stock ex­
changes.
Industrial volume was 72.300 
and mlnea and oils 1.436,.500 
Industrials were off, Du P»»nl 
dropjjed and Canada Cenuiit 
was down 5k. Asbestos added 
Ulllltle* were lower. CPH 
dropfscd 1«A poiots, and Quetoc 
Natural Gas was off •« HcH 
Telephone added 5«.
Ranks slipped ImiK-rial Com­
merce dropiHid one point and 
Montreal and Royal e.vch were 
Off Vt.
Pai>ers were also tower. R C. 
Forest was down Vi and Domln-
 ..
In senior oiia, B A. was off vji, 
and Shell addcsl *4.
Metali were mixed. The base 
aection was higher, with Falcon- 
bridge climbing 11* points, Nor 
anda added !>• point.s. In the 
prltTtaries, Aluminium and Steel 
of Cnnnda each lost ' h,
Other icctions were stently.
Supplied by 
Okanagan Investment Ltd. 
Member of the lnve.stment 
Dealers' Association of Canada
Today’s Eastern Price*
(as at 12 nooni
INDUSTRlAI.n
Okanagan Valley Music Festival
ENTRIES CLOSE 
AAARCH 31st
S v ia ^  tad Ratry F®r»* AvMi'aMf at
Paramount Musk
A fl loca! eetngt to  he m u k d  to  
r .O . s o x  143, ICE101I?«A
For F tirtlie f iBforfn-stitoi
Dial 762-2685
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
BWT. f l VEMKOS 1 0 . PHONE llW lil
Ttoufo. I i i ,  MAnk 31, Apgi t ,  |
r m o i m  lo v w .. .AHiOIHIt ptAUCfl Wrfi'M r m tm '
m  i s w . t .  
DIHIGUIS • ROBWSON
"2 WEEKS IK  
MK01HEK JOWK"
o p m m m
croCHARISSE
tmrnAKim • wttao cotot 
P Q i W l M l I t  m i l M  M l t t iB  « M M I I
Bai Offie* Optm at T;M — 8ii*w Start* at 1:11 p.ai.
m
Ablllbl 12-'r 12Mi
Algoma Steel 78!'.I 79
Aluminium 29' 1 2on
B.C. Forest 29̂ 4 .30
B.C. Sugar 36 45
B.C. Telephone 68 68>s
Doll 'IVlephone 61'4 flin
Can, Breweries on 9’ r
Can, Cement ofd 56'*
CIL 27'4 27'4
CPR 60̂ 1 61'*
C M and S 4.T', 43'i,
Cons, Paper 41 <4 44',l,
Crown Zell, (Cnn) 35 bid
Dial, Seagrnms 38 n 38'ii
Dom, Stores 24's 24̂ ',
Dom. Tar 22 *'4 22'a
Fam, Players 24 24 V*
Growers Wine "A" 4,85 bid
Ind, Ace, Corp. 24 n 24"s
Inter. Nickel 93 93 >4
.K 6 l ly , . ' . 'A '... J h 51*
Labatts 20n 21
Loblttw "A" Kill 101,4
Ifeurcntido I7*a n n
Ma«xe# 3to« 31
MacMillan 36»« 364
Mobon* "A** 40 404
Neon Product* 10 104
Ogilvie Flour 14% 15
Ok. llelicoptcr* 3 25 3.35
Ok. Telephtine 20 20 Vi
Itothnuins 22̂ 4 23'i
Selkirk "A" C'4 64
Steel of Cnn. 31 314
Traders "A" 15 15Vb
Ur.ited Corp. ’'B'* 12 12’ 1
Walkers S8&4 38»*
Wesstdns 204 204
Woalw.ird’s "A’* 274 284
OILS A.NB CASKS
B A. Oil 34*4 34’ «
Central Del Rro 8.75 8.85,
Home "A” 211* 22 j





Inland Ga.s 10'1 11
Pae. Pete. 114 12
Shell Oil of Can. 174 18
MINES
Bethlehem Copper 7,50 7,55
Craigmont 15'4 15'4
(Jrnnduc 7,40 7.50
lllghlnnd Bell 7.45 7.75
Hudson Day 744 75
Noranda 541* 54’ i,
Western Mines 5.20 5.30
BANKS
Alta Gas Trunk 38V* 384
Inter. Pipe 90»4 91
Northern Ont. 254 26l'i
Trnn.s-Cnn. 364 364
Trans Mtn, Oil 20'/* 20%
U'e.'.tcoa.st 15", 16
We.stern Pnc. Prod 174 174
riPKLlNES
Cdn, Imp, Comm, 68'4 69
Montreal 6414 65





BURLINGTON. Man. tA P ) -  
Pollce Chief Edward C. McCaf- 
fertv cm litfd  an infra-re<l film 
device Tuesday with solving a 
series of eight f.vlse alarms 
over a three-week period.
Working In co-operallon with 
the fire department, police pho- 
tograrher Alfred Carbone set 
up a hidden camera armed with 
Infra-red film, a hidden Infra- 
resl light and a switch behind 
the door of a fire alarm box.
When the box door was 
otomxl recently, the Infra-red 
light bulb. InvLiblc In the d.irk, 
flashed and 1 picture was taken 
of a 10-year-oId boy ringing a 





Can, Invi'fd. Fund 4.27 4,6a
Invc,Htor.s Miit. 5,07 5,.M
AH Can. Comp, 0,61 7.24
All Can. Dlv, 8,77 0,61
Trail* Can, Series C R.56 9,46
Diversified A' 30.90 bid 
Diversified U 6,18 6,70
United Accum, 5,01 5,98
AVERAGICa I I  A.M. E.8.T. I
Laketievr Modem Home
S'todrtofes',''!''firep!acei,'''l‘VS‘ 
bathrooms, g o o d  v i e w ,  
$5,000.00 cash to mortgage. 
MLS.
Call C. D. Perry, 762-7358
OCEOLA REALTY LTD.
TRENCH'S 
BIG WEEK of VALUES
APRIL Isl ■ APRIL lOlh
New York 
New York




Golds -  ,27 
B, Metals -f ,20 
W, Oils -I- ,32




Tablets $2.50 for ^0 
Now only 1.49 (or 50
w | |
Diversified Income Shares
1 liMimuv! ' ), 1\. 1 l. im iiu 'i I'cri; ■ L*i (..'.ipri, l\>'loss u,i, II v'.
X
Il E i c r i
U6S
KELOB NA and l^'ISaTBANK
Are you unhappy because 
you didn’t receive your income tax form? 
Are you unhappy because you lost it?
Cheer up.
You can get one at the Post Office.
tl2IA
If you’ve changod your address, or did 
not file a return last year, you likely 
won't receive an Income tax form In tho 
mall. It Isn't that we forgot you. It's Just 
tha t we don't k now where you a re — yet. 
So we've made sure that there are lots of 
extra forms at all local Post Offices (or 
.-||,ltJ8vhandlorryour-D i8trlot*Taxation  
Office). They aren't the new Personal- 
. ized Income tax forms. But you'll have 
that to look forward to next year.
The Mon, 6, J. ©onapn, Mlirlator ,. ,
i
Maybe you did receive an Income Tax 
Form In the mail and now you can't find 
it. Seems a pity to lose it, That was your 
Personal Ized form and It had 
your own identification 
codenum beronltW hy 
d o n 't you have one  
last look before you go 
to get anothe)\^ plain 
, old everyday tax, form 
from the Post Office.
M A ILE D  TO  YO U ,
? 5 O T r o T i5 w w r
r e t u r n e d  BY Y O U ,.
.wkifsâM ^
iskiiJiiiAiiiiWfiii
Mayor Parkinson Declares 
April 4 "Cancer Sunday "
Realtors Request 
Reconsideration'
Annual Campaign For Funds 
Set To Start During April
Apa-ii 4 toe® pwtoimedi C m tit :  Mr», Mary
C»Ecef Suaday foy Mayor Dscl' Cogfeui. M^gfcrd Rd ': Mr*. A. 
SwKt 14 K.eJoama realtor* a c^ifse L'BC taat Kewaaa M. TL:»j'4v»£®. We*tb*Bfc: Mr*.
vGitod ray r©»aya kfaaoay »e j.ee »ak:S.Ritea take. l \ e  iaiesi Sfe.etkx'k. {■fc.bkii'iiy E. R, Frlh, ¥i'r'.k)>w A \*  awl
ailfet aad̂  _coevaced aWermea figure® .xtoa »  }xr crat vrf r t i i r m a  ter ih* Keioa'a* and Mrs E M,'Jtelen. Aw. 
feyy rey'0©rrder a deyr- wfoo try fail fei* LBk' real estate d.strivt vat?,cer dnve sa'd today. "Al>o H. J. Harde©. Verwxa
s»a ttoy Aad made two aeeJts aakimaa's test CM tAcx-e » to  is caBcer nvc«.fe aad a Rd.;. Mrs Patrwk ' Gtetooa.
agfx pais aCTwosimateiy «»«-fe.urd door-to-ooojr ranvass %tl\ be Mefele Ate : B F. Bake*. 0A«-
Last lieceraber tfee gro^p bad ’to b>as.4©e.ss ateer a year, told a foai of $T.,C©0 ia £»!*£ re.!itre. Mrs. '.E ka
axittea ro’_acil settaEg rxit *  F E IT I'IB E B  Ke2p:>*ma. ? Yo-«£g, LaWuew aad
autntor of problems tto  board foe pertuibed m  a Exm. 'T to  proviaoial target u  Mr, Kexrv. busiae** disUict
rfelt existed .sa 
iwitfe piaaaiag, 
etber areas.
Keiovi'Ba deaiiBg tor of oovuBts. 
real estate and' ‘'‘Tbrre is r«o iadustnal area’ 
; kfo to he deveiofwd sa. Kelowisa- ■
Oat *ugfes:t»a they made was
t&at a raember of fee real estate '  
powp to *KJOiBted to fee staff'
area
toiy.eoyk'Bers i i
C U .W  a» i ih,e_pt.iOGal vbyeot-. 'Tbe oau’FaigB wsll togia tto
iVe is $4.211.iTS,"* sto said,, : secoad weei ta April.'* Mr*.
Mrs- J. Brace S-mitii, vbair- Smsfe said, 
maa of fee Kesovstva toaasfe .el-, “Tto importais-re aad urgeafy
•’"e -famv'ei- &c*riety sasd there are: of tlse figbt agaisist s'aacer ca-w- 
te i" i capta'BS fas' KesoaBa to o-ver-emfiiasiied,,’'' -sto
piaMsfig cmaButie* asd to t t o -  ̂ • T'V * d;,-triri^-^ Camjiaiaii is-d, “Am  lives are toaig sa^ed
»jvi.vstf-y piasw:»g i-«r.,«iissK«. . Ke-rry,. c » c «  le.Neairfe tot tto
weeds a#® city tm »ri3-“,.v “k„ ‘ ^  •«'s«-r cr£t. m .s, Cajmsas are Mi->s \v«ii»e toni* i* m  »  rwaa* w«a**
tof £rf tto  potapoa eittor b t o y . - ' , ^ ^  f ’ *®’rCi g*ey.  Bay A \e ,: Mrs.. Hesryik-ft asads** m forwardisg fea 
Hwes'ef,. ® 'a  te te i to 'c .* to y ., St. Pa-I -  -  ^ ' ’ *
gt-esapi,. si.gges*-ed fee
afi*»Rt a of
Si R. fig-fej afaa.s-1 ca»'« So aioiA
Sts. *.♦«' to w toA  « * * - d  couW P * - * !  * « '  Mr
5:^; S t  . t t ' K I t ' K . * i
NEW FUGS INSTAUED IN HONOR OF COVERNOR-GENERAl
Paul Sawcfeufk, city work- 
mam, is stoam deccxatsag fee 
Kelowea Aqasuc t'ai.t'iimg w jtii 
new flags. Tbe toiMimg and
laffip staiida.ids I *  Beruaid 
Ave. we-re Q*€oiate.d w-iin .5©
Maple tea l amd V uxm Jar* 
flag* Mk txmoi erf Lie at. Gov. 
G. R. Pearl.es wto arrived la 
Kelg.-*Ba today ter t.fie Oi:e.e- 
iag of ito  Domimtom Drama 
Eestivs.!, B-C- regit#.. la tie
coaijn’-mty tto-atre I0ffi,?.g6 i. 
He is acoompaiued by Mrs., 
Pearkes, Cmar. C*r. Dix-m. 
s e c f  e t a f y at goieraaifeEl 
tease, Lieui. W. R. Toaer, 
AlXl and CHicsi. J. Brace
-««a .» tr>e v'5-% W* -■ Ktl> t«e« m-y*-
refer iw ^ k M S iw  ffiigfot Head ate Mis C E. P*us 'Oe Caiiwr 5 ^ * y ,
«  real eswe n-orstmm*. to afeto to i ^ t ,  a  pto»c
COOPEAATHIN , *va.il*tue. T*»-a laptauis a-...vo aifiuae ter fee -v-,u.a'tt#- c-Q&q-aeM c#
I Ckai'k* G*-ctoes. stoimiiia'ed by ""&* te^:e tto  toM ifitvw we. i3 *̂" \«uey faacer, ’ site Mis. SiEjtk. "'nat
Ifee greap as sj:*toei.t!ias. Mem- mtee wai to  cvsaferai.x® ' I t  t o- "” ' u  a ©ay to gue ttamis far Bve# 
|a«y mgm toid rwofite tto De» wife f-oajic;!/' sate Mr, Gadaes i a * - , toaig s-ait-ii ferch.g* »dv»»rea





.  , ---------  ------- —  w'lJtiea iE a DE.(lilO,N
teutm, AIjC tofe of KeSwE*. isjoris d  i-oc^ratsc® aad was: AM. Davsd CfeaFrtiao, wte
Ime vice-regii party will toad- ,:actuail:‘' am erffer -ef assisiaace; was s»ot at tto -tc»aacj| BBeeiisi
Isme a mai.ittor of cffi€,-«al :to cc»a&cii :wtom tto dfe‘ii,K« qu&ted ,iu tto
g--e±ts at fee Ofsefesmg eigfei.. j *'Ttof« at# IK iweased real- kttrr to fee grrwip was made.
jt-i»rs m rvetowma,”  fee sasa,,, ‘ "ami as,ked wtiv a.id iw j waei
tCteoTiex iteato* ittoy Itave » wtee eij*rit-fiie a leai es-iiie ii.aa fee two
r -  • ~T™ ,..,  ̂t j , ^  f i w l ,  w c t e d  t o  o f  w.s»- v€£5'i'.,!.,,'ri!i-e«t-i
|ta  ray raxtiacjl 'f'm  ito tile trf fm 1 catasst
I fee .wltor eaipfeyees' see w»v fearse irasaed mfaj
,|wwkt*g la real estate trfitces; siKwda 4>ot to  *s.ked ftr assist-
I tto  real ̂ estate ba-s.»ess is rjow'amre,-”  to  s*.te '"Ib \iew’ «rf 
| t «  erf t to  iaigest ia-aastj»» is w tot tos te * *  said to re  ta iap it 
jM.r-te*'Ea, to’ M.r. Gaddes. 1 ji-itn'e ■*« take
j "kto kave hm e  to eaa- anottst’r kwk a.t ttot aeiit:icw..,'"'
| f * ie  Oof' saiesfi;.#* a to  feaie set 'f& t R.iP’ im  was -t'af-fite
City Banks To Handle Loans 
For Frosl'Damaged Farms
Jcto SttYitfe. fesU,Kt : leans to B.C. sbaw-tofry gmw--
tui'ist, .16 Ke.tewaa_, s.aid tcsda.t.er-s and tree-rfr-uit f*,r*ners .to
Tto » fe  asa'ai! OkiB.tf»a,tlsre* time* at tw a l adjyda-eatc# - He4A«4i,3r, M ar. J I ,  l^ iS  t k M f  Canricf Paei 3  '
¥ i lk y  Muiic FetUva! will to.;«itii tto Brmfe Peam <m :..............  ” ’ ..................................
iieid 111 Veraoii. WedBesd.ay.'ktoiii of C.amadJaa maijc fesfe 
lla y  12 to Saturday, May te.Jvais.
Mr*. Aiaa Moss. se«et*ry of., ‘*Mri. Pateiiaa is a direciof 
fee Kekjwna bramh said toda.y,?«l tto speech amd drama deparl- 
*'EB!.,rie* for tto fe*t.-ival cto-'meni d  UmmX Ifeya! Coiiege.
•d Wednesday. March 51." **rd. Calgary and a meintor of ifee
M r* Most 
'The aim of tto festival a*- 
•ociatioa is to foster the arts, 
encourage talents of youth and 
adults, present the opportunity 
ter them to |«Tforjn site receive,:
c«nuisit.t*e of director* for tto,| 
.hteuat Royal College ceoserva--| 
tary. j
S ITD IE I}
Elks' Purple Cross Fund 
Gives Aid To Crippled Children Tto  aecoBd art. e m fm  trfferedj -Mr*.. Ik-ha R.im.by. Westtosk ia totowl DwWict No.,. »  *daJt]wiU .be avadaM* to'»B.firoct a «dto*t.»aa nigls! M-.baol to ffe *i»u r*e  »  «sak.jmg ap-iag feal*,
 ̂ Few people realire tto  mean-iowaa provided »ed.ica! aa d jh ^ ^ *lif« < w ^  uteay 1 feerT^w'*
‘■She studied at the fniver ® Crmsjhoapitaj «»*i* of » e  Of tto vic-| -fto ' art «.w*-e is !h -s e *fti» k ii» ra s M *ifiW  ’
, t Kiv-th^nf*»iftern .  *n t Iteufhafil. puldicltyitim* of fee Rhvfto fire ta Rut- iang and wvU W'outdoor dia*-. „  ,
convtntoive help and criticiira!?”  ̂ . chairman, said toda*. " rfato. '   M ih i w e a .^ 7 ^ f !^ i , '^  “ «■ ^imo CaBufte, Kel-
I*'™"’* V 5:̂  "  «'•! ■•»'«>««» »*' »« tT  bS 5S^",ter'CV2‘
fied_ adjudicators. 1 School of Fine Art* tonevolenl and Protective O rd « |n  ha* aim prwsdfd biacei for,withia tto  KeSfOwaa aoix^tory ei^g 'T h .^ to l w q "
"Mrs. Pater»«[ has rrlj-pted chiM la - .s.og lte..rso*.^. Apnl
*10 ihss fund." to said. tuy .
The coamunily
Second Art Course Planned 
For Adult Education Classes
■ Adjudicators of muiic in . 
elude Leonard Isaacs and J a a :-.,i2  1 .? .
van de Guthi; si>eech arts, Mrs.' *!>eeih and wasiia classes
l.eona F. Paterson and band.
Randall Spicer 
TRAINED
"Mr. Isaac* wa* bom In 
Manchester in 1909. He was 
trained as a pianist, conductor 
and hom-playcr at the Royal 
College of Music, London, and 
to ParU and Berlin.
"He studied comtxisition un­
der Gordon Jacob and look hi.s 
Bachelor of Mu.sic degree at 
London Univfr.slly.
"In 19S3 he liecame director 
of music at the University of 
Manitoba. Previous adjudicat­
ing Includes two complete Can­
adian tours in 1953 and 1957, the 
Ottawa festival in 1959 and festi­
val national in I960.
Mr. Van der Gucht is a pro­
fessor of music at the Univcr- 
alty of Saskatchewan. He t>e. 
came head of the vocal depart­
ment of the conservatory of 
music after visiting Canada
in festival* aero** Canada."}, gpnt* *»st»taoce
Ito any nmfy child 16 year* orsaid Mrs. 5!oss.
•Mr. Spicer I* professor ofs“‘“ *̂’'’ community, who
music and director of bands, 
Washington State Univer.sity
may need medical attention. 
"This assistance Include*, *ur- 
"He is director of svmphonic, ,*cte‘. glasses, hearing aid*, 
concert and pep bands at Wash-!< f̂” '̂Ĵ *̂- braces for Umbi. arU- 
ington slate, presenting close llrnbs. or the essential
40 performance* during fee nece.ssities of life which they are
need cnly 
appl.y la the lodge'and state t.to 
caie of a rlukf in need for their 
coniideratioo. The natlonat fun»t 
I* icilfly supported by rs>ntril»u. 






Colorado. He apfiears frtnjuent- 
ly as clinician and guest con­
ductor in the Western states.
C0MPETITI0.V8
"Syllabus of competitions in­
clude choirs, vocal solos, folk 
songs, vocal ensemble, piano 
solos and duet*, string instru­
mental selections, brass and 
woodwind instruments, accor­
dion solos, orchestra and band 
selections, original comtioxi- 
tions, spoken poetry, prose and 
choral speaking and sight read­
ing."
Operation Of Kamloops Hostel
Tiorman Fetterly. director, 
and John Charlton, vice-presi­
dent of the Kamloops Christian 
hostel explained to members of 
the Kelowna branch of the John 
Howard society Monday, the 
history and operation of their 
hostel for homeless translcnt.<i.
‘The hostel provides meal’ 
and a room for one night only," 
Mr. Charlton said. "It was 
formed by a group of interestwl
all are referred lo the hostel. 
tVe also receive referrals from 
the city welfare and the RCMP.
"The hostel is financed by do­
nation* from citizen.* through a 
I I  a month club. The welfare 
also pay.* for those who arc eli­
gible for assistance through 
their office, and the city pays 
$1.25 for each per.son they send 
U.S," he .said.
"Costs of operating are about
cltiren.s to relieve the call.s *599 a month." Mr. Fctterlv
made on rnini.rfer.s and to avotdiS®‘‘*- Includes rent for the 
duplication ol as^btnm■e. I '■Ix beiirootn hou.se, fuel and 
"In tho (last tnmstent.H could! *1!*’ nic«b- W« cnn accomodate 
go from one minister to the* *• ® i*lght. Staff include.s a innn- 
olher getting n free meiil nndif'^J’*'’ ® ® P‘“'l bine
night'.* hKlgiiig from each. Now ‘“'‘I’®'''
   ----------------------- DONATIONR
/ i a a *  • 1/  I I  I  I I received wonderful co-IViission H olds fi«««“ ons ofI f l l ^ a i u i l  IIM IUaj^rocerle.s, bedding, utensils, We
appealed for the.sc through news 
media.
"We have few problems but 
the character behavior is ex­
cellent while In the hostel. We 
open at .5 p.m., have dinner nt
Scout, Cub Dinner
A "surpri.sc" presentation of 
a new wolf head totem was 
made at the father and son,..,.. 
Boy Itcoiit and Cub baiKpict at' fl 'n
Okanagan Ml.s,slon, |o,. n  p.m. They must leave bv
Inclose for the night at io 
The new totem was cahed,j9 a.m.
Jaliited and presented by Oliver "Our future plans include get- acKson of the East Kelowna,ting a building of our own and 
Indian Museum, 'expanding the SI a month club
to .100 members.
We also need n monager who
Alxiut 175 people nttcndixl the 
annual dinner with Hugh Earle, 
president of tho regional coun­
cil; W H  Ulenwr, pre.sldent 
of the district council and 
Harold Willett, dlstrlei t'uli- 
mastor Included among the
J. P. Fergii.son. chairman ofi 
the group committee, announc-j
can offer counselling wheft neeil- 
ed." Mr, Fettariy said, '
t»arentj.
«-tsiaol.
A tacking plant teremamtop'p Krlowna
^  tuperv is^y  traiamg c«-m;,teKMd -Wete hmlamg, unlr^;!
tiegms ta Kelawaa AQuaisr. uteicatrif
Ap.n, 24 aad e m xa ru i unut. uifoiinatH* ii * \ .d .
. ... -•We on tto CiKine at the a ju l;’
^  'eiteraikm dcsartment." * * ‘4 ’»poa»fed by the adult eduft- j,jr OowlaBd
drpanment. prwmcial de-; Co.jrie* <t®tmum* Tue*da^ * 
"This fuid I* unique la t h s t f x t u c a t l o a  m d  tlse.Apiil 6 »ie after
it names no specific dise«<r m- m»;ruc;etl by Or. Vtc-
vf!r!marian
rcgard-i:’* '"*■ ‘ ui«-rvu<.iy from Wmon and 'Co.-t of
SALE DONATIONS 
"ROUING IN "
fksfasi** are “ rtetog a** 
#c€ 'ito Ketowsia ter'catearj' 
sriti&i rcius,ic afMw-iation auc- 
iK« totuiday, Ajwis 5 jb tto 
Cedar b*ar««:>a4 aesr 
Cijw'i at 2 p mi 
'%Lxmy Arag'uf »iM tos# 
fijse to  auctits®.,"
Mel Barw-irk, astit-'taiit p i'is. 
cif«S., said *T l.ese iiem* i». 
elude a new -car i*p h m i and 
a new f'liain i.*w.
iTemf inrlada a
C 'to i t r l f 's e ls 'C  t w d ,  I f r t ' t t  r u O w . 
#!», tf'irltle, detk
teldmg dw.ij, ihiim
Is?;.pi aite J'jggsfe. Aitw'k's
Will go Oil a» Re-
fretiiii'iCiii!: Hi ii! tie Mii-t
"pH'H'rciilf wiil l*e used ta I 
»«(>!.jdi.'r Jtse iiiuji’.rj lupg 
11.rr fe.f Slime gtoups
and l:>fgi«nris. u',u'rf!;«tsa!r 
■Cl." Mr.
by tsvyx d«TO»*e mid be batotod
itteiMugii n ty  tmmks.
J '“Isr'iaii* mid |«  a'asiaMa 
im je -g i fee to to* m hm  
jwiase," to saia.
I Tto f# w » n a l eatoiMH Tto*. 
|cay. «n •  lama «« fe*
jk>aB», ta to  -ustti fey farmer* bat 
:!b.v frc-st da,mage tiaas spr3*g. t» 
[toy far' purttose to new **c4*
and srnu»r tond cla-* 
IGswit'k -aid
__  ________ ........
school year. Mr. Spicer is a toirig deprived of through un-|illnc»* and provide* afslslancei*^^'’,^*' be Roy E. E v a n ijo r  I>eis:ftrtck 
graduate of tl  University of,®"H’h*.'aicat or i l l n e s s  of to any chiid in Canada, re r -i* ** induitrial suj-er ijoiy rfr  Vcin  i
a&d itoMs.
Ibra'iilcSf- 't«r tews*
Ci'a'mtorry gromer* atoi w«#- 
!r-u,il farmers fpr ksa,©* wSer 
fee Djstress Ar-ra* Am tiajis* 
Act mat set at Ju©* m ... Tto  
luaos carry m  i«-r f « t  later* 
t-5t. asa ar* repay *10# wifesa 
ifu r  year*,
I “Tto l-atoi tos* tecefvfsj m
:trfLciai »tif'e  a* y-ei." Allan 
T'VtJry, snatiagrr to u»# Rojal 
. Ife.'.k id t'aRkiia la Kelo-'srsa said 
jtisiay. “le»*rii <4 uii* type havm 
jtocn tianaied thiough tiankl Ml 
tlse
/•Anyone wanting to applv 
i-btwld man unul me have tlma 
I to lecene tto p-roiier form* 
:fit>.-j'» Victoria. We m'lll let new* 
media know when we are ready 
to f>r«»cess tto loam," he said.
“ tost year the fund In Kel-lhe said.
les* or race, creed or color,"
Less Than 300 Tickets Remain 
For"Stop The World" Show
There are le.ss than 300 tick­
ets remaining for the one-night 
performance of "Stop the World, 
I  Want To Get Off," a profes­
sional production of the Play­
house Tlicatre company, V'an- 
couvcr, Mr.s. Harold Lamour- 
eux said today.
Special arrangement* ara be­
ing made by the Kelowna Uni­
versity women's club, Mr*. 
Lamoureux is publicity chair­
man and Mr*- William Cfeavor 
is chairman of the committee 
in charge.
‘’More than two-thirds of the 
tickets, available at Jack Ham- 
bleton's Galleries, have been 
sold," sold Mrs. Lamoureux. 
"All the seats in the theatre arc 
good and anyone will be able to 
lioar and see the performance 
from any sent.
"Stars of the show are L M. 
Hughes and Barbara Jay, wln- 
ncr.s of highest prai.se from 
critics and audience.s. This is 
the In.st appearance by tho cast 
U'fore it disbands, .so. "stop the 
world here" as this is tho la.st 
cliance to see it," Mrs. I-nmour- 
cux said.
"Mr. Hughes i» the comic 
hero and i.s surrounded by 11 
girl,s. Miss Jiiy has four roles, 
Kvn, Anyu, Illse and Ginney, 
The show is full of iKiinilnr 
numbers siicli as "I Want to to 
llich," "Gonna Build Me
Historical Society 
Slates Meeting
The nnminl general dinner 
meeting of the Kelowna brunch. 
Okanagan historical society will 
be held Monday, April 5 in the 
Aiiglipnn pnri.sh 'hall," Mrs. 
T. 11. Upton, president said to­
day.-  ...
"Guest s|H’aker will be George 
Melvin, Vernbii, Hie topic of 
his liilk will im "Postal history
"The winner of tlie 1965 
. historical society e.s.sny contest
All n.C, roads are linre, " tywiil to announced at the meet-
All B.C. Highways 
Reported "Bare"
ed that the new Canaduih flag " "'"'<*'"’‘'''9 "1 »•'« '"cpb
which was on dls,.lay nt i h e " S T m d  " ro..;nlnR. I he'winner will conitotc
banquet had bto>n presented to K r s  including the.ugainM w i n n e r s  of othor
the scouts bv commliiee ii.ein ' AlliM.n Pa",', branches in the Okanagan for
tor, i S n t o  lie ..resented at‘ Oiing,
Queen's scouts John Siniklns 
and llolH'it Gordon were .ne- 
■entcd With their "bushtonn's 
thoitgs", the hlRhest award in 
»iCUiU,UhRiwb)hJ Îi!'wi»Wtll»tw»*lJap^ •**itnt'h*ir*sti'
( artOr was uwardixl six pro­
ficiency liadgcs and Brian Him- .... 
kins one which had toen earned ' Tire route 
dunhg the year, '> | several hon.rV delay.
Mountain," Once in a Lifetime." 
and "What Kind of Fool Am
"The itory i* about Little 
Chap, (Mr. Hughes) from birth 
to death In an uncomplicateii 
one-man musical with scojie for 
imagination," aald Mrs. Lam­
oureux,
Mrs. Robert Dillabough, presi­
dent of University women’s club 
said this is a real break-through 
la gfoUog prateMtettti ttotfee 
to come to Kelowna.




A low pressure area station­
ary off the California coast for 
the past few days has toen 
spreading high level cloudiness 
up the Pacific coast states tho 
Vancouver weather office said 
tfKlay.
Some of tho cloudiness will 
sprend into the southern region 
of British Columbia tminv and 
Thursday but will not to ac­
companied by prcciiiitation.
Temiiornture readings in Kel­
owna. Tuesday allowed n high- 
low of 54 and 26, A year ago 
the reading waa a high of 60 and 
a low of 51.
Regional forecast for the Oka­
nagan is sunny skies with cloudy 
periiKis today, mostly clouily 
niursday, not much change in 
terniieratures, winds arc cxiiect- 
cd to to light.
I/»w tonight and high Thurs­
day in Penticton Is expected to 
to .12 and 55 the weatlior office 
said.
week
There was a rohd blockhge on 
Inc Trans • Canada hlghwnv 
'luesday, 11 mllJs east of Revei- 
stoke. Several trucks unable to
the annual Okanagan mteetlng 
in Kelowna, Monday, Mjiy 10. 
"Business on the ngehdn In-
Fire Brigade Called 
Answer Two Calls
,Tlie Kelowna Volunteer fire
dot,)anmpnt-wns“ enllwl*nt’‘Rr10
n.m, Wednesday to exliiigutsb a 
fire in® mattress nt inio Coro­
nation Ave.
"The mattress was destroyed 
but damage to the room was 
slight," a fireman said. Cause 
is not known.
At 7i35 p.m. Tliesdny the bri­
gade answered a false alarm 
to Fuller Ave. and Richter fit, 
At 9i5fl p.fe. a tonflre vas ex-
training diviiwn. department of Creiiit". intlrMftcd bv Donald 
CDCRfiF McKay. Kebwn*.
"Tbe course i i  to assist busi­
ness and industry in training 
management supervisori. The 
course includes communication*, 
human relations and group 
testing of individuals.
‘The course will run daily 
from 8:30 a.m. to 5 p.m.," said 
Mr. Gowland. 'There is a class 
limit of 30 people.
“ .Mr. and Mrs. Edward Hay­
ward, Kelowna, wdll instnict a
"Haida" Crew 
Being Sought
An attempt Is being made to 
find crew members who mav 
have .served on tbe HMCS Haida", 
six-session course on waitress j f  Ird’al clas.s destroyer, Doug- 
training, Monday, May 3. I'as John.«on, Kelowna, a former 
Several injuiries bave been ")«*mtor of the crew said today.
made on tbe possibility of o,) 





Kelowna Secondary School 
(West building)
8:00 p.m.—Gymnnstics
8:00 p.m.—Men's volleyball 
Kelowna Kerondary School 
(East building)
6:00 p.m.—Minor girl* basket- 
ball
8:00 p.m.—Women’* keep fit 
class
Dr, Knox Secondary School
8:00 p.m.—Badminton 
Kelowna Community Theatre
8:15 p.m.—Dominion tlrnmn fc*- 
tival presentation "Tho Fire­




10:00 n.m, - 5:30 p.m.—Kelowna 
art exhibit society display by 
firs. Eileen AlcArthur of 
fiumrnerlnnd.
"A reunion, tentatively set for 
tbe sjiring or summer of 1967 
with all ex-crcw memtor* la to-i 
ing planned," said Mr. John.'̂ on.
"A group of Toronto men, 
headed by Neil Bruce, an Air
Canad* captain. bto«m« inter- 
ested in j)rc.scrvlng the rctirixl 
•ship. Effort.s by Mr, Bruce and 
19 other men resulted in acquir­
ing the Haida for $20,000.
'The purpose of preserving the 
ship 1* to make it into a marine 
museum and dedicate it to all 
sailors who have served with 
the Canadian Navy.
'riie 4,000-Ion destroyer, built 
in Britain, ha.s served on the 
Murman.sk convoy run.*, with a 
mixed Briti.sh Canadian destroy- 
er flotilla in the Engli.sh Channel 
and with HMCS Athaba.sknn 
when that .slilp was sunk in 
oction,
Mr. .lohn.son said the ship, 
now in Toronto, will be open to 
the public In the summer. 
Eventunily it will be dry-berth­
ed in concrete.
"Any ek-per.sonnel of the 
Haida, now living in the Okana­
gan can contact me," said Mr. 
John.son.
MAYOR SHOWN CANCER POSTER
Just after signing the offl- 
cini ■ proclnmnlion declaring 
April 4, Cancer Sunday, Mayor 
Dick I ’aikinson, Kelowna, is 
shown a ixister displaying the 
Ciiiiadinn Cancer Society 
niolto, "FIglit ciincer with a 
check-up and a cheipie" liy 
Mr.s. Eric Sherioek, publicity 
chairman for the ciimpnlgn in
Kelowna. 'Die door-to-door 
campaign will be held dur­
ing April. The objective la 
$7,060. Cancer Sunday hai 
been set aside to give thanka 
for lives saved through ad­
vances In diagnosis and treat­
ment of cancer, Mrs. Sher­
lock said.—(Courier Photo)
GUESTS, ENTERTAINMENT, DISPUYS
Boys' Glub "Show" Set To Start
dudes committee reixirls and 
election of the 1965 officers."
inii) crisK.cniss'|si-,li|(ins'bioci;./ ’'The’ mcciliig Is'oik'H to llir 
lug li;e route bi AltoM ,C)mimp, piihll!;. fltKl llckcls. »re, nvaliaUle 
rI<'OK'<l ii'OMi ji'cm bcr
ollowing n complaint from n 
ncighlHu, is’p diimrigc, ic.suiii.-d 
Thg! city ninbulnnce n'lndp tw'
The Kelowna Boy*’ Club an­
nual sfwrts show begins Thurs­
day.
Donald White, president of the 
club, said today the show) will 
lie held In Centennial Hall, 
April 1-3 nt 7:3(i p.m. ciich eve­
ning. A special afternoon stiow 
Will-bti hoid^fiiiturda.Vrotoglnnlng 
lit 2 p.m. with 'I’om Brown, ii 
memlier of the Lions’ fiKitlinil 
team, as a gue;t.
"Brown will gtve away foot­
balls and baseballs to some of 
the cliildrcn attending Ihc 
show," said Mr. White.
"C, E. 'Tcdt Peck, well 
known Canadian srxirtsmiin will 
also be a guest 'at the show, lie 
Will lie iircsent nl all shpwH dur 
ing tho event." said Mr. While
tUUl. -«>jMn^nfgRpixnfb^rtrt*etrr*Hfg' Dpn
White mpuntain is being plan 
' M i;.,Peck and the mem.lied for
1* the tliema of the show. The 
members of the Kelowna Boys’ 
Club who aro more than 12 
years old have been participat­
ing In lire'phrnlldnH for the show. 
FOni-HEAHONH 
"Muriih, eigbl by eight feel 
in si/.c, fealming the four-sen-
srins .arerfn*bo-displnyed*^on*thf»
stage. The mi'mbers of Ihc club 
have ntso helped in iminting 
varying-colori'd cnrdlxinrds to 
he hung from tbe ceiling.
"The eliib will have a booth 
set up, displHying the arts arui 
crafts done througboiil the year. 
Refreshments will be served by 
the womens’ auxiliary in the 
same toxith," said Mr. While,- 
' Latest model toats, motors, 
motorcycles, sixiits ciirs arui
"The show will be officially 
opened Thursday by Mayor 
Dick Parkinson and tho color 
pgrty .of Uie Jloyal Canadian 
naval cadets HMCH "Grenville." 
5IPHIU
"Enl<*rtninment Includes a 
selection of music from Branch 
Nflr26,*nnyfli-(’ntiidinri;pgiow 
Pipe Band; IniriKiuctlon of tbe 
licewee hockey all-stars; Intro- 
diictlon of the Kelowna safety 
patrol members and a demon­
stration by the Circle "K" 
square dance club.
"On I'l'iday. II color party 
will be given by the Royal Crt- 
nadinn Army Cadets. Brlllsh 
Columbia' Drngoons. Entertain­
ment Incliides InlrrKloelldii n l  
the
'at Trench's
(llspln.veib , ,1 ., ''*.'"1 Hie B-C, basketball fInnllHls,
.vnvi(,,»iv, in«iiMM(e! in  eu  i mii e  ma e t 'Oii;i -s of gds'pnrtV iMii-i n Cniiitrir irnverimteu cm*" l!i/.w i;'o  ' «i« Wan
tAc „,i;.emtor- nno .•nils Tuesday totweeri private |i,oiling tr ii'o r  a H i nc tr r  i"ns w ! he‘?el\o.̂ ^̂ ?̂ ’ ' . " ‘"" ' T /H-'I'ltt-v imd year and wo ,lio|«, evei
Drugs; she said. | homes And the ho.plfel, ' .“The fnum.ea-nh' plavitJind^ f i r a r m t o ' S H e n d  "
"Band selection* will bo given 
by tho Kelowna Girls’ Pipe Band 
under the direction of Donald 
Kyle," *ald Mr, White,
"The color party for fiaturday 
will to the Royal Canadian Air 
I'adelH "Ogo|X»go fkiuadron".
i i i f l f t lJ M u L  I M '  
niTgT(r'‘nhndrTiii(ler Ito (ffrcc- 
tlon of RoImmI Hrxlgson will cn- 
tertiilii.
JUGGLING 
•;A Juggling display by toiil* 
Fontaine, Kelowna, a display 
by the gymnastlo and tramixH 
line .team, and- a possible ap­
pearance of the talent from tha 
R«y«l Anno Supiiicr Club la In­
cluded In tho special entortaln- 
ment,
.Dijtlr,ll. U(.)lutti.blft ..
inmpionH, txuiiey rnidllk rink evening and Ihe show beging.................. e i
nt 7:Ig),’’ said Mr. White. /  
"This is our big -event of llm 




Bf MARI M rFADUe’^
i  p®,ii, c€ Sal'ur-day »t a Brownie leader" * trajBHO|;
*e»Ksfi aad meesisg aad was ji» t facadiag honie. »uii meetally 
liaoer a laaaalwi, w'aen 1 wackayr reaSaed tfee juaxw bad- 
mimUM to:.irBais:..a|i wwfei be uaderway »t fee Kebima Bfei- 
Kiatoa Hail
A \X M  faaii I itaw all $.»«* aad. vark'tk# <rf jw ior ikuttkiw  
croKi li-ye*r-«i<i J-ady L».r&sa -easily fee yo«ai«$i tahWig 
fe - m  w m "  iu-ch .at B « « .  .SfevtM. 
wvwyfeasf ateost 500 easy.
^ caatiaaed tax©ii,*aosui Saturday m itus Ufe a*aual
- —©*^*if.a» J '-jk iu  Baa.rp.feii^ Tow'aasfoeat wife fee fiaai* aa 
fee iale alkraaoft. Tfcere w-ere 3W esempeiiuas «s aB, *8  fe- 
cj-ea*ei u| esjifel tr«ui,a fee y«ai' belare. &aamerl*ad aivt Kei- 
W'®a i-TOvicW til* iargest Bumber erf players wife i f  eatered 
tr^aai e''ac.ii siub,. Rutlaad seat five j-mioet wsfe fee remaiader 
£«<ufea fr« a  P'esticsa*. I'e s ita **. asfe Rev«is.toae.
■AMea Lanaa fepvei fee kst cl -  •  by taiua* fesur
•s«ife—ttoee a  fee ute*r-SS cawg-orv pi-i, fee uader-lf 
toy.» fejsfeses wife parfeer B.rc.4*e S’t-.e ti. “Ksd sister" } '^ y  
fear»«» isip>re«-s®a Bxt wife fetr i*'rfcHj.r:;,a5,.£e, in iku, iaesr fast 
ttiija*a;.e-a.i., sbe reatiwd fee s«.aii-lxa.', ? ca fee uadei-i5 girls*
XOiSi J.4 ,liii p*4Jf I ’oi
‘ '“i f  ^  Cccjsie Cu,irw d
aaa Lupk* d  Kelowea kd fei *;rU wife iw© wtes
a p « «  * « e r *  were Brwc-c bieveas of MatfeEd aad
lt*»wfta * Giast Gau-cdei.
My sywfeafeJe* to May Taaiwa. Gi'Liaa PayTater aad Kea
fo-Eid tfoera,selves aic drtjsed up w.Hk bo oae to 
Sfa.1. 9 r * ^  ^  *'^1 rfi’.ered m fee uader-il eveats
wSoeMay aad Kcs were fee k«e eatr«* for vaider-li ©om- p^tioa.
Twa aew feoifeitw tajsm a  to tesaa as fee weekcad fe
tww aew e v e * fe - te ,» "  a ^ p r i s *  «*s© -
f e t ^  m gke, Ev. LarKw Seated fe* tropfey lor giris* 
« * * e k f e *  »v«*.l wAiri was w©« by Giart* Ckarktoa d  Ebi* 
I t o  ofeer uofifey, dc«ated fcy Ctos Larsaa., was also 
by a aMmsm  ef fee Rutlafid teasa, Dave lir©*€'tfe»*y.
ReayV Optimism Tempered 
By Bobby Hull's Gimpy Knee
A sM ai kaee braec may §0t
Bcfetoy Hull iate the Cbicafof 
whm  fee Black Hawks j 
:Op«n feeir betttof-»ev«ii Stanley i
:Cup sems-fisai w r» * ag^amst' 
'fee Red Wfegs at Detroit 'Ô yrfD- 
pia Tkurtday mght.
But coark Billy Rcay said
'Tuei.day fee's uot too o|.ii»Bistic 
.about Hull's capabilities and 
tfee k f t  wiEgw woo't t»  as- 
st«ctd t9 iu> usual .duues of 
cfee4-kj£,i Gordj* How*.
? Hull skated for 'fee futst tune 
.»  1$' days Tuesday, weariji^ 
'rtfoe brace cm «;s daaiaged, leh 
sae* ws.ue ta.suif Ui fee
iBiack iiaw ii* 'k-'iriBute skat- 
}i£ig, *BOi s'ciiai,rr.a,|,e
I drill at Oucago. 
i "'It stood up today.” Heay 
csai-i aT,er tfee sess.to®,.
1 ‘ 'He'll try n *fau» tomorrow. 
iWe wcs't make a deeiiica until 
!we see feow it is 24 feours after
i
Cmud($' Sdlft•  W Wvtow iiPlP* W
Said R ld lc t^
VA!iO O l?Y» «C l*i-A  t m
Ibst IwidMCF' |*||BIWL
w«r« BCfatiMnf te w g f ' V«iw 
eenivcr'* fraaetotw l i  tito V w A  
CiB Hoclu^ LmCM V U  iHBMli




i f * *  of tto PMOwfei iioctojr 
C&b said m fhom m  tto i ttH .-  
l i i  wmid to  ©tterwd for tto «wd- 
rlifet pirototo of tolli tto Vaor 
c^wivcr Caaoeks aad its l^ f o t  
fraBcfeaw.
He saai aa^w r t llB .It t  wm M  
to leq îdrwd to n ak* tto tr«a»- 
fer, meet player eoatract ogeur 
ffiifeaenu ato set s# a traltou  
fcajsBfu
BOBJIY H U B  
. . . toarcd fia
Car W rtc km
G«i*fw*Ht toii a i  t totita wleiest l i  yuijer t*d ia i*w «  
are tto c*.t*tysl» wtefe Umiv* pfMdH.e*d ail tfee Xtv^-hup feted 
tolew- A prijfse •sa.mpie 1* fee I'tege aad W a ik .i woi-fe>' 
fe.«ated by George Fuig* asd liase WasMe*!. tofe «f wtoea 
tove worked tiiewtisly * » |  »  gaud effect wife fee yuaior* l i  
fe ll pwi'mr*. M.r Fudge fe«s«*,ed tfte trcffey Saturday aig it 
to fto wsaser* of tto uwJer-iS aaiaed <touble.i, Stella 
aad All«s Larsc* d  Ketoww*.
KmwHs: I'ader IS-Giris* t j  Morgoa Tropfeyt
■CmMit CkUTit \Vk> defeated Steiia lA.p«» -K-* il-2. U-S.
sifigiesr-ilropfey doaated by Ev. Lar- 
seal Gkai* C'fearieloa sRi defeated M a u re r FtUpa’-̂ ^̂ k tS) 
l l- l,  ll- i.
^ .  »®y^' smgies-sc. W. Twite TropfeyT Aiiea 'Urso® (K i 
d e f e a t e d G a u c t o r  -E* IfeJ. iS-ii-'
Itoys* c«w4*iitfe sttgk-*—.ifsy^fey dcnatod fey Cfee* Lai- 
IM *  Hro^rfeiasky <Hs defeatfd Ijidsay Straffe-aja sS.)
Gtfis' d«l3ew-.,t€ Stof^fwrd Tropfey) Stella Lupto® <K) 
^  Coeaie C ^m e  tW) defeated Rbaroa Holmaa .Pi sad 
GJfirta Otorieu® iR> Ifel, ifei.
dsuutto*-<Okaii**iyB Ct®tre tm k y >  Craat Gawctor 
'* Btoiiirt asd Toaqr tto lkf\.pl 1V3,
M iied  & >ubtow -ir«d f* aad Waddell lY tffty) i le la  Uiptoa 
tl£» aad Aifei' Laifcoa iK t  tofeated Aaae Miifeior# aa.d Beb
Btoaan is.s iv .l. ifei.
MDt OFF fKACm BCYl
TORONTO iC P i-T to  Jockey 
toarue sctodule to w;a ^ '  Club iufisited board ©f director*
asgiy to'Sd-fey'* acrordaxg '*
maiiager Sid A to i i ^
••We told Do©i Barktey ..
,;tto first exercise He wc«'t be'of tfee weekead ga.n3*» to rur* 
jcffl Howe, at least wot at fee}ifeat gzvm muscle «j:ury aad'
I Stan.” -tfety feject^ toa  at tto  tow-"
i After tto p..ract.ife. Hull said: ip iai,*' said Abel 'Taesdav. 
r i  f«J pretty goto it dtos'ti Mxtt turn ad * r *  praMtee,
' r ^ "  |*fcck Abel waived tor v*t*ra«-
ITAISES FA C EO IF l jitoywa, tto  Wjsga ŵ ewl to}
I He ptoyed ca k it  w » f  Oiaa. for a perkid of:
I task tto faceoffs as-^eto oisreiaaitloo tolor* retaraaaf toi.
|c«Ktre Ffeil Esposito- H*s u«j)g||Detroit tor tto bpesiag game., 
ipcsitw® u  awav fi©m fee face- 1 M o a t r e a 1 Caitadieas, wto'
I d t  cwcle, wauiig fu# xm pass: ©pea ttofr tost of •■».#¥« series 
,ife#t *»-u se» ip  fe;, teg s to t; agafesi Tbrcseto Maito Leafs at 
j iM  tto uttor feato, tto Ktd-Mcfiirea! Tfeursday. wef« also ' 
iWiEgs., wfea came to i.ife .la tto.des.eritod. as r e l a a e d .  a & i: 
ifess feaif d  fee Nitiuesl Hackey iiieai’fey,
Used parts tor ail  _
ffifidei*, W* fe«y cMi earw
... U c f *i 4 ito  Serwici
to fto  tts fe fii
ttotor If -H e y i*  sagl**—sG. E. Cii.yti» T rM o »  Bruc* 
Rcveiu <R) defeated Greg D«wkw  tK? Ikd. Ifed,
Boys* doufelei-vTrotd Creek Tjepfey) B rw * Sfevwas t»> 
i id  Allan Lam ®  i|t» defeated C*cU l.M»l aad G rei Pawaon
iUli>wB*«-k. Rwtlaad~R. Safem»fiaj^.-g; W tittoak»W .
Olympic Skier Found 
Guilty Of Negligence
CHUR, Swlteerlaad <AP» — 
Weal German Olympic skier 
Wllii# Bbgner was given a two* 
mootfe luspeiKled senteore to­
day after befeg found fuilty of 
aegltgeoce that caused the
Spoki*.
FAGE I  EKtORrNA DAiET COrKlER, WED,. M A IO I SE IMd
daathi <rf akl a m  Wallaca 
iBudi Werner ato Barbi Hea 
neberger,
Weraer. of Steamboat Springs, 
Colo., and kltss Heaaefeerger, a 
West German and Hognrr a fi- 
aacee, were kilkd by u  ava­
lanche while shootini a sports 
film near St. Morii* last April 
IS. Bogner was directtag tbe 
film.
Kelowna Little League Sets 
April 10 Registration Date
Kelowna Little Lear** aad!farm team*.
Farm League basetoll w fanu-l The age bracket is from 8 to 
at»a have set Saturday. April I IS.
19 aŝ  regutraliaii day. Boy* New eaecutiv# officers nam- 
limiid be aceompanied by a led were Casper "Cap" Reiger 
parent to sign the release form Keo Chute. Bud Walker and 
and pay the ttg m m m a  fee. Gerry Saabrooks. John Bootle 
liegisU-atmo will to from 1« i* secretary-treaturer and Bid 
am., to BOOB and frtms S p.m.lKnut&oo. players* agent. A 
to 4 p,m. at the Kelowna Mem-1 president and vice-president
HOOFER s r e a A i j » .
laewaid RaaeaaeM D r a lw a -
GPli ...........   4 9 . 0 0
flaslie ftiM  iCSA Approved) 
* 4" -  te ft,: r  -  15# ft,; 
I ) * "  -  i»e «,.
Ftp# aad flitlags (Gafv. a&d
CopperK
We Rent Faaga
Open 8:30 a m. untii 9:00 p.m. 
Mon. - Bat
HOOPER
EQITFMENT AND FIFK  
L m
S m  Faatosy Sto fiSAIlS
orial Arena. Those regist.erinf 
are asked to use the *id# en­
trance m  Diujle Ave.
Tbe aufuoo for fettle Ijeague 
players is set foe April 27 and 
the fir t l game of the fettle 
League leasoo ii  slated for 
Saturday, May 1. Six Utile  
League teams are planned for 




will to  sekct,ed by the 
live at a future date.
The operaiioa finished 
season with a I3SS t»aak 
ance.
rfleacber Smprovementa are 
planned for this year and work 
«  also expected to be done on 





f t  I S Ir PI « MU 1
■All r u  Jit ( 
clcoiuc 
New Conip.jv!
Luvu fv  c;uv
L A D D
L . W R I M I  A M N U
1]NMM||I| illt UliR 
tb te k .. Ciiiaila*a gKtaalaat B̂KRUjUkNMlk H gii 'IbRi 43Riiakiî
SEE: the swinging new 
man-size sports fast-back
a t . . .
KELOWNA BOYS CLUB
SPORTS SHOW
Kelowna Memorial Arena 
APRIL 1st, 2nd, 3rd
the MARLIN by Rambler
Step into the big, bold, brand new car for swingers wIm> love fast lines, deep luaury 
and inan-sye room, for man-iizc ctmifoft. Step into the ktk ilin  *— ntosi e tc itin f 
Rambler ever buih. Ever) sleek inch sajk “ Driv'c Me.”  True fasl-gack stv!in| with 
iwfecping lines from roof to tail lights —  but loo much automobile to be just 
aiKRltor fast-back. Too much luxury to be just another sporty car. Too much solid 
value to be anything but a Rambler,
SIEG MOTORS
LTD.
4 4 0 4 9 0  Harvey Ave. Dial 762-5203
THE BAY'S The Place . . . RIGHT NOW's The Time . . . To Find All Your Fon- 
Afloat Needs During Our Gala Annual "Show Boat" . . . Starting April 1st. 
VISIT OUR MARINE DISPUY at the KELOWNA MEMORIAL ARENA, APRIL 1 , 2 , 3
Voyageur 14 Foot Runabout
Excluilve Fury Modrl In FiefergUis cnnitruetJno, New 
r^tfeured Hyle deck, moulding along inilde funwhale*.
..3?, .mfefor.,..wtUl,,.,.Co»iJtel* wm
wmomieid, deck hardware, ,<1ep plates, steering atscnv 
bly, bow and stem lights. Heavily reinforced transora 










Carrying cnpncity BOO lbs. -  boot* up to 16 ft, fength 15'2V«'', width 
5’5Mi'’, 3*' square ndjuatablc tongue. Tilt type "A" frame, fitnndard 
equipment include* roller bunks, WO lb. winch, directional tnil-light, 
hold down kit.
800 lb. 
'I'ra llc r. 225-00 r „ r : . . 298-00
: r
1 0 ' 5 "  C a r to p
For the flihlng and water enthusiast 
who lakes his Iwnt wlicrever ha 
«0(<s. F.iiKily handled, built-in floata- 
Uon, Standard equipment on this 
cartop includes oarlock sockets, 
outboard motor transom pad. 
fength Centre iJnei 16*5” . 
Gunwale i.engthi 11’6". Ileam: 51". 
Depth: 24”. itOOC
Weight! approx, US lbs. '
1 5 ' 6 ' '  D e lu x e  R u n a b o u t
Modified "V" or Deep "V"
Maximum of comfort aqd accommo* 
datton U built into this boat. Stan­
dard emilpment Includes custom 
windshield, sloerli
14 '4" Deluxe
Modified "V ” or Deep »*V"
This luxury 14'4'' runalMiut is com­
plete to the Inst detail, lids tont 
was built with boating ease and com­
fort In mind.
Standard cqul|)rncnt Includes wind­
shield, steering ns.seinhly, Imw ring, 
bow handle, bow chocks, deck dent, 
4 step plates, slorn cleat, transom 
handles, trnn.som drain plug and 
motor pad, uiihul.sierod seats, gas 
tank compartment,
A eonvftrtlble top,' sleeper seats, slda 
panels and fuel tank may bo had aa
optional equipment,
Pbom 762-5322  
For All, Pciiarftncafti
te ing assembly, deck
seating arrangement. Gunwale Length: 15 6 . Beam: 70".
Leiflh  Centre LInei 13'fl", 5 ' ”“"  '“*•
Gunwale l.enith: I6'(l", Ream: 75", T” "*®"’ Mandard Rhaft Motor.
Deiilhl 37". Weight! approx. 590 Iba. mm
Transom for t t lA O C  X  w  ^  .v U
Long flhaft Alotor ......... ^ 1 0 9 5  O  /
SilOPS C A F R I
in c o r p o r a t e d  299 m a y  I670t
'%m-aJahnmart
mmR-^HORmm M o ro m a i
New Sea-Horse 3
f Angif-lltatle or Right Angl#)
Brake li.F . Certified By O.B.C.: 3 HP at 4000
n.p.M.
r iill TbrotUe R.P.M. Range: 3500-4500,
FlalM DlapUcementt 6.28 cu. In.
Nnmber ef Cylinders: 2.
Drive; Full Pivot Reverse 
Speed Control! Svnchroniied Spark and ThrotU*. 
Fuel Capacity: Integral tank ~  ,6-gaUon 
Average Croialng Time Per Tank: 12 hours at 
full throttle to l7 hours crvitsing with accessory 
6-gallon lank. ^  f \ f \
Weight: 35 lbs Fuel |  W  X  . U U  
tank part of motor. B ^
New Sea-Horse 
Compact 6
Brake H.P. Certified by O.B.C.: 6 H.P. at 4500 
H.P.M,
Full Tliroltle R.P.M. Range: 4n00-.5(K)0.
Piston Dlsplarenient: 8.64 cu. In.
Number of Cylinders: 2.
Drive: Gearshift-neutral, forward, reverse.
Hpeed Control:
Twist-flrip 'nirottlo 
Fuel Capacity i 
Separate S*gallon. 31600
New Super Sea-Horse 3  3
t t
(Klectrlo or Manual)
Brahe H.P. Certified by O.B.C.t 83 i n ’, at 4500
R.P.M.
Full Throttle R.F.M. Range: 4000-8000,
Platon Displacement: 40.5 cu. In.
Drive: Goarshlft—neutrnl, forward, revorlo. 
Speed Control: Accessory Remote Control or 
TVIst-Orlp Steering Arm 
Fuel Capacltyi Separate 5-gnllon Fuel-Rysterri






Brake H.P. Certified By O.iI.C.i
40 H.P. at 4500 R.P.M,
Full Throtlle R.P.5I, Range: 4000- 
6000,
Platon Dlsplaeement: 43.0 cu. in. 
Number of Cylinders: 2.
Drive: Itcmrito electric gearshift 
and oleclflc clutch for noutial, r*- 
verso, forward.
.Speed Control: Remote Control
(included with motor).




Boat Transom Height: Standard
model 15"., long shaft mr>f>l 20",
7 2 5  0 0  9 4 V ° o
STORE HOURS: 
Mon., Tuea.t Thurs., and
0Pin4 PRIDAT NIGHT 
n ix  # P.M.
[•Griffith Survives Test 
But Pastrano Suffers TKO
HOCKEY
Ontarfai B 'f  tvif 
OsLkvili* 2 Woodstock 3 
i Woodstock v ia * best 
sevea Cca! i-3>
Ontario in iw r  A 
[ Toronto 1 Peterborough 4
HEW m m  tC P i-E n fe  »» 
Ercsokto’*  ***d
ajanf mm § toakioil,, 
laa* IferTVi for years bad to: 
imM  a  tfe* feaeijjpt cl Fk-yd''
P»ttoiise*-
Toctay. T « i« t  u  fee m m } 
nojrki iiglit-.kee.%'yw*igfct ckatte-' 
pjf:® * * i  tfeie darl;r4 *af Ksw 
Yvrk'i bafe hs'usuh 
t.Ay. H w  be wai&i Vs fygW 
CiiMas* Clay f t r  to iv y - : 
wefefet m i  m
r '*y  fe i ts* cfea&c«.
Tbe P e r t o. fi:,cia 
d*0|-'4*d e.*er!d cfcarr;:*'?® Wikae 
P4ftra*> 'W'fe a yciuie k'ft b « :i 
fe ti&e k*i&ea ard fo*,i feus
titie  oa » teeteavcfel 
kftockout a  fee e.afe rousai 
Ta*sd,»y a i f  fe t. wuaii?..! op 
« QauMctoa^T efesmpj-mslijp 
■card
la fee op***?. Eysfl* Grifftfe 
reta iticd fe:s ■»e'5te.rte--,gfe;t erow® 
oa a U£4s.:.ir<oui 15-fou»i deci- 
*jc«  over Jose Stat-k.
A ttm t4  ©I l l J l t  p *y  •  tm-
m
m iL U E  PASTEtoHO 
. . . r«w«fe f«k<
«rd to vau% tto  ftrst wtfoid tove bees la itcr, but tto. , . . . . . . . .  —
rw tfc p  tiio* i» fee EE*ts.gfmefit d c o iw  act to se3 ■ ^^eiieujt .e.evistoi». Thel»is fto  
4i - year kls.teirT cl Madlssa 
Sq:'’ia r*  G a r d e n .  Ibe cToird
I tPeterboro-ttgh lead* besl-of-i
. »-ere <»c« aaaaged by Cusi seven seaai-tfeai 2-t, « e  garae;
|d'A.mato. Patterson climbed toj tied.) '
■ tfee feeavywerifet tjtie but Tor-1 Ccttrat Ontferie Sr.
I t t i .  f i g l i t i B f  a* a raiddie-?Barrie'2 ‘Oailiafwocto  ̂
i %'e!.f.fet. never gcfe a crack at a :
I tiGe y * tii Tuesday
IG E A B A M T I^  f  I  ABES
i A year ago C a» Yoaaf. a 
Kegro re.al estate toakr. sock 
.} ever Torres* career aad begaa
f  uaiaste€.icg fee f«ur'ses of Tfee 
I tcct cxAfiteaderi m . tfe* midldfe- 
} we,'.gs,t and iHtfet-feeavrwergM
' diVLiioe*..
Yo>j-.g fv.ara»t««d Bofco Oisoin 
i Ili.TW  afwi Torres kacicked out
j Oisc-a ia t.fee first raoad last 
}Kov, ?I arid tfeat led to the 
I siatcfe witfe Pastrauo-
Ycv£,| made Tuesdav E.tgfef s 
J e.?.rd raijsible nfeea fee agreed, to 
, nske t.p any k.>ses fe Pas- 
traao's llW .iM  purse. Bat there 
; -aC’S't be aay eveo tteurfe the 
I promoters staked virtually tfe* 
j esure gate isoeey ©a purses 
' aad ei^®a*ei.
f Tito prclit liiil com* from
(OoHtofvood vtfei best • «d- 
Mvea liaid 44..)
€>Mi&riil JNntep A
iComvaM 2 Smifes F » ls  3 
i S'Smi'Jis Fall! trins best-of- 
of-i m vm  fiitai 44)
! Tluudcr itof JaBiec
! Port Arthur 5 Fort Wiillam ?
I (Port Anfeur leads best-of-
NwNWHn OmtMl* | r .
Garnon - F-akxtobridi* » Karife 
Bay 4
(Garsoe *rms best - o f • m v «q. 
toufeero foaal 4-3.)
' iBtcfmatltnal Leagn*
Des Ifowes 4 Port Hurun i  
iPtort Huron leads best •  '«!• 
sevea scmi-faa.l J-0‘
K K D 1 R U  B m T  C O rtiS B , MAmOi ». tw f BOB I
aiae ffeal A3, on* gam* tied) j I  Fort Wayiae 8
Wnstcra lsteraM«tiat* I Waya* kads best^-
Flfe no® 12 Rcgaa. T 1 sembfSaal l-©>
iF liu  Ftoa best-®fdiv«j N * *  *  ,Sic*^. J n E ir
seiri-feaal 24.* i Sydney 4 Halifax 8
i ’v.r:a-»ciocE ticfeeti, 
Torres, ajad
r»'ia bSI was S'towa in M  eut- 
Pattti=«a’ - “ ^  Uaited Slates a..«S 
 ------- -— .CaEada. la Canada, it was
br.anied to Erfifioatoa acd Tcf- 
t»to. 'Tty# profT»ter* exi'necl tto  
l i i t  f i le  frvsi aiid Ike 'fV 
?-..':'r,«*y w.;.a tcT*! *rcvv,ad flW .-
tw
"VVba’s *B «vefftuffed msdale- 
•wviffet BOW?" tfeouted Torres 
[after fee tor* Paitrano «p*rt
_    .  „  . _ 1 w;i.h a trefjiwidoBS fcody attack
By DICK COl’CH . Seattle farm clvb 3-1 as Geori*} ifft 29-vea.r-old Hew Or-
Ai seciatei rrw «  8f*rt* W rtter; Brunet, Dick Waatx and champion barely
Ed Bpkrto, Oft* of tto few St j j f *  a to stand when to straggM
Lcaa.s €.axdirials who daia’t. 1'̂  *-® his corner at t.he end ef the
“ ”':n;fiih foursd.
New Yankee-Killer Emerges 
From St. Louis Organization
tier—a stieRih-iBaicg
meet Hew York Yankee* la s tS f ^
i* an accredited Yan-i Ali-Amenea
kiikr taid.a¥. jtos-ke.ball p.ayer.
■’ T^* fcmBCf Y’tnke* p iU to i*--
il*s  Pd'ky —
October,
Spi«m. wto m  Into 12 ^
l*.>.t ♦«*««  as a rc»vkle]R.*U* 1v.i,ry itvdm u m
lirsVjM
Padrano** left eye wa* cut 
and hi* right eye *w t almo*! 
rli's*id
. As the toiterfd cfeampk® sal 
sVy*ar P:M ffet vtojtaak a. beatiai in deveiaad In-! c® his ?.t«d between tfee rintfe
WorM Series'uiujnph ovri Hew idikhs' 12-9 l& Cfc..if.a.go Cu.h*. j pvd lOfe iv-usds, referee Jofejisy 
Ytark. beat tto Yank.ee* 44 witfe’**’
•  Binife-iasisg triple Tucid,ay m 
tto riyto' first speuxi meeuBg.
Tto f*rii#-» im uii feii, Spi**-.
.Wfi'i l3Ui «i t l  spritig al-bats, 
tooeted felt totting averai* to 
a difjry .il». Tto 24-year-eld la- 
toMef » m  4-fcJc-lf at a pisC'fe
Terry gave up fo'ur runs and »ix i Gobi anew rtop«|-«d the fight, fn -
hits la IhKii jiiiusgs uni Oaiey 
»'*s poinddsd ft>r si* run* is tto  
fiflh
lYiree Kv.,tlipsw i...ilefcer» — 
Steve B.aitieT <J Baium-jrt. Bob
der Hew York State rule* it wa* 
scored a* a tertoifal kaarkout 
win for Torre* la tfe* nintfe
re>«.Bd
Griffith., tto only f i l t e r  lo
Hendley cl Saa FTaa.cMro aadi *b i ito welterwelffet tille three
Jim  O'Tfeue o f e is.ciSE.ati-1 m aking hi* nth * |v
f5‘*d. pearance i« a title fight, aad to  
showed he'* ju.st about the be*! 
toxer - puscfeer for hi* weight 
around
He j»bb«d toaytlfuHy against 
Stable. «*cd hi* right to alow 
up the tjsrurhing *laf.g*r when 
to needed la. and then whacked
Stable focd wife right upper-
hltter iast year fte a .SS3 iRark. j nwrklei a$ fee O ith it i «
Spieiio eeterwd the game ia,Haa.itaa A'slros 3-1. fee Gj»nts 
die *i*1h inning, repiacinf KeaUhyl out Red So* 6-6 and
Boyer at third bate after then to Red* t o p p e d  Mu.nei«ota 
Hatlona! Ijp ify * ’* Mori V*l«a.|Twin» 14. 
y *  Player wa* hit la tto fac*l Barber yielded only t».'o h.!tt 
tey a drive ©H the tot of hit) J'Ohn iBIue M»c«* Ode*, t.hc 
t»«4her CSeti*, Ih* Yank** third iKant*f City patching pral.igy 
tosemaa.. I who hurled a i*e-fe!!ier in hji^
Chirago White Sox, consid-[ seesffi.d mayor league su n  la it l^ ^ *  ^  rtosing rourtes 
«red tfee fflfi threat to Hew]year, mat. j.-.uiaitoi tar eightjYher# were uo knoekdownt 
York's fiv* .  year Amefif»B.:n*f and eigst h.iii m 3 14 la-i 
toague rrJgn., wo* tfeetr fifth Uiirsifig* as .M.ii«auke* lli'avcsi 
a row, tTankitig L«« AageJe»if5ubtod tfee Athlrim* 114 
Dodgers de*!'»itr pitchsng are] Willir Surge!! drove m »tt 
Saady Kimfaa'a s e c ^  tir*igfelii'uai-ft>>uf wife a grand slain j 
royte-fofef effort. diomrr—la Ibiisburgh Pi.fai.es* 1
tos . ’.4gek* Angels beat tfeeu U2-1 vutary o%«r Waihaisioja.
Durelle Takes 
Easy Decision
M0HTRE.4f. iCP) -  Cana 
dian Wfl!rn»eig*it cfeampkm 
Joey Durelb scored a unanl- 
mo'ji lO-rtvund defi&ion Tuesday 
feSght over AI DuartC' of Hew
For Senior Circuits' 1965 Pennant K " ’ "■ “  "
Veter ktti Aitnaad Savola
Cards Stacked High In Betting
By R4L B0C1C iS»x tw  ilufglng Dirk Stuart.
Aaa»rt*lfd Preaa Aperi* W rllrf i wtote feiiung they have
Th. National Uagu* p ^ .a j ‘J*"*?’
Itafe. guide to tto lenirtr rif*!ADD BO. tildlBKJIT 
n it f i  10 teams, toa iti m  its t to  Vhiihtn also r^-ked up 
rover thsf }u»1 Iferro r<ef-n»nt-' n., lu i- f 't 'k i. l^  % Argeln An- 
wtnsrrs have maf.aged to re-j fhite. ard vrters. .
pe*t In tto lait 20 years Thejr^irfe^f |Uy frrm Os!-|
wwlii fhsfr.psm St., Ia:ftii* t. a r-lfju o  White fiv* M.'snsjtvr O n r t  
dittaU. who cmergeil »r<.m ba*e- j jfaurh remis a iichit-red de-' 
bali's lightest r*riinard rare la itj fence, rttocjaih- «t li.it.j t.me i 
sraNm ever With thfir f i r t l  flag i where Jl.».kie i.f the V r j , i ’■
In I I  yesr*. must rate as fw or-j Hjthir AUen !«l the m
Hr* for I9fei twl five i.thef ciuht! rrrMs
ih * l^  up as tferrats  ̂ r«nr‘;tfin»tJ graWsNl piUfeer <
PhiladeJtAu PhilUfi. (.‘tnr i.ft-, i?f.ger C r a i g  am.) r.utflridcT 
half Red* and Ssit Peahri#ro!Ch.vrlle Jame* fn tf>e swap wife! 
Giants wfvi all b»d a »hfd at the v  f.,, ue bfr Ihnkrv 
pennant roito .inhi '.he fmaP T»'.p Jtefi )ia\e'a V"r‘‘b!efn a ! '
tfi'rd where manager Dirk S:s-, 
Jet hat l-ffn e*|'.etje'en!'!ng W'lihj 
Dem'n h'SiTitfh, mhci b'Vtled' ?W 
With 21 h'tmeft !f Ji-hn'c.n
can't la.vke d there, Steve  ̂
. A . *.. er.....Qii«
Ruir wiU get ’he .iidi and .ft'hn- 
-on tv iJJ pl.'iy fjr.v(
San F I a n c i » f  o has Willie 
M«,v.<i, Orlaridrt (>s-ed,y and 
4«ftn Manrtiiil aiKl <»ny club 
I tviih ttiiit liiiid (t| Isiletil rhould 
tn the rare all the wav 
Tlie Giant*, tmder new nun- 
auer H e r m a n  Frntik*. need 
cniTii'li.ickv friitn ‘ hortdop .Irrr 
I’attan nnd outfielder Willie Me- 
Crvcv nv well «* btillpen help 
MiUaiikie ft n v a ftrong
  «d
Moetretl and Peter Schmidt of 
Toronto battled to a draw la a
«efe*ttir«l 10-rounder.
Men -  it's time to think of that. . .
NEW EASTER
trx-prcKSTEB a t m
TORONTO <CP)-4im Dew**. 
32. who fielped Saskator® Cfejak- 
ers win the world hockey chant-
piarvihip in m i, died tn hospital 
here IvJonday of leukemia.
frantic weekewt of ; lay 'O.M 
year, figure t» nsv ne»e the 
Wfs Ahtote* wife'
baretwir* 11 r n n g e * t {■•■,1* h- 
Ing s I a f f, and 31i)«.auke.e 
 ̂p. t a V * * , with cyitvvktcr.vble
“'l>'Tw4r,' stsd rafe roniWeradjon.'
The Card*'. Phl!he« and llvdt 
all were activ* on the wmtcr 
trade marliel 
St lout* moved Ui bobier it» 
pttdiing staff, idrktng up Ttiu v 
htallerd, a lO-game wliiiirr wilhj l> 
New York Met* last year nnd 
Bob I’urkey, who won II  lor the 
Herfs. UUHlf man Tito Fran- 
conn, acquired from Cleveland 
Indiana, atrengtheni the bench 





HooflitR and tnsulalion Ltd. 
2800 Pandety SI. 7624135
Dennis Bennett lo Boston Red
BOWLING 
RESULTS
V A iI.K T  l-ANES - lUn'I.ANl)
by a whisker after leading a ll. young pitching staff, the best
aeaaon long, rwappest pitcher! eatrhcr in the Ic,vgue In Joe
■ Torre and one of the l.ist year’.s 
I top ronkii's tn llteornrty, wfiose 
1 4.10 average was .second-best In 
j ihe leagiie.
The Braves, playing their
last year In Milwaukee l>eforc 
next season’s move to Atlanta, 
ho|M» Infiel lers Frank Ilnlllng 
nrul Eddie Mathews can come 
back, lliey also need a f|iilck 
recovery from ankle surgery
by .sluililiiiK oulfielder lliuik 
Aaron.
Ixii Angeles, with Sandy Kou- 
fnx seemingly reeovererj from 
last year's arm trouble, hii.s the 
top pitching In the lenguu with 
Don Drysditle, nn IR-gnme win­
ner, and loft-hnnrler Claude Os- 
teen, who won 1.3 for Washing­
ton Senatori last year.
A Wtcal Eyt Opcoer!
m
Tuesday Mixed l.eaguo 3iar. 23 
Women's High Hingle 
Alma (Irubcr 31t
hlen’s High Single 
Andy Hartman 2HH
Women's High Triple 
Alma Gruber . . ,761
Men's High Tripl*
Chuck MusaoU.......................700
Team High Single 
Hot Shots
Team High Triple 
Hot Shot.* . 291W
WomM's High Ararsgo 
Alma Gruber . . 217
Men'i High Arerage
Gary Fortney ....................  333
"lOO" Cluh
Alma Gruber ...........   314
Tram Standings,
Valley I-anes ........... .—  62
OK Movers’ .............   61
Pioneer. Meat  ........     ftl*
Hot Sliut.s  .............  31)
COURTESY CAR
ORIVir A ' i i  VALIANT 
WHILE YCHJIlH IS 
BEING R E rA lR I^
•  Expert auto body and 
collision rcpnlrft, , >
•  Quality pntntuig. te
•  Aufe^
A.B.C.
Dial 7|lMft6t), DHO Elilk St 
Rear of i.lp»e|'| jlolors.
CORDLF-SS TABLE 
PORTABI-E








C ID B R
k-*,f«.,^MHD.|-U.M.
w  a n d
s p a r k l i n g
" D R V ' C I D E R
a l s o  a v a i l a i i l o  !
FR(j;M THI PlOK OF THI 
[ORQHARDt or BKAUTirUL 
J in U IIIU IO IiU M IH U ..
OROWtiiS WiMt company l-Tt)
VI. I'.H IA  . VjUu ouvtk
T k it  S i i t i r i lu i i i f n l  I i  n t l  p u k ll ih t*  
• r  * l is l« r f i l  k f  Ik *  l ig u * r
SUIT
Fof the maa wiso a^ec ia tc) fiae^ quaEty and 
•  perfea fit — It ’s Meikk's. You may cfioow 
from the fiaest all wool Veaeiiasi, £s|fi$h Wog- 
ateds, wtxfted llaimelt astd tweeds Every |a f -  
loem it expertly tailR»fd to eiinire lasim i satU' 
factisM. See the ae* styfe*, paiteriis aad cciari 
for spiiag. Tfie iargeit stock -(4 O taiiiy S^iis m 
tiMJ lateriO'f tp choose frcm,.
A nserffl for every ftgtwe — R epl«, TtU, 
Sc.mi-Si(Hit.. Sires 35 lo  46.
FJUCEO
6 9  5 0 , 0 1 1 0  0 0
Saits »<* ilie sttoi styli §m Ymm§ Sira «MI
Studrats, A l l  %«ol E a ^ i ls  m w te d ii la  tfie  aew 
ity le i aad colors fo r S pna | TaB aad R tfu la r  
modds. C 0  r n
S«:es 34 to  42 Prteed at
> Two r«ai s«ifi — n.m .
. Madeto-Measur* Suits
We I l f  p le i i fd  to  aaao u ao t tlnrt » f  k a v t ijbt 
,yi|eacy f w  iImj faaioo i '* P r< ^ n s  Briod** —  © at 
C aaada’t  ftoeit Ttikmsg H outet. ia 
and look over the new Spnng xainptrs — •  
perfrct fit t i  guAriateed.
. MEIKLE Ltd.
"The Store of Quality aad Frieadly SrDict** 
tn Downtoun Kelowna.
Servtng Ketowna and D isirkt Familiei for 66 Years
Beraard A tt. and Water SL Stori Boers 9 bjb. lo 5;30 pm .
PboM 762.2143 AtoB. •  Si||.
AFMl 1st
f w s i r a M i
AFtlLHMh





leg. FS* 3 to }6d 




fiio i Km m
y«Mf w>tt. m mmimdt 
m i$f ~»m» OA '«k*«Na «w 
wma f 4*jF*. ti««w *U©ka 
M
S ^  Aa jMB
R*«. S1.S.3 I t o P J R
toa'^li.ooj to m i
I  l  iZ IU Lm  m mM ii iM i
^fumm
IIY IR M  
€AP$WfS
m
so ‘Sk AR««. tl.tS-3 te  p J I  
R ^ \ i f e a J t e H .9 t
I^ ..^S .79 ,f to fS iJ t
'»»g .i2 .m Jto |3 .9#
■ T t i i i  — * t  f i ,  ......t t o  H I
Ijm* 1 a —BBT HMJMWMi aaaaMMNi' ^  a
t u i i i l n  T tO T I r i l f l  i t  IN M H B * ai»ito . . f t o T t l  
l o i t i  m m k  m m m m e t » » » 8 i  t t o H J i  
m f  p m %  1  f f * «- H I
l a i i i  s i i B e  t w i e t M E i .
IJ M I B lliS t a»8» iitoiNto jHNB-ai am. amto 4ir 3 to M i 
UX M i4 1 IN a  lU .
t E X A U » K » I C M t S T
CIXAM- IH  mmmm., 8*
I m .  .'. - '.r... .a to  ifT o l
CSOTIHJiT. i J T m  mmmZ
iH tf ie .  I  m: ««•. i l j f l J l .  to  61
1 ■ o o i o t i r r i s s r ' a ^
 -------- . . .  ------------8  t o  t“  ■
c m ic m  AND c o i i »
■ I I A I I  f  U P l i  
P U H i l M I I I S
U f To >911. km m  togf t y
I  ' . f tw  , 111 _ .    ,  .
:» ACittIa <M »  TtotofTS. «*'■*.
j. - fe t ^ ^I **<»*»**11 towt* a*pt.M'
iA lY N B O f
_  ftoMffi. m  I  « .
-A
Y'O^'
|T *  wraai IS laiMa. (iMtaMli-ay)'SfwaM 84*88 
|4«^ aaia M w im  toMato6aMut«a 62-84)
*f"frf T*..tT 
f a n  ww*»  ̂  RokMa.
^ * * ’*^toiiSil81SBi
A»S
f c x a a  **rra«i» noaukCM PO w an.- -! to tTM
TJmrnLaXXAUHMJlWl 
sitHt**. feS'w awt. k!
UNMfNTS AND tlA S  
itpHtom fei«oiMoi aoMmw eata.
WHWO. l*ei.. »1*«. Sto . r r i t o  tPto
***•■’ to  i t . r oM itiJ ff. 4 ■!. aticwtfif .-~_jttoaig
A T V O m i









2 f o r 1
S A L F
LVET FLATpas .ppp̂ pspap PBO tpiB
T RBNI IHNA ■  dHBa
E R IO R
P A I IM T
JuBt in time for all your indoor Hpring pointing^ Buy one can of 
Bapco Volvot Flat Interior Latox Point—and ^  Uvo for your 
raonoy. (Now piiint lim rooms for Uio price of oiiel) Ramomlhar, 
thin ifl Bnpoo’fl best, (lunlity-tosted latex interior paint. 'That 
mooiw you-can. ohc)Oid.irom-tim M - ( r ^
colors, Btyletl bjr Fnbei'Birron, Bapoo’i  internationally aoclaiined 
color cooflullanL But hurry I Th« sal* runs from AprH 1 to AprH 171
aarmH AnnaieA pMwr co. ltii.
1619 P A M H IN Y  S i. DIAL 762.21.14
»A llg t  MgUMUNA DAH.T DOl’ME*. WED.. M-IBCW tl. ttW
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
1. Ilrth s
fO R  a t l t l  SEilVICE fH O \ t  KELOW%% 76 |.444 f
t5 . Hduies f m  Rent 2 i  Pmperty For Sale 21* Property for Sile^26. M o rtfa fts , loans
lliA Y O S H l -  Kcv. » c i Sir*. K , ' J \ \ 0  BEDKuuM  fT L L Y  fur- 
la*»>CFslu are &*»> ' ^  sasAed vapm ii- .Avr-iffe*
•JJBOwjace the a r r iv i l  erf % t*b>  J-fee 15- $15 cost of po‘*ex, 
g ir i 0® M a tid a M a re a  2S, is  Teieeacce *Si-5555 or ap-piy J ■ 
Keloaua Gtiieiai A h. Zdja.el, Itea.a
Siiter fvr Ja»uja-i.y i-a, 'cfz ' -N*
2. Deaths
BHY'AX’T  — F»ii.es a aay i-a * 
d«uy a' h:s &>'..« ui 
c« !Nkf.u3>„ March M i.
ik r - ir i*  Viv',.-:r iiiyar.'.. a it'a  te 
years rf'-u**;a! s«i'.:ce «hi 
ifcete Day’s Caat*] t f
TWD B Z m iiM M . DU-
■„- t i  ft'X rtc*., ava;.vaiie AjsrU i. 
C©-i-'»e preitxied. Refer exit* re  
c'—iec. T tle t ic iie  tS2-oiiy. 2'jis
16. Apts, for Rent
t*r C O LfM E iA  iiA N yR . iSfe PA.N-
E:.err.i*aiie« « i  rf’r-day, ApiJ. 2 
«t 2 p.nz. A paiC.j Ircixii 
Jeiit>vik W :x t i i  d iy .u u x i.  ii,- 
tefEiexi’ m ihe 'Wadrtia if i .e -
©cay w'.iee'. ©vw ftimXxLg ^  c f 
.-se i, 2 aE'3 3 'tejaivxca ite '.tt 
?,.j :,:r:;ye.i,aie ©:c_"aiicy. A”' 
* ’esi teav—'e i. liV ;*. ‘.-f car- 
't ' l .  c ia 'e : ,  tu a r t t i  ♦ T \', ui- 
tery. Sarviv-uag Mr. B rja rd  ate rercc.-.. i.a.'..c£-.-.es. az4 e-eva'o.r 
feis wife Saaie. «.«. ao® lawae. Large pztiU g t s-rtes, Rew-ata'i 
aad two daughteri/feirs. E-axae , seaest aad most rsodera gtart- 
Upaiuiil c l d J s t^a  CUty, aad' a ita t c-ctck ut fcaeat tea tica  
Eeaacr th fiV  DiA. Barretl'' xE Opea fur ir.s-«ct;,ta. Reserve 
VV'xfield. seveairaadciarLareB.'-&0 W aXid incve a  Aprd 1st 
two brothexs 'aad pae s:»ter, „ Telephtae 2-asiu3 or 2A«2t- t l 
p#y_s 5 •userai^Service Lta,. i s t
ia  caar'ge erf the arraagete*:^^' uateeuistely. grovad
 _________ ':.te ftja r. Close i» Socf-s Ca.i'ri, ecv
DLCGttiZ. — Kequifcia Mass fcr i t ie d  aFcuaaies aad_ fixtures 
M r. Micfaaei Diugosr. aged ia]Cabled TV arrf eiectiir^^fceat ss- 
years. Late of me ELisoa dxs*] eiuaed, A p fly  &Ds- D jtio p . E ^ l 
t i ic i.  wh0  passed a aay sud-} l.awre&c* Ave., tedpmmm lid - 
de tilr at felt fe«u« ca Mv<*aay,i 5 li4
^ r e h  »  w ill i *  f io ®  5 « ;|y i# f APART-
T e re sa  t l iJ v fe  m Kv^te.J k ? *  ready ff#  oc-
‘  Spanu-S I  aad 2 feed-
Eev. F ^ e r  Ceiorgs fia rt j puites. ut>tcr<sati-.
braht. mternieet i©_ the CrigM, ftie flaee i.
©•■BA rerre.ery. Ira y e is  fiu.r*.<srA *v» #^1] AD*.
tf
lAKESHORE lOT
A uractive i/ situated large aS* a Sw»*> iakeshore tot «a 
the Wesisi.ae- i f  yo'u are tookisg fcr aa toeai site fox j o j r  
siu'uruvr hv ite  ttos is n. AlIS.
FULto PRICE JUST ASm .
Charles Gaddes & -Son limited
RealtorsM l BEKAA.HO AVE-
P. Mutoray 2-1422 
F. Macsca 2-Jd!l
D lA t Ii2-322l
C. &h;rr«H 2-WI'l 
2-Svi5
INDUSTRIAL PROPERTY
B'uiidix.g » ’ *  Si' mvth luli oeccrete Door.
fuir.ace a“4  washxcwcr;. ITus huivdir-g c® 2 iSS'i tots.
i u t a i  for ■aare.bouse or sruall buiu&ess.
F U iL  PRICE OKLV u .m m .
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R E A LT O R S
I4J BfR-NAM) AV’EKCE PHOK'E f«2-.3i*«
A Warre* WTAKH H G'Uf»t tid-24ifl
8 „ P a r a t r  t 43-A i ’t l  IJ- E u x .d  l iT -T S iS
5 l-CS-Ailf
caie r at. iiit r i t in  t  Ke:
da A v.
Eoaary w ill be recited sc D ay'*to ,.. , IT
CEapel of Rernembracre p ^ jGaWI at., ____________
Wedceaday evecicg at 8:39 p.m.} ONE BEDROOM APARTMENT 
S um vicg  Mr. Diagosr are his's'Uite with view, MwCO per; 
iavjsg wife Dorothy acd e®e aac} mocth. Two bedioom duple* m . 
JcrfiD, fo'or pandehildreai. Day’s j Martin Av*., teOCW per ifi,c®lh„: 
FUceraJ Service Ltd. is in, heated. Phc-Be Rotieri H. Wi!sc« 
fh a r ie  of the art*aimnem'.» i Itealty E-ta.. Realtor». 541 Bei-
Jft?|iia id Ave. PtiC«# 16l-M4i .  t i
1 iS c W iin ^ l^  »OWR^^ .
—I bedfocen auite, o® main 
fK m , rhacBei 4 TV, roto*ed_ *i> 
ptoaEiCes, iaucdry and p*xE iii| 
fariiiiies pxwidid For jaftX' 
Kia’uas teiepEtSs* fiS-d443... tf
nOWERS 
Oaoeey your tboui^tFal 
measag* la  txHaa <4 aojrow.
K A R e C f ftJOWER B.4.SKET 
45) tacNi Av«. MS4UI
M-w-r-tf
8. Coming Events
RiVIER.A VILLA--1 BEDROOM 
auite* fa r r « t ,  la » » d ia ta  ©s- 
©upacry,. Raafe .ai»d retngefa- 
tssr. E lac i S r iii^ t 'TV. CS&sa 'is. 
T*.!ef'Ac®* f iM l f t ,  i f
$3000 WILL PUT YOU IN BUSINESS
This is a clean busices* »'hh regular i»"urs aad shoa'ing 
gcod re tuE t. f u l l  p«c« is $U.A«a. Make us a cash offer 
tcday.
JOHNSTON REALTY
m n  LN S U R A K C E  A G E K O i' L T O ,
41t B O N A R D  AVE. PHONE f«2 -m i
EvesBlBf*:
BilJ R »rk»*a  ^  » » *
)m  I ' t s r i  _______   I'A M l M r*. E ls* 8 *E *r . .  A5i«»
E n d * 0»,e6Msai . . .  lA l i4
DEAL WITH 
THE LEADER
2 ACRES — la  .R'.Uaad are*. 
c'u*e to lieu p'Of'c-sed scitooi. 
E-xce.l.ec.1 U*catic,u *hd a gooc 
vesirE.es.t at PEase
Q&Z'sgi Su-vester 2-As-lf- MLS.
D .iiR Y  EAR.M -  m  teres. 
.,te to. f*rra  iaau >iU» 
,rn,:.icte set up fur aauy op- 
ex.̂ t.v-X''. to.c-,”..toxg 3 s*su 
■.'.xtog uartour. Idt.ai Ix a - 
tur'i OS', '.fd  rc.ad; a 
gxid fe 'iiuy Ir'fiie. F<« to- 
'.eeticc. .tto'cc* crffice or 
Cec-ig€ Tiin:.c»« . Ex-
elusive.
Free Booikiet w ith com,piet*
iisttogs avauatss* at c*ur 






•Ml Bereatd Av©., 
Aetowa* B CL 
IC-4544
J .A, M clstyf'* 2A1M
Hugh Tad ................ -  tm m
Haivev Porr.reisEe 24?lt2
E rne Z e it® ..................2-5232
VVayBC Laface  -------  2-23T4
.41 Saltouiji .......... — . 2-26 5 5
Harold De.an«y............. 2-4421




tm  m m xm 'r. ,*i»
»" *V T© g.t7 a t.0.e>::
C ? < ^ t(¥ ^ '^ P L R N
LO R N
TVS saAs. oe iwva ecuTu
HOME. BOARD A2«D SMALL» SEAL BEAMS, BATTERIES
reavuiieratroe a  rtfu ra  fga fcgfate SPARK. PLUCS
u r t T iS  S ‘ fs«“£ s l •«! *«* «'»<•
' * " e r  T p m  3W' *>**tor»es, *e*i..fea-si©} *...ef .« txiBtt. elecDrc*) cswk-
'CaDV w riH "C A E  fO B  SPARE* pg«e.Rts, xAtrmmixU.. staiters.
'litoe wliuEg. 2-3 batos a day.'f |« .^xators aad refvdatara I t *
SLixt us to $50 a a'ee*. Sxml jjy  ar:#dc*tjaas fr«as u*.
■see® aaiiy' C & u m  . !se.i_______ ____ AutoM# &r*r« 58e- Save
[S A if ls ' G iR L  f o b ”' DRVi ca.-h by v^ikseg Uaw« T w ts *
ic'toaatoi |..'as:t reQ*.:,ied ir>i.i;:..ed::s-'j L.t-t ■ ELLr,=»iaffi  ̂ Red IB'er. 
'■tied Ai^uy to ^r.ttog  to Buto Calgarv. urasd* Pr»a,e 
m 3  Daily CauTiw. . 2«5 Grisitohaw. m
E lB L R L Y  LADY
iz t ruto.eie«.|;4tog,
lis-StSfte.
w a n t e d ,
Tele.tL.'©#,42. Autos For Sale
36. Help Wanted,
i m  POKTI.AC STRATO CHIEF.
Tu-ti-nne. i* 'L y , §4.iM0 rules V4 
!*u tom *ue traas.. tow ®r m
fy ife lA  A r  l>.|4mBilk lda»'S 5«yraeBt.. Must wU. Tele-
m « t e  O f r o m w io  kssaim  m  it24s». ■As.*
PERSON WiTH MUSICAL ■’-ar Roe.- _______
kto.;-».fdge c«s a.cvJ-Loe »  t« * ib ] FORD FAlXCiK SiTATlOH 
'tiegtotoeij. .'i'-.*Te tito t. 13 per.W agia Very tow maieage, wi’d 
j;.,, te -r . A.pto> giviEg ceta:ds t o ' c a r  J* trad*.. Teto-
£  ..4!1 £ ..fc .S i ‘•'y **’ __ -“ .!*»« '««>= _ «
EUis St., K*»»E.a.
m .  m
28. Fruit, Vegetables
0 7  C riu u > l<  U H T l l i A M  » * •  STAT10X V iO O S .a # .  ^ C lK K ltff  l W . i I K l f l S ,  am rnxm , asd taka
_   ̂ aa ti'ad*- Tele-
29. Articles lor Sale “ msh - -------------------  ..ICHX-HW L
. M t i c v t u  3 ' W * y  C i ' G ' . h  . 114S i :
21' ■ Ftaaley Rahge ....... t i  'i i
Ke*iir<i*# ftol'ux* Gas Rtiige, 
With gri.i„, axe new ..... Si .Si
GKADE A il  OR X lit iCtmr-iaer trad*, or teriK*. Tele- 
Ii2-4Bei. »I f  >ti.u are 16 years «rf «f« m  .......
r j  i-fus £..'»» e ie-n acte'cU,. ywu: il63 PCM '̂LAC FDR SALE —» 
;«a stua.i i t  fotoue tx  aci'e iwat-. Ex'.r«l«*t r-uruEag ««dJ,t4<», 
WestiEgstotoe Waiher asd m rtLtos w jts }|1T5 Teieftoc®* I« H 3 »  tf
Dryer -----------   ISS SS -
Zenith 18 cu. ft.




TH E  ANNUAL DINNER MEET- 
iis f of slv* Kt'towna Braurli ©f 
tha O A fB ifaa Hittw-wal See lety i 
artll b* EeM t«  M»Ja.y. AtW'Sl I,.: 
at i:2Q |i.t!i. m tfe# Aaglira* 
Paiiah Hall ©a Satherlaad Av# 
C u * fl epeahera w ill 'be Mr.' 
Cearga Ifclvba of Vereaa., *be  
w in  ba « i* * k ia f  on early Past 
Offifee la ih# Diasagaa. A il ia* 
l#f#.|.ted pei'iasi are w#Sf>ojri# 
AdmiMioo tlOO, T irkeD  »1 
T reotb  D ro t* «■ tm n  m y  
rrtentber ©I tfe# exectjisve, BiS
lNlfe.NDER LARGE I  BED-
i« ® i itot#, frwuad floor, #©1- 
©lad awLaaee*. CiaEa#! 4 
Cldi# te, 'TeiejAoaa I4S4SSI.
T )IE  KEUm'.NA SECONDARY: 
Sfhotd Music As.xuciatHa *tU 
)»&S4 aa aufiK'® sal*. Saturday, 
A te tl 3. at 2 j»m lo th# C«tar 
Ilallrootn, isear lltidi®©** Bay 
Co. Ayctawfer. Scotty A fif t i i 
P iw e e d i to fwtfeer tr.uslf 
actlvm**. All doaatiaai of 
urtlcki for sal# art weTc©m#-
)M. )M, m ,  K«. X i f .
TWO ROOM APARTMENT, 
fam tised. Axailafci* tasmed- 
lately, Eoar rda«i fumtteed'' 
*r*rtiise s i, varact A fril IS. 
Apply 1451 M f'lfise* Road. t i
F U ! t N i i l t i 3 r ^ r ' HEDRtiCiM 
itote. ©ear C*Fri.. l*>»er level, 
r r iv t t#  estxaare, Oc»# year old. 
12S0 KeJglea C fr» , Wuphme 
f«2-S4IS. ^
TAO  IIEOROOM BAS.KSfE.NT 
i'uit# *'t 112 M ania Ave. Avail-
a lt#  unBi««itiate1y, wiU acte j't )
rh iM  urftotr 3 year* <dd. .No 
yeu. S r|« r*t#  rotraaca. 2 ^
ONE
COUNTRY HOME
0© ilii«rNi-iuan.er »#»'# let A *};*jki.ffig older istam* %itA 
a m t*  view. Tte'«* tedf«M«'i. PeisbtcA# bath, dwstei r««»L 
©ic* 'lut.rl!ie«, laig# l l « * f  fsaaa *:«fe wail t« wall eartwttof 
Full bai.#»«st »;«4 *.&d «»»l ftawsf#.. Gwr**# *.ad 
Ijm teca iw d  frfeisdt l l l . t f t .  T#r®»., MLS, .
M ID V A llE Y  REALTY LIMITED
Boa i l f  m  RutSaad Bd, Rut'is&d. 8 C .
PHONE t654l.M 
Evesls.f*
I l f * .  Bearttesr© »4 IM  Aka P*tt*#*aa
Ih re t Bdroom  House
Cfecute lofcetic*.. F.' 1 
rreat,, feaced yard ,‘ i 1 ear* 
I» it .  Ec®oi »-2, D irect fa't® 
t*wh«r. Apply "»
m %  l i t .  
i DASLY COURfER.
__________   m
m o v e  in  -  N E W LY  D»Cu
©rated I  year eM NHA I ijmti#, S
isedf’CifeHi.t e® caaia f ia * .  fsjasis-] 
ed b*i.e<»»«st Wife lecreatit*; 
H*a«, twdi'aaf© aad feafe. IS.Itel' 
w'ijj feiftdi# 0 t w'lll i* l.e  ii'ade*
r# In  Atm# S«J.-M2J ®f P.. Sr.b«l* 
leB'lxig 1,14. B
   I f  55
MARSHALL WELLS Ltd.
itortiard at St. Paiil
T«2.-4L«5 i
CANADiAK ACADEMY'S i pONTiAC. GOOD CONDI- 
■"SUPERVISED HOME S TU D YItK *. m «*l *»ert£ie«. HB43M
COURSES"' 'jaher $ p.m. ______
, ... ' ( im  VOLVO 5*4 SPORTS, B i i
-Fur M nncto .i tofl i j . iw  w igm al im le i.
f i ; * i  i . j  tiii; Itepirtrcieai m i - ^  -
vrf lb  stiih C.uluri.itua
I ■fein.iw®* sS2-3f4J. m
STENCIL MATIC ROIXER tot. 
RwrAgas 'troctoers, 2 wide dacws. 
sLdJEg uxed dxr,. lefrigeistta' 
.dw»r. Byfr’i# *uK«i.«tJ.e leeAnv
. v m  METEOR 2 I,tofOR '%t4m
-5-.AU-£i GRADE 54# nvtoie i,a.le. 'Te-leubcvae 'HSJ-ISil.
I::;,f:iiT*.rice ExamiBaiia* »ivoj 519
G i'v t tifc'de nvtoiet. |
A.U bcuto.i. aiid ifinr.uf-j 'bert crflei, Telerfte»* F-KH
iit« i i.rvt'-'i.d.fd Luw R.'xvEttob i 5 p.ra... _
Per tir ll ixdviEzaiixM call;
{44. Trucks & Trailersasi witeiejs., imJhty  p.f*m f narfe*# . 4 ie®r~*** el ks I txUe i*^ '•'**'•* ■
All .«! a.b&v« %m*>M .at W. H 'i C A S .A D I.;\S  AC.ADE.?vlY . i *•» ei»»x>«ws
Bpyd'i Cwteagaa Uu- Vwarouvrf BJ«to ' 5IU 2-MJS' TEAILER OPENS TO
ire*, C'*.a c* f4ss«e r«*AIM.. Vaarouv er
1TiRE..E B.EDROOM NHA
fi«T4e, tiifdw'oad fl-jw*. eaeHy
S:,-a*bi»'je,.!i:i. ritera*f«, Dgiifivar 
iivi&g *fad di-hift* la rf*
»t-t' r&rifn, I..#j3ai.c»}'ied gr'fsufod*
lx>r*t.rd r.to!.e to lake b«»t>e«
AUk4! ai'id Paj.:.d&sy 6 i  Pbehrii^ ’̂ '
TWO DEEP FRYERS. M-l§ I'b*.' { • .  ,  ,
05*tfhed « t .  prc^fi# ©r EaturaLi Q g  F i|in |A V „  W i n i i u  
t a i  Bred. Tw© aite.rit* * ’ ****, _
w ^ k t»<«Le* la  Miatxh. Caan^'l |*RUNUil-.5iiHU14S. OH- 
ted teewer. Owsisefcial : ,ad fitui tre#*, i« e * .
to peekr.. )Vl.»to etoffwr.. t e k  Te3nlM»« l © - » a
CliT 'Hk'f l'ijBl Wt'.  i j  'i --------1--------—..... —---------i.„ iM.i..-i.iiii «nnn#iiMWMM>*
R.IL s /K e - W a ,  ' t f ; BABYSfTriNG IN 51/ OWN
' tiftfne Tei.#fiio®* <42-
ALBERTA BEEF AND 
for f i o m *  fi-eererii. Cut,' 
wraffwd md qmtU fr'U..e«. 0 -* !
Ity »r*i| t..#rv'ir# fvai*.ritr#d 
C'uetow C'jitiKg T#3niha&# fetau.,., 
Fan© *. Bus. TC.-.3H2. R n . TS:
J x i i .  .tleef* 'frwa •  to i ,  teudt- 
is eupbcardi,, fzvp*m #t©v*. 
wired, ReaHQsaMe. Caa be '**♦« 
i t  IM  Wakfid Street,. IM
VA CTftied te cartafe
tea. EafeBeat <r<a®dJtto®. See at 
eiS Cikmagm Kvd. 9Bt
SHO GMC »* TON PICK UP.
€>jil¥ ll.MOO Rudet, 4 tpeed. Tele-
Uvistock j^
t'n6s*.1.0t r  EWES — - ----------- ---------------
tl
Ife . . . .  ...................... ..... ...................
Rec»,’.ert«i Sxu'.h.tiyws (12 FT, ALUSllNUM BOAT and
Iir.OROOM BA.SEM.KNT: 
iutte witii rarpt-ri, fimrfatt.^
   ‘Y fumii.fe#4. hear Sihotn
"•STOP THE W OHli). l~W'ANT! U*|*ri T rin  ■htme 762A d * . K'-t
I© gel © fl*'— W'feat ItE iiH O O M
wfeeo I)  (tfla I'-uriue t maul | bai#mer.t auite. N« ©fetefty,'r.» 
8«« It to tfe.# Cwmrr.uriHyi,^ xekflueto T4L2LK:
Theatr#. April I .  Itrrfrvn lj 
M iU  12. at Jack H im W nt® ;-—
Cailtriet. Si-««ior#d by tn p  TON-MAR APAHTSlipvTs. 1m  ̂
eeralty Women'# Club Bernard A v r .  bachflor *uit#,i
200.202. 206 ^ower Hoor. Available April_1
11. Bminess Personal
i> i E T T E  l'i .¥ ~ B R a rr iiE it i .  
Hardwood Floor Etperta. I'toore 
•united , laid, aanded, with 
earolih, wa* or plasUc ftelih 
Old flcKwe rtiaiided. finished 
Free eitlmatee, Telephoo# 766-
rn . ___________  tf
GUITAR IlENTAUS. PRIVATE 
iMMiia te your temtt* Additteoal 
free band lessons weekly. LI- 
fenced teacher*. Call Honlind 
Gutter School 762-5591. 2M
. -"|5^^|ijis''''''"'E^PElVt1^'' i& K D i 
•Dd hung. Bedspreads made to 
measure. Free eiUmales. Doris 
CuesL Phone 763-2*87. If
Telephone 762-6808. 202
VICTORIA MANOR. 1*60 PAN 
doiy St . deluxe 1 bedroom 
lutt# avatlable. Telephone 76L 
6ML tf
APARTMENT. 141 PER ittoBth 
at Cosy Apartment*. Telephone 
5-5838. 202
FOR CERAMIC AND MOSAIC 
tile Installation and free esti 
mates. Call Chrla llamann, 
762-7029 or 762-5357. tf
d e p e n d a b l e  s e r v ic e  o n
cleaning septic tanks and grease 
traps. Valley Clean Septic Tank 
Service. Telephone 762-4019. tf
KELOWNA EAVhLSTROUGH 
Ing. Get free estimate now 
Have eavestroiigliing tnatalliHl 
later. Telephone 702-7441. 202
HACHE1A)R SUITE, FULLY 
furnished, with option of buying 
furniture. Telephone 762-5409.
a>7
17. Rooms for Rent
0??f* <Wt.Y m tC O  SAOfJLE. 
ladlgo ropper; 2 only sets aaddle 
blanket*: 2 onlylbridles, com­
plete with hackamore bits. Tele- 
lihnne 768-5407. W-Th-F-196
CLEAN, rURNlfillED  HOUSE- 
keeping room, rangetle and re 
frlgerator, quiet place, non 
drinking. Apply 681 Patterson 
Ave. 207
BERNARD LODGE -  ROOMS 
to rent, also housekeeping. Oil 
Bernard Ave., telephone 762 
2215, tf
P R O PER TIES
a n d  a g r e e m e n t s
T R A D E D
BEDROOM HOME 07*’ A 
IfeRG i: I.XiT ~  qu irt city 
area — ft.«:4 d iitru 't. febxtrra 
ki'.chrn wiihd«vi»t area, nice 
tivto.irt)«-»nt. 3 pc#. I'*embrok# 
bath. r»r|-*-tTl Several ftvd 
I t te i  “  ideal rtlsrement 
horr.e. Full prtc# i* only 
113.700 00 With good terms. 
EXCLUSIVE.
ONLY FIVE  YEARS O L I> - 
Near park and lake with re­
venue suite. Cut your living 
cotu. Thi* atlracuve horn# 
has I  bedrooms. Uvtngroom, 
with fireplace, dining nx»m 
large kitchen with dining 
area. Pembroke bathroom, 
garage and full ba&emcnt 
with utility room and extra 
bedroom. Suit# m basement 
sas I  bedroom, kitchen and 
aath and separate entrance 
Situated on quiet street with 
newer type homes and priced 
at oaly tl4i,7fii)4«! wiUt J»lV  
|3,7tXI.OO down. MLS.
ORCHARD IN  ELLISON
DISTRICT —■ 19 acre* planted 
to top varlcUc*. Paved road 
Terrific v i e w  propurty
la.WKI.OO worth of new e<iult> 
ment. Fully efpilppcd. Grav 
ity sprinkler system. Tlil* is 
a young orchard and all trees
in top condillon. Land is free 
from stone. Full price is 
$49,500.00 with good terms 
MI-S.
LANDSCAPING WANTED -  
Land seeding, cement ciirbs 
and sidewalks. Telephone 765- 
8033. M-W-S-tf
FOR THE BEST IN Cl'fllAMIC 
and mosaic tiles. Get your free 
•atimate today. Dial 762-7308 or 
76541167. 209
PArN’lTNtl BY tTi K HOUR ()li 





ro o m  IO R  REN'r IN  HER 
nard Avenue home, close to 
downtown. Telephone 762-4881
tf
PRIVATE HOUSE, CLEAN 
comfortnble rooms. 'FV, cooking 
facilities. 1691 Ellis St,, tele 
phone 762-6(8)8, 203
HOljsYKEEPINfi ROOM FOR 
rent. Only pensioner need 
apply. 4.53 i.awrenco Ave, If
18. Room and Boar
CHOICE ROOM AND BOARD 
avuliable, close In, Telephone 
762-U7II5. ' 203
FOR nilNKEBH ONLY -  Tlie 
financial problems of Cnnmln 
aolved. Your free copy from 
Natural Order, 1630 AllM*rnl St,,
”’'‘'"""”'Vhncbilvpr’5:"'B'.C," ,'   "307
ALCOHOLICS ANONV M 0  U S 
Write P.O. Box 587, Kelowna,
712-38^^^______________ '  \U
15. Houses For Rent
ROOM AND,BOARD FOR work 
Ing person. North end. Tele 
plionf! 762-tH64 evenings. 203
iKTAIlD'ANi) ROOM AVAIL- 
able Immediately, Apply 792 
Lttwrcnca Avo. . . . . 296
20. Wanted to Rent
housa or (iilplex Wiiiiteil b.v 
v>i\mi-! coiii4o I'v May 1, ({nil 
7(W-5HI2, ' tf
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MORTGAGES




Real Estate and Insurance 
370 Bernard Ava„ 
Kelowna, B.C.
Phone 762-2739 
Bob Vlckera 762-4765 
Bill Poolzer 762-3319 
"Russ’* Winfield 762-0020 
"Norm” Vaeger 762-7068i 
Doon Wlnfjeld 762-6808
t l l lS K  TO SHoI'S CAPRI -  
tom#* ar# togbly r»rf'ir«»i*L 
not all btsmet trffer 3 tmL 
r«>rn.i t extra tua# in fu.U 'b*»-r- 
r*#eiit), a ll b»r4w‘oe>d fstiois, 
m hiM. livtogiwua t»'Rfe 
l:retjlif#» tt jd  dlsjrif iw>rr.. 
LJirtrra elrctiJC kiithen. g»* 
bratwl, t>uinde entranc# t« 
bxn-meftt. A ik ing  price Of.iy 
SlS.yow teifl».i can l»# 
artansfd. A real pleaiare to 
I how th ii home. Ml-S.
CLOSE TO SOim iGATE  
SHOPPING CENTRE -  Tbl* 
«xc«llent 9 year old tnmgalow 
haa 2 bedrwm*. a |«'«d lir#  
llvingrwm. large kitchen and 
ii the Ideal reliiement home. 
Thit horn# t* tn ipoUei* con­
dition and h»* a cement 
driveway with garage. Owner 
l* prepared to trade home*. 
Aiklng price only 111,300 00 




762-4919 —  765-5218
Mr*. P. Barry .
R, Funnell . . . . . . .
L. CItalmera .
B. Knelltr . . . . . . .
G. Funnell 
B. Plerion . . . . . .
J. Fcwell ...........
. . . .  2-0833
 2-093
. . . .  2-3170 
. . . . .  5-584




AVAILABLE i lS W
RKSIRAHIJ; H o  U S K I  OR
A t  to K#5t«"R* I-arg# tot. #«■ 
eiirnt c r fs if il SivaiH® and cSftie 
a teXe, 2 asvd iteet*-
,B8 iv ixh . fi}r-|.i»i#. fell to rftit#
    ̂ ewfi. Regsiieretl S.:.f?*:/k Ram :Sbp. M t t t u j  »&ter. ftolh A-1
rhHlKGTjLS, ‘H LyiL ;S ~2 l Uiffe. tar  © ffrti. B C. Jean.! Telesrf»#Wi* day 742-
"' ■ ?(3flJ .5 0  |w f  K iu a r# . C'«iar, ; * 6 .  j W e idu irtk  
2x4,130 i»er M. ILghway A -«"k i*/~
Matkel. bato every feaiufttsy,?
2 p in . W# ttMjf ae'sl, Tele-»
|)k«# '7624?**: 20A
>.(3‘N»7. raf'fet 7614m.
48. Audion S ilts
D-'» 03 HLrHiaLRATOR."
■I . , , .# Prrairi.:^  ^ {fel.ytof Waterr. itudiu c©*ch.;
A'TTRAt'TIVE 5 BEDRCM'IM j #*»y chur't, rug*, laujpi. fk*:,u ] 
trtf-.e, 2 year* tod. Full bat.fejF«h*her, Ib iw l rag H e m tj. i 
large iivingroom wiifej tabJei, etc. Telephwi# i62-*lt2
t(iei'.»c* and wall t<r» wall wck>! 
cari*t Ji.,ft4eck and Cirtw'ft 
\Sr;i Urii''!*''*!’#''! Prif# fJl.W ) 
7&:4:53. 2«j
WELL KEPT OLDER TYPE
3 tw-drfeom itueco homa. Double 
plumbing, gai furnace and 
clftie-tn lo<‘at!«'>n. Immediate 
(Rittesvion. 114.200 With term* 
Telephone 762-2894. U
FIVE ACRE COMMERCIAL 
properly, over 500 fe#t, froottng 
Highway 97. Ideal spot for tent 
town, tour I It camp, etc. No 
trifle rs s'lease. Dial 765-5594.
tf
20L
TECO 51ASTER REVERSIULL; 
Rotouller, Brtgfi and Slran«!n.| 
4 fvfle, gapiUne engtoe, $85 ] 
TeleplM"®# T&5-5406 after 6 p m , j
Hi
NEAT 2 BEDROOM HOUSE, 
220 'Wired, approximately 1 acre 
of land. Can>ort, garage, lome 
fruit tree*. Imnmliate posiei- 
Sion. Prjced at $10,500. Terms 
e m  Am M irmgedt tee* Sat c * A  
Call nt 1017 Fuller Ave. 203
EUMIG MOVIE CAMERA 
$10 go. Movl# Projector $60 00. 
Slide Projector $50 00; Washing 
.Marhina $25 00. Telephone 762- 
8321. 203
DOUBLE DOOR REFRIGERA- 
tor, deep freer#, electric range*, 
riding aaddlea, Shetland ponies. 
TeleirfKwe 762-5244 205
M UTIO YOUNG G R A I N  
fed, 25c i»er p<jund. Lamb 45c 
per lb, B. C. Jean, Weslbank.
' ' ?«3
COUNTRY LIVING ON 'HVO 
acres. Nice 2 Iwdroom, third 
bedroom tn basement, living- 
room with fireplace, double car- 
tsirt, sundeck, Fully landscaped. 
Telephone 7644558. tf
NEW 2 BEDROOM DUPLEX, 
kitchen with dining area, full 
basement. Very conveniently 
IfKated. Telephone owner 762 
7746. 208
NEW a BEDROOM FOUUPLEX 
units, over 900 sq, ft. flt»r area, 
Vanity bathrooms, a.sh and 
inalteianyobinot*. Wall to wall 
carpeting, Reaaonable rntes for
valley Realty Ltd., 76̂ *5158,
207
FOUR BEDROO.M' HOUSE 
Uvlngroom, large klt(rheii, bft'ie- 'J 
ii\eht. 220 WlHng, gnrnge; 1216 w
21. Property For Sale
NEWLY. DECORATED 6 ROOM 
NBA home with finished 1)h#c
 ............ ment, City iicwer nqd water
reiteiiVo Tenants, W  and earfx»rt, Sl4.5«o,
$3,000 ilow,n, Immeillnto (sissen
Slon; 'I'elei hone 762-8.773 or P.
For Sale By Ovyner
Comfortable two bedroom 
homo Oil Park Ave. Largo]
llvdigroom with flrepiiu'o, 
'nrtviT”def'ornt«(1""‘mn(1ern-'k)t** 
clieu Ulni'dwood floois ill Uv- 
lngroo\ii and bedrooms AiitO' 
matic oil lionting U t*  of cmv 






•  largo llvlngroom
•  fireplace
•  largo kitchen with dining
area
•  utility and atorag* room 
off kitchen.
• attached carport and
tool ahcd 
, •  no basement
• Just 4 ycara old
•  newly decorated 
inside nnd out <
•  Largo londscaped lot with 
fruit IrtM,'.*
• Pnllo ni d bnrbeque
•  I'enced In
|.j,|
WITH $7,0(10 DOWN
MODERN 3 BEDROOM HOME, 
rlo.se in. Do>il-)le plumbing. S\ilte 





I'OR SALE--TO Bl: 
Aiiply 638 Rowcliffe 
Telei^one 762-8296^ 204
TWO BEDRObltl liOME, i2 
arres, $3..500.(X) down. Telephone 
762-8850. 203
25. Bus. Opportunities
RICHMOND PLYWOOD COUP 
working share, $I6,5(K) Full 
Pr)ce, $5,.580 down payment 
1061 wage rale .$3.75 per hour 
plu.s .55c profit -sharing. Only 
mm between age.* of 22-32 with 
filywood experience need apply, 
Hfirvev Harris, 1267 C'aiuble 
ltd., Richmond, B.C. 207
RADIO - RECORD PI-AYER 
combinallon, walnut cabinet, 
Mffeottl. Pt«* W fw efdf. Tgte- 
phone 762-7070, tf
OAK CHINA CABINET AND A 
hide-a-bed. Apply 542 Buckland 
Ave. 205
SEITIC  T A N K  CLEANING 
unit for sale. Telephone 768-5451, 
Vernon Wale*. Westbank. tl
HOUSE AUCTION
('
Dept, of Highways Instruct 
Ritchie Brothers Auctions ltd.
TO A U aiO N  HOUSE 
on Highway 97
(acrov* from Drive In Fruit Stand)
SATURDAY, APRIL 3 , 1 p.m.
Inspection April 2, 10 - 12 a.m.
Hill subject to acceptance from Victoria 
Notification same day.
""""""" "'"'"""'ReqttlTC' Ftrtt"f**5wetH'  ■■“■'''* 




G.E. HOME HAIR DRYER, 
like new, $20. Telephone 762- 
4741. 203
32. Wanted to Buy
CASH
For entire hou.*choltl«, estates, 
clear out goods, tools, etc., 
any amount. For highest 
prices nnd free npi)rnlsal — 
Phono, writo or drop In to —
49. Legals & Tenders
MILK-SHAKE BEATER, 1 OR
2 cnn milk d)(.|)onsor grill oiin- 
opy nnd blower niiproxlinntcly 6 
foot, soft drink dlsiionsor one or
3 flavor. Phone Vernon 542-74’J!i
*” ■ »  Malmac Auctions Ltd.
3205 • 43rd Ave,, Vernon
26. lyiprtgages, loans
OIL HEATER WITH FAN want- 
od. muRt Ik* In good onndltlon. 
Telephone 765-.56I8 anti loavo 
your |)hone numlwr. No <'iills 
Friday night or Saturday please,
207
34. Help Wanted Male
S 'm ’lIjNA l lT i r N ^ l^  
minimum 4th class B.C. re- 
rpiired for shift and malnton- 
anoo work. Union rate and |)on' 
slnn plan. Apply in writing, 
giving experience and refer- 
ences to! Clilef Engineer, Kel­




HIGHWAY AUCTION MAR 
KET. Sale every Saturday at 2 
p.m. U-4 miles north of K(d' 
ownn. I.ot u.s sell your house- 
hold goods or what tiavo you 
Get tho most, Telophoim 762 
f.241. ________ ' _____  yf
KELOWNA AUCTION M arkct- 
Wo iiay cash for estates nnd 
complete house furnishings. 
T)̂ to!pho(te 765-5647 or 765-5210.
   ‘"""214
ff
UJJ !■
N F I ' D  S.in n i L  f’ AY  D A Y ?
I tv A I I . A N  I K ’S
• • [ I I K I I  I V  I I M V "
1,5(1 cnvt* on|y 2.3c 
’tl) uay day (on# ar#kL
A ll AM  IC FINANCE 
COKPOKAIIUN , 
270 (.ierhnrd , > 7a’J-25l3
E. Rolierl Burk, manager
MW-F-tl
level home, two mile* from f, ................
e livlfutrisim (Uid WILL I ' I ' I k. 'HAHI. 1st AND 2nd





city limits. Three iKHirnom »pllt-
' ■ . . .
(TW
i‘in h iioe uith'firciuui c 
h'l', vVi'ci. I’uiis t!ii'o\i'!h,
SI. Paul,St. PI>one/7(i2-6t37
202‘
HUH,DING I,GTS, . ,,
,, n 'e r' and -sewef,, iwsutlr side,) ftiontnge, C'IrOice loCitHiuru ,Ctui',e , r 
i'lSoph 'uie 7il:'-6i,),V.i 'nfter .5 p, ii'.. to, .'’ iife f̂ey,, $?(.')(,id fir ,V»’.- 
’ ' , ' ' 207 offer. Telephone 7ft2-:i.389„
>t'tier:iiiijuim7viTn \rith "uTiti'(O' ■WIT
66 (!.I cfirjiclim;. foin' lijece jiii'hrdnni "- It ir) l ; | , a l ' . i '
uugh ipluiiibing,,, In .tsid'ciou,* ].Wr:t'' I d! „d': ’ u; ■
Idcc.i.eri', , Tclcphime 7d'..'-((i,d'' 'i{ l ' ( ) .  I.n\ .'!*(,
76'.’ after 6 pm. > > 212 l i e . , •
'. ,'iI di ■'(iM)'.’,,
in f(r,l ter,l;
Vll'l -M’i','!,- I
' *' G , 264
1 , 1 '
ACCOUNTANT
Wanted immediately for Internal Audit Dept of largo' 
national C ^  Age 25 to 35, with iptditlng or accounting 
training or oxjKjrlenco, Must be 4th nr 5th year C'.G.A.
I aludent or equlvnhmt, nn(l caixible of |'npld development
into, mnii'agement resjKinslblllty. Ucidy giving education
' ' ' ' '
CITY o r  g l.M )W N a
INVITATIOM TO TKNIIIKB
s t T i ' i . v  o r  c n u iH E O  g r a v k i ..
sr.Ai.r.D xr.Nur.R* »#**••••# w ta#
ui>a.r*l(ni,<t snd *Bilor»*<t "T ltN O K R
row sci'pi.Y or •*" caumrD 
( iH A V T I."  wUI b» rw f lv td  » l »h«
(line# I»l (h* City K n it» f# r. ‘ H r  •*
K r ii iw n i,  up In  < W) I ’ M. tn fs l Mnti*.
'liiF iN lay, A pril IK h , I t®
Th* unit p r lfH  shonlil t o  hu»»*4 
s l l r r n . t o . ly  m  (n lln w ii 
I. Tn .upp ly , iru » li. w * l* t i snfl 
i lw h p a *  * p p ra * ln ii l* ly  iiM O  Umi#
«» s "  Cruih*<l < ir»v*l.
3, Tn aiipply, r r iu h  sn# » • (*$  •# - 
prns lm K elv IS,000 Inn* of OS’*
( riuh w l I.o b. CniihOT.
Th* «r»v#l I* In to  »pprov*il hy Ih# 
nn>t*r.lin«a »nil (■ In t»* r r u ih *4  I#
III* (n llnw in* ■p*rlfle*Unn*i
*i" a itv *  - »oo% p iM ln *
V ." i l« v *  • 70 • 100"!. p iM ln #
Nn. 4 • ( • * •  - V) • tO 't P *u lna
Nn. I  i ls v *  • m  . U %  p iH in *
Nn. M il« v *  . I I  • 37"(. p i i . ln *
Nn. -XS) |il*v *  - 3 . t%  p»M)n*
Th* M ln w ln *  »i1i1l(lnn»l In ln rm iU oa 
■hnnl>1 to  M il* #  10 Ih* T *n il* r i 
I. Ih t lH n r*  (rnm ilfM 'kpll# tn (.'11#
l. l in lt i ,
J. IXUanre from  C ru ih tr  to (Tty
l.lm it* .
3 i :» iim * i*<1 prnOurtion p*r •  hnur
•hin.
4. Whether t« *» l »r# torlud*# . ta
niKSert g rir# * . ,
5. lu te  rru s h tn i would comm»nr#
■nd fln lih .
T h * in w t.t nr »ny l»n<1»r w ill sot
n *e « * iir t ly '' to ''* e f*p ( te ." ” ' ' ‘''-"<...
K. r. I.»wr*nc«) P. K.nl,
(T ty K ii| in * * r .
1( 7.7 Weter Nt.eet.
Kelnwn*, l i t ' , ,












Newspapers In Quebec 
View World's Situation
I B.C. Garageman Blames System' 
For Lack Of Gas Compeiion
fk i ,  l i  •  i t  I
fowttek rm tm i '
tfxmtiaht* ts*m  ifee f i r * € i t  
tA**» «l iVMte*.
I I  •  ■ c i  •  *  L'Cv&ft«eltee -
0)b« E.2 ffcCvgX.”£v* li »■-« 
t.,. like fft& ir . A h i.x it  .*
F . . j £  rt.a- 
iXsii niii iM xm  ‘IVr
dt Q'-rtwc Ita ixg  Ci.«-
aii'jii r t _ , .  ztt txi 
TSae iJ •  lA-.Z\Tmd
N.,'..*
4 iii Ktm Erv.i^«:.rt i'.:i '•■-i 
SLi** li:;'**!' W
t f  Nfe* s r . '.n - . '*  
Clfclt *  «'.« iii 11...; . i  ■r.f
fim,i3en:x
p«©»«* t£.*l :.t « i-
rij&U t»
*W &it« ius »;a '.ife-
. . . Fifc.';a .ta; F.;..*;'- 
t i i i  s.ai€
n-f&ts' uriaer ',..ci ««a
*4*.~idl £,*'.« It. t*  i.tv* 12’ 
devtjosi 13
«.?iT trs.iw.K®!.-
Tfo*t* « i»  li*» 'bis® 
a-'-iggtUMm d  trf
K#© Smmw^Mk py Quzua m  
£foc (tv-mi,, '.m l
bzs;. i'tJbr TUi tii Zit-
it*d  SS' Bl » I  *  t i l t
%kXA m MXi 'liMT
i f
fti*., I.' ’t i .#
Siau* u&a S f#  8.S
te awe lJ 'Liii'.a
e* , ».ifc
tte AijM tif ttftiv-
me#* » i»  afttoa 'fes.sj&- 
wej::»*jr»*jfc»d fi'a't. ;i,e lert 
«f CatoStd*. 'Ibt£'t |.tf"2vu«'ei 
»'©ai3 l l i ie  te tei',1
Wiiwwii ■ liSiied Sts’;«» *i£i 
Qwfetlfsv rii.itc«5;j. t,,'. g*-l Ititw-
COURIER PATTERN
tee ti& U A  (V3*3-*S s:.i.r-
,*a t *  3i,.i.t.. 
te,#!-
i .ai ee Ci .
' . ' I  i - r
is: 'teiiee, t  
jteie 'tei-it.;' i ".te;.. te*y -iX'-iJ 
»12S. 12.© Utelr3 
S’a x i. '-S.t jirls.
d  L -r*.'S 83.3 N'f#'
s.'i;;! ;-i." Q.,*l»iX.
tes s-i'^teea-1 c>..3*:*j. f j  m
'«„M. ' i i . 8 't. ,.* *. 833 ;t.;e re- 
rr,8.i',3# d  ti,e iX', vtece
ja.ki' ' is U 3 A..: a.rit'
i ' i . -u .f  Vi'., t*  xy «
S.-'.',.i'Xe'8 BvrteJ.-
Wic* £C'XiX.;:ie*.. itet pxhtr sa- -
xties im  ,sa.,»..s3 i'jKK ^
tie iB  te t!—B#f*ar4 F«wiet .. 
(Mareh 1<» }
Gr««fer l«  Veto «e R E #f- *
?rei...3e£.t Jc<£tes.oE "letHs sa | 
t i l  8s t3»3 te ran»,'. a'.s.mi"- | 
teateii; 3  fee esefcise erf m# 
I'lgtt te vole. A £i'8 .an I?'#- 
srKtrd te Cftisrejs req.ire-g »3I 
'-j-ttre Atz:r',)ie'j i.re jv >• 
i*r-ai,2*l.>' tx-x.Uvifi !:o~ tee 
■.'i‘,te£ lite  22 *;
I', le ’ .te f t e i r . i i  ; f
'.2.' V'.i£f:'.,'2 te
te' -i.e if* /iate:;a, W#;,;,;;;.!*.'.'®
%';..... .i'i'1'ViK.i' t i  ■■'»*'
»-.t.r> A'r«'r":a.r. »i..:it «iT
■t'.#.. &, .83* s..iC.1.'..‘.e 
S3
I j3» teii k> lii'iten-
1*1,■> *'■, A...;;.*': *, !.i..-i!.ite ;.
2. V isi..' .3s V ri .r .* i .̂'-i 
’  i i ' * , a a  < te 3 G t f r i j , : *  F ' . « : r y
; ;2r..'*,.X te ■;.« fte-.'. i j
; t l  tee .18»' .i,8* Cfc'.ea liS ts.
E'.*3.tr „.f I«"*€te d*?i m 
S«..te.*. Aia . to i»  tee
, ! * * * ' . &  L . r  t f e e  • . ' f e 's f c S . t o t i f iE  vi 
' ttei 'tofe.. Grf Ci'-jst. .s*ie k:g‘
. AitetesSi l i  ,fcte to
' f , i  sr*r-sl 
; fe..'* 'te'S r'.e»?'tei *  fKXi 
ite i ii: tij*' i:,Jetts;,* t l  I  ,»t*3 
St.,..if it ...J tet’ 2..;*iv*te.e 
:4i » 4'i-S'J.v IS; 
j itef...# tto
i 2.''.»:.;.i Nf4,T;i«f ».ie » ! ; l l  
: tJ f*;rfe  ;......'.; *? j-f
t v , , '  . K . , . ! e  ' t e  U 's . r  *1 
*i..:;i*'-i 1fe.e Xegr-s.e- *.se ae-
;jtees3.£f 'twe totot t.rvzr.h iiiy
fcxsiiJB ngsty
 ----— _—_ _ — ------------ -—_ 1 iigat to Vile it 'Cteij-
f  AJCU g ft  4 S T B iE S  .i svi^en t l  tee 
TAMJPA, r i *  :AP -K .f * ' Yciri' tto»v.gfe latee gnuxm  to (fee
\*l€TORiA -CP! -  ffce eovf 
'SifEK.et; tytie® vf gatoiiae  ̂
s*i«* 'to service wxt'
to»rr:,wi fey a ViE'tenver g»r»ge- 
cn.*® Tz.*'<uy togtl « --sc*: 
d  K & m & ty ik  a  fise.iia€ s*lm. t 
ITay i Kisaeard. sM m ary crft 
tfee B C, A'itojr'.i'tive RetsT.ers 'i <(r
re t*a  p iire
I A 5i.txvc’.*t t','®.. ta ni tfeat ufo.'rfeJ' ..fee 
I arracfeteery 01! ctvixixaEies tet 
bt-tfe tfee »'&2,le*«le triee <.4 tfeeir
prad'acl *ad & •  
frorr, tfee ttatioa..
Mr S,iERe*ni -toSdl » 
of X'tefetTia-are* tervice 
oi-erttcrt tfea? ia tfe* i«*t few 
ye*i* fee betweea wfeo't
«.»!,*' »r;S retail fa i orieea fea® 
0oed to sevea ceet* a ftTor
Two Appointed 
To Order Of Merit
: AP ! — Cv.::.., WtoJ
Ci..3j80.,£ c>;.:U'5 8,S'J SACvtet.;.,.-:
tel Dr. i>..;',''.ty ii.c.gtte, » iite i;
X'.**. P;..to '..,2.3.5 4, Ei'.'f C*St':a :
•.P'jcteiefe rr.t''T'.t«'S erf tfee se-' 
ik x u r  erf ,wi«r.;5 
: CSiiy ««« o'tera’ W’;«'.,a.a s*v
"ever le.e.vefe tee u»-a#r vrf:
ivtifetagfiu* a 'IWT
■ftet s.,a;j ,i ttc itr ie c  ;«!- 
to'sS-fc-lr £0' tie -i.|-.S5:4 iia  ..; '
£_tE.teaS to 24 ii*.s
'isviBftel*I'v Itetigs 'fto;
CteSf»<.V7 151«.l'0 .1« t o  S,te# « ! '«  ;
.-.2'5l ;.to.5>*©!"' fe.:>T«.w."8S'* ,|k 'i
A,;lwi S»i'li8T'.li.« 8.14 ii4.;* 
.0* t:.*l V .;..t.s*s;
11* *u*..a,te:.t.j;"», i-ty.;.**''* two 
■tee"'.te,'* w't»„. -z'-iiz te.,..i. **.*r 
As Miiitote® CYi'-j'ifo'te m A  
iJ  S EteA.
Stratton lops 
AHL Scorers
¥«.««** Km3 l^:t,!&8adi4 |:cte 
l fe * : r  S l i H  t t ' i , . ; ; * ® : *  'to  4.''.:c» 'e ife& ti 
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' ato.3 fesj asi'tv! tee Rto'*i Gvri 
r'.teSiccs c® Gi$.:'.*re Pr'kes to 
r-.iv■ ■‘toff a Giio.-tee Ha.rst.'j’.E 
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'Atteit we want i* tee aatte 
deeiee erf tree ec'teirr.se at tfe-v 
; rera'-l .level «> tee oil cwRitaniei 
/save OE te* »''fe»clefa:e eE'rf," fee 
{ sasl
- He ri'-.'v.nintef.dtii tzl fo.tipa.Cte 
'tees 0 ,;bltoiv' j«0$T tee 'sw'feoiesik 
: ,rff:te:f'?y pj'vce for ail evSttorr.ei'S.
'{ &ci,3,toi; Qfie f«®t a fslic® per
u x x j-g  U U u  sM*a «• a
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Career and rul!*,-:* kuH' 
fav«tri!c the i ijvua! with a : iaif. 
liip .'intl oui uiKUJi; ‘ kirt 
Deep pU-al.'!. li.itti.n Unn 
up rrUp ihapmg
Printed Pattern 9I?1 Mis*e. SiJes 12, U. 16, \K 2". Siff 16 
re<iuirea 24  yaril* ISimti 
fabric.
FIFTY C K M S  m com 
(00 «Ump« pk-4iv, h r  thi* pat 
tern, Print ()I,iinl> SI/.H, \,A T II. 
AI)I)RF:.S.H and NTYI.i; .M .M 
BUR.
<?«Mf tmfof 1<f Mî RtAN MAr 
T IN , care of Kelowna Daib 
Courier, Pattern D ipt . 60 E'roip 
St. W., Toronto. Ont
350 SPUING DKSIG.NS plus 
ONE PATTEUN FflHK -  any 
one you choeise In new Spring 
Summer Pnltern Cnlnlug. Rend 
now for biggest pattern book 
bargain evert Only 50c.
SCHOOL DISTRICT'NO. 23 (KELOWNA)
NOTICE of PLEBISCITE
P t i f i i i i B !  ! t »  t h e  p i t v v i M d m  t > f  %tdum 1?  ( P )  o f  t h e  P * . i W t o  $ * h i v v 1s  A c t  i n d  R u l e
J J i.4  the Cv.vurtcsS of PuHlic In'itraciiOfi
'"Are you In favour of School District No. 23 (Kelowna) 
participating In the establishment and operation of a 
Regional College In the Okanagan Area?''
TAKE NOTICE
tlial Ih t ahoie it t  true copy of the proposed qtietlion upon which the vote of tha 
electort, (owner eleclon, reiident-elector* and tenant-electnrsl will t>e taken on




p i l - 8 E N E i r t
-mW-BEERT
' Thil atfveniiiment li not pub(ltk«t nr.






Rutland, Ellison, Joe Rich, 
Black Mountain




POf l.IN G  S TA TIO N
George Pringle Secondary School 
Oyama Elementary School 
Winfield Elementary School 
Okanagan Centre School
Rutland Secondary School 
(Auditorium corridor)
Mission Creek School 
East Kelowna School 
South Kelowna School 
Okanagan Mission Elementary
Lakevlew, Bear Creek, Ewing's Landing Lakeview Elementary School
Immediate environs outside City 
to the South
Kelowna City and Poplar Point
Raymer Elementary School 




Peachlafid Municipal Hall 
(Old Baptist Church)
(Signed) f .  M ACKLIN,
Sccrctnry-Trcftsurcr 
. t o  Board of School Tnistccs'
School District No, 23 (Kcjowna)
' 59h yjjii^Ypy 7 iwfiiiwtiiwiaiwi
Kelowna, B.C.
BBieW XA PAB.T CW ’BIEm. WBP-. MABCTI I I .  \m  PASK 1
S a fa w a y  P ro d u c e .
a lw a y s  OlESMGSr
Chick our Value-Packid Etyw 




Plump, Firm Fruit. Serve Sliced on 
Ice Cream or on Cereal
A . 0 0
Grapefruit
f  lu rftda  la ih a i i  t U ie i .  S U t W a  aad  i S ' t
$
Fresh Tomatoes 3 S c
Im p e rftb d . \'im  R % f* * d ,  K f d  R i'P * . .  Ih .
Gem Potatoes ^1.99
Ijocal. i im 4  Cwoim. 18 tti. ftlte luqj*    B
Oranges R ,"1 .0 0
StinUid Natelfo. Swrti aad Juky   ................ . IID S *  ■
|tete„;■ ‘’' iStea::,aiiyiiS' ' ' la'':/fL:a'iL0“' : ' ■ ' i ■::" x i :. .' te:L" , . ■ ' ■  ̂ ., ̂
Wedgwood & Co., Ltd. |
DINNERWARE'
Accrssory Pitrrt on Sate at AD Tlmrt a fl ^  ^lll,
SAUCERS on Sale This Week, 1 1 #  purch.̂
, on our Dish A-Week Plan for only . ■  i  w  <>i s-voo
Tull DelalU ai \  our Friendly Safeway Slora.
r ^ . , , , I ',* ■ ' '  ̂ " sc3‘ '5.■’’'t' 't
Salad Dressing 7r::i _ 49c
Strawberries »:r x:".... 3 for $1.00
Green Peas 4 for69c
B e a n s w i t h P o r k 4 f o r 8 9 e
J
Fruit Cocktail '.r.: :*"’: 2 for 49c
■ JI I I  Empreen Pure Se$ life Ornnge,Marmalade 2 tor 69c
Luncheon Meat :r:;;:r 2 for 79c
Edwards Coffee :S  79c ,r  $1.55
7 n is  T J c c i ia  Q O r
J L v V  I  I M I I u  Pkg. of 4 rolh .............  % I7 U
Roast Beef
Cut from Top Quality Canadian Grain 
Fed Beef. Government Inspected. 
Canada Choice Canada Good . .  lb\
Prices EffeclBe March 3(1 fo April 3rd 
WE HI-SERVE H IE  r ig h t  10 l.IM l i Q D A N I i i i l  S
1  S A F E W A Y j
t I
W M m  I  KE U W fM A  U M L T  C O O Tnai. W EP.. M A IO H  « .  I f
NAMES IN NEWS
Budget To Follow Easter 
Pearson Tells Commons
r i t e *  l iM c te t  to.rf
Tu**4«y tibe t' " »-
»os,'t W »tic4uc«d :4i r*s,.*- 
ttaml iSBUi stUf Easter Mc«iay, 
A p iii  ii .  He also icis Coens:,&&  
EierBbers tee>'L get m  Easteri 
rec'esa s-iik-,ia teey cieaa tp lae" 
narrroi pariiarrxeiiUiy i,esja®., 
epett •  m v om aarf dii'.«5,e erf 
tike eigfe-l-iSay iksvmt .speecit lie- 
fe*rfe, 4 fofinal.tv cl eaca ae-a 
|.ariiaiij,e®iary ***»*.*,.
M Ustcf F if«a«  sA4
'tWad»y iE. Ottawa he u 
fted tk»t ail fioLce forces la 
Ca*a4» *re lakmg aU aecessary
to recapture iaiciea Fii- 
vard. Rivard, wanted aj. the 
Uaited Stales c* mareeUcs 
invafgitog ‘xmipirary t'feargei. 
we®! over the wall ol Moetieai's 
B«ck*u* ia,ii March 2. Hie 
federal git>veri;i,R"e®i has clfered 
•  fll,lW i reward for hia itcap 
Itore-
MMea M M ate r Geerga W»r4- 
re#e cd Oatario d & m n i  in tbe 
kgtslaiure Tuesday that be bad 
fumis,bed a newspaper mao 
wiifi particsulars fbout It.e re* 
s'uits c# driiliEg by Wsndfail Oils 
axKi Mines Liiiuied.
DscoveiY By U.K. Scientists 
May Aid Millions In Tropics
tbouiyMidi «# y**w , tlM
too© was. raooRM ia aMclMi
Papyri aad la  SMdieval cfiaicai 
histories.
it  has been estimated £«>Td 
aknn has l2.6Gii.wa bfdmnia
Laotian Rebels 
Forced Back
IMAKHEK. Lmu iA P I-Lao
U A iF O to  tn i.s i i.s  
. . . MUrfi%«da«»gi R » » b  M a ia te r fteraard Pi- 
•aard of Quebec, fia lly  derued_
STui'sday m ih t  kg iiia lu ie  h«j aM . Haifwrd Wttwaa 
‘asaed Rach Cksiauiiefs tor aEy-j Vanccteivcr city
kas. to'ii
PATRiClk D E A !i 
. . . a« aaesseogcr
Pieaiief |c« a  L«w,age «l Que- 
taec. has calkd the pf\4 ,ife,ea 
iiussfeia c l pr'vv ni\5',5 zm
vc'̂ lifeg m ci«r»r*eij bxak% "rc 
irem eiy la w ien** tu
f© ie ,t*! Eiawafe ik>f-
ck«. Alter R.fe.0Urf Ik'fiJiell cl 
C-'U.:u,n::t.w «̂.id lu- giw. 
ef»j3it£.s pliJised lii tey lEto
c,fe*rteiT'«!d te&ki. Mf Gcadcc , , c , u -.
aiySKXiiKtd goietame®*
plans to aniead the I'tok ActS''’^'*' h»-'
to prevent goveramenis at me tmted Nauons
buy tog shares m them
W ig FaMtob Ibean., fcew 
to the 
Si*U‘ -'. sW's he fc*j, E'j 
tl tK’cvxr.iiig |«s'. a 5 
k y . He niaau'i&s an\ 
lAve guteos-.iy to t«r,5 
to sojr.e eclrst. uJtetm e l i ir ir
thing else than p-rc*>l ol elaimsAjj^i * eor'fcratjon cl Eietro'te',..- 
'that the &t, Joiia. Qwe,. race area ton im jiiue j te 
iUack pwoiitoter .pate ajoney acte Ofci.ate puD.tec t.raai.’
I Yvco Dupui*. Mr. Pmard said'̂ jj, a$ eie.ctricity arte Eatut- 
:be did not isb fox a false su’e- ai gas distriteisoc syste.-ns.
* w 4 m. c# t» liarrto .in t fT\ ' CU:U23sCil W i.li iment or lax a statoment
crtmtoating 51t. fyuptos and that ^  lmaiiciE.g the syiteais 
Mr. Dieila'oiiers. did not say that' couid fee d.®e oa a .j.€lf-teci-.»dat- 
was QCfie, _____ isg ' tasis._______________ _
B.C. Protests Allierta Plea 
On Exports 01 Gas To U.S.
LOHIXBi iRwuleft)—A eewliuncttofi as doe* tbe mosquito to 
IwtofsitoaJ may p rw e  to be a'to*, malarial parasite. Ha* .small 
Ikslier cd tolfaarxia. the dreastod'wwm. Iivmg m the sn-ail, is ca- 
. W'-aier - bwne disease wbitbpabie o l peoeixatmg tee humaa 
j t b r o u g . b  tb*. ceatun.es. has j saw aad cstexiag the bdixsa 
‘.'broig.ht Kiisery aad suffering to ’s.tream.
'm iiiions iiva g  ia tbe ti'Ofscs. fo r  tbe remawder ol' bss bfe., . .
Tfee chemical, cede - named, the v ic tiia  suffers a general j baa gavernaieal forces ^ e ^ a y  
WiJiiQd 'by its discoverers, Sh«.iljlassitude aad weaiJBess. I recaiAured tfe..is sleepy
jResearch fhboratcffies. is saidj Hope that Ifais t r  o p t c a te River tows after it^vyas lo r j
Uo be five to iO tones more ef ‘ scwurge. nowadays often called ■ t*o  days by relKtUous Laotian
d«e;eet than aay other haow'E tor , scrasiosc4.m:a.>is. cas be eradi-. army farces. ;
ib.te.tei tiesb water saate. ira tfs i >pj2LE.g* f i« a  receiit *iiate: teyai^ i..aat»*.a paralrcopers'
I 1" . .saaiLv wteca are ca n **1.-;by Bxmih .scieniU'ts m E s it Af-texte-'i'ed lato me cuy fraai CAl 
iirf a aiirrussetipic wc'T'sb, udess|s'i-va lAse tests f.s„'we»i. t.hat a escorted by T-M fight-
I nveis arte rriigaijcm ca&als isj/ccwi'reiiUat*.® ol 2s parts v! exs- R e b e l  forces witlwirew 
teuth America, tfe* Ear E.a.U'f».VU<AJi m IkteWd.»> cart* crf.a-'xtoi without fauig a sl*>t.
water was sufnc.ie.r4 ta k ill ate' The rebella.® started Sunday 
.naiis m a sir-xrale stretch ol by clficers and troops 'toyal to 
;.,.rm.iag water. ousted Laotian deputy premier
'..'\aicid ha* Pteu.;’ '.'! Nosavaa. &..'w .m p«-
Egyprf i m : cal esiie m Tfeaiiand.
and nas.y pa.n* of Africa., m 
u Eg>’te—where about 15 
cut i f  the iBuuiaiioa sul: per Cl
f tt  ̂ .nki.: Vi t‘/-I:3LTZki
’j t&f s.ame





CALGARY iC P i-C ity  coaadi 
has approvwd tbe p u iirb n f*  o f 
iO B-passenger d m « ) base* »t 
a to ta l cost o l I3fi2.ie4. T W  Cal­
gary trans it system now bas 
Ig i  buses.
MG n A M lO  l lA l iQ iE i ’̂
W iK K IP EG  C P » -A  Manitobw 
water autearity said today 
Mamtorfia's persistent cold wea- 
toer Bugfet k-ad to a speedy 
spwmg thaw, W t W  sees no 
severe fiMod danger. J. A. G rif­
fiths, provsficial d irector of wa­
ter coBt.rol and conservatJoa, 
said ice jams m ight cause siqtot 
kw’a l fk*iding.
01’ fAWA •CP
R j4;*h  
te i,\ t 
1 aiifiU  
r:.t-sseeger 
ta jjauar*'
>■ m a . '  *»'•• _ ,. . .giS *o ’.Be teE.4e>Cl
— Hr-slifigs 
Ti.ie.-ia.' ie'!';'.i'e ’he 
t i ’.ei.g>' as a i'i’.S'i-
la rv i* ;'!! ma. .e A .ite ita  
;es site ot> 
f!.»0 s were fcrmstey entered 
i' BritiS'ii C.o.teum.ta.a.





if.to mg h i  
'X'l kA 
i ga* a day
c feel liv I iu j]
te le  I fee# I to.l:.au 
mme *i.i.a tjitle  ihe
il;id &.'-..I hei li .J *(.— i 
a te'Cervt'e ta i
ri.h;f Sect c l A itxna  
Km gfgate.
i 6.&d EtoC- 
^stcaner* sa
,in New York. He sriove* i**o ihe/caied the boa.rd's dsspie.as'ure | B C . to Pacific G,a 
iWaihingion embassy Toes-} with lawyers f o r  Westccast j t i ic  Coinpany i m c_
Ff*»Meat de GattQe ha»day, aTr5.ri;nu>siC!a C\'S'iii..-«sy ii.n'Httdi ru>rUii-rB_ and cesira.1 C*aiajc..a.
gUoBglv criticized Trench sciea-1 ,  , ,  , . , , < , i irsUodufing e v id  e n c e after iTfee ap{>BcatJ'aa has tee si-i'iOi t
ti-is. K-t - ,«» ,r ' wfo eludvte tfeej ^  «.fre to iiavekrf the Aiberta ic-verniBeim
f  i f  Y i-m v for 11 years a f te n ^  to safe
^ t « i a l  meet,aigs The pres,.-keakmg m l  was ^  ‘ ttev^toussCs mterceru
# « t  saws IB « _ i«ter to feejl la J  > e « *  j ^  Ckwd.® utw.. arguing that me Anie.lfaa
Academy of Sw'ieaces: “ It  Js/i IXuo PtB.iieai.ia,ry tor a i ptaj"ee, presidefit of Foster As-JWrsl Coast .markets s.hoiuk5 m
jtefdorstik that the FxeBrh|ivbbery-sIaying of a »ma. Lun-'| Limited, a Calgary-1 leserued for B-ritii..h C'a.te.:n:il'ia
tanjpuage, wfaieh is so remark- lap. now a gl-yesr-ck| grynd- j based e«®omic survey firm. igas. vetoie A*l<erta gs> -*»
ifal.y adapted through its claiityi 
aigf pweciik© of esp-i'esi.kita to 
tciefttlfic tho-afht. j.s w.t.f;g tw 
ofi.ea betrayed by »hc,«-e who 
Kave a m a lo f re s ;» a s ib iliir  iu 
inspire its usage.**
fa tliw , wa* seatoBced by a 
jjirt..e-ju-dgr i,asel. which deaied 
|.Art(.t.st.K,‘B He wiii b* e'.ig.ible 
f.isf a ;,ira.ie hesimg m M 
sw itfis  asd rouid be reieased 
from pirison tn 1! moBths.
 timvji  j'  fi -iB- 
Ifi a itudy be pwopsred for 
.Alteerts *f.«d s«,s..t.he!B Gis Com- 
p*ay, fTiftifi a«4;Lfaat far me 
11 |.'c»j i 'Lt t fi-r t  s M r . P t a.i i  e 
said Caaada used *13 1 btelK® 
fufcisc fees of gas sa 1961
*.kip{*d esst.
O IP IW T  I IF E
Fmuto c4 tevmg i'la if  
liisve fi>'uf.te .ih .tovks 2
years old. la sros
forecast use m IfT l is MiG.S' f'C'Stes i® tee C.afi.'aciiiit .Sh.ield
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FREE ̂ JUICE-GLASS
Check Our Value-Packed W.estfair Products Sale Flyer 
Now Being Delivered to Your Home
Special Prices in KHect Wed., ThnrtiM LtIm Sut.t Mar. 3I> April !< 2, J
Today...Famous Delsey* 
DouUe layer luxury 
Costs no more than
most single ply tissues
When you use Ihe coupon, you can 
buy luxurious Delsey Bathroom 
Tissue for less than most ordinary 
brands! You’ll save money and en­
joy Delsey’s double-layer softness,
double-layer slrength and extra 
absorbency. Only Delsey Bathroom 
Tissue is soft like Kleenex" Take 
advantage of this get-ac(iuainted 
offer today.
USE THIS COUPON




  ON T'WLl’URqHASE Qt’ ONE
DE1..SEY BATHROOM TISSUE TWIN-ROLI. PACK
li
To Ihe deiler: Thit coupon will he reilcenied lor 5# pint (or haninln8, piovirtod coupon It te 
-•-.~ceivB4rfiofnouiloinoi.pii.puiUilW4Lb(inilMttll|i3«teli«lte8itJ,iLt|iiUy|iliJ.li!lM^^  ̂
null iind voiil, unlftt (luichiiy! ol '.ulhcionl thich w,iii.tnlt lU leiloninlion, Aiiy olhct appln.illftii o! 
tliii coupon coiitlilutot liiiud (nt'.h vtlun 1 ,1if Coupon ivtiieil hy Knnheily ChiiK ol Gin.nli 
' I'lmiKul, lot (cdcinplion. msd Ip HoihoU Wtll'. HI , ho* I'lW, loiunia, Onlatio. Inlet upimde 
. , ,  .11 VntWilQJl WWBW P M  Hip*rnwrn \ ) \y 5C
% / •
.  M  g m m wASi
SHOPS CAPRI and SOUTH PANDOSY
I
' ■ ' I
I' I
Fuldished by TboiQtcin fi.C. N«wi{iapef$ tioEiited. 
492 Oo^lf Avrauc, Kelowmi, R C.
R. P. MacJ/euL
vn»f.ia8k4v. M 41I1I» , tm  =r. rage •
voa s e ii, it t a k b s  a i*!#TNt
RUNNlNCr V ou CAN O e.TO  K B 6 P IM T lW
SAME PI.A CE.
M 7km ammrnm © iam  
mm wmr mmmmt
9 f ^
Election Now Would Be 
A Pointless Farce
ELâ k la lafiuaxy wfira ti3*xe was 
Btock laik ol aa eaxly ievkrai C'kctkw, 
tiiis acwsfap^ v©»ced yamg disap- 
provaj .of i  %.'ote *fekh awW  solve 
We poiated mx tksi k was 
lifllikely that tlte vote would sidve any- 
as ilie v-o(ia| publk was ctm - 
coafttsed a i^  coai|^teiy dts#
fteccsttly tfecre feas bee* f««twj«d 
talk^el KB cieeSioB ia ima- M r. Pear* 
loB as taki io  'feave opasdked 'his efeMf 
Kdviaets lUvoik sucfe a €ouri*> Aiso, tbe 
Be«er-deKd Fsffiors a.boui tfee les i^a* 
tioB o l M r, OkfeBl»fcer 'as kadet of 
Ifee C5eB«f¥*.ttv« paity feave agaja 
mma to Ike. afefeou^ tfery feave 
•fU B dftUNrd'.
A ctm iy tfee poi««»a ol Mr, PMrfeB- 
feaier plays scMne ifflptmaftt part la 
aay Wcmm  b> felr. Pta.rsoa to call 
KB eieciioe.. I'lie  Ct»aservaiive kader 
is ooetskkred—and r i^ t ly — to be the 
Liberals* stroagest asset. Mr Pearsoa 
would Uke to have an ckctioa while 
M r. [feeleabaker is still kwtkr.
This is OMt of tfee most potrat ia* 
ftoeae** ob c»Ui«| a spfi»| ekctioa. 
A  Cometvtijve paiiv ^ a d ^  by Mr, 
Ife ^« ^*k w  'tad -bsilly spiii *.eid dis*.
is coasfekrtd ualikely to 
feave a ci»aoe of e ia e f^ f with tfee 
Isffest peup ia 'tfee Ccmisioiss.
^lowld the ekcttoa- be po«ipoiied 
•ad M r. Oieleabaker resips, tfee Goa* 
•ervfiiives would hive a chance to re* 
.BiMie tMsder a a r*  kader a.ad their 
ts would fee far. far brighter. 
Mr. Ckrfenbaker resign, it is 
i|uke unlikely that Mr. Pearson would 
can an electiois until a new Con^rva* 
live Ira ik f was choKn. Ifeat simply 
would is^ be crkkct—even ptkitkra) 
crkkct.
IfeTufe there are argumeois for call­
ing a June election, there art a r^ -  
fB tntt equally at itrtmg against it. The 
Libera) governrnem needs to fe<«ab- 
liih  its im a^ and it can do this by a 
kgislative program which w ill appeal 
to  1̂  voters. Several such items are 
on its prografn but they need to be­
come 1 fait accompli, to become fact
asal not proposals. It needs, ia fact, a 
good record
It needs a good record to eUmiaate 
tfee poor image k aovv has as a result 
of the several '‘scandab ’ whscfe have 
involved persons to hi|fe places in the 
government. Tfee Dorkm inquiry may 
do this, smd Mr. Pearson will surely 
wait until this commisskMi’s report is 
Awle.
Mr. PeaisoB is m  record as being 
unwiiiBg to make calkael chaaps u.n- 
td the resuks of tfee DorksB probe are 
« . Yet, certaiMy, Mr. Pearson must 
make some tkastk changes in his cab- 
ke i before fee goes to the peofk with 
any'' feope. o l svtocess..
ABotfeer afgu,Bw?flt in favof ^  wait- 
iag » rtdtstfiN tkjffl. The vuioos pro- 
V'uvcial eofli.m«tces are now Mtiiflg and 
k is €ert.aia that when ifeeir work is 
tkme the Conservative prairies will 
have fewer seats, ^vstponing the eiec- 
tko  for a year might enable Mr. Pear­
son to go to the vorers with the redis- 
Uifeutkvn completed and in a pattern 
Btofc favorable to his own party than 
lo  ilw  Conservatives.
Tfee desire for a spring ekci.bn by 
the two ffla|or pd.it.kal partks is not 
hard to ur^fstand, Each sees the 
|^M'i.n| wea.km-$ of live «her and 
wa.ivts to cap»ta.li2e on it before it is 
too late. From the siandpdnt cd prac­
tical poliiks, in its most subi-ectivc 
sense, there is some basis for the party 
leaders wanitag an early showdown..
But from any najMpdnt that puls 
the g t ^  of the nation first, there is 
BO sdid basis fee the calling of an early 
ekciksn. it would be an insult to ask 
the electorate to make a choice be- 
Iween the two partks at this siaye.
If is pretty obvious that neither 
major party can make much-needed 
changes to their front bench makeup 
or to their all-important platforms 
without first ridding themselves of 
their albatrosses.
Twelve months from now there 
might be an entirely different picture, 
one worth the electorate's time and 
attention. At the moment the picture 
t l not worth looking at.
•atAms m um» cambva a«b
OHAW A REPORT
t  Sel
ALICE IN SOUTH-EAST ASIA
Valiant Alaska Fights On 
To Recovery After 'Quake
The Proper Function
From The Montreal Star
Recent statements by Mr. Hellver 
•how just how far the ^vcrnmcnt has 
gone towards abandoning its big league 
attitude in national defence. We still 
have to do our part under NATO, 
and this requires certain forms of or­
ganization and equipment, hut quite 
obviouslv from what the minister is 
saying the main objective of our de­
fence forces is to be ihe small war, 
peace keeping, riots, insurrcstions, and 
all the rest of the dillicult but minor 
troubles in which we can find our­
selves.
This kind of trouble requires its own 
particular weapons, and that is what 
we are beginning to procure. Our 
forces arc lo be ‘’(Icxibie and mobile”  
•nd provided with the right type of 
equipment. Tliis means new equip­
ment and new weapons, and a very 
. broad range of trainings a ll o f which 
b expensive. Though wc may save as 
a result of Ihe policy in certain areas 
of defence, our basic defence costs arc 
going to continue very high.
It is one of the paradoxes of defence 
that while our defence budget has re­
mained relative stable, the day to day 
cost of operating armed forces has 
risen markedly. This has meant, as 
M r. Hcllyer pointed out recently, that 
"in  each succeeding year there has 
been less money for capital expendi­
tures, including equipment." Last year 
wc reached a low point. Only 14 per 
cent of our total defence budget was 
available for equipment; something in 
the order of between 20 and 25 per 
cent, however, is necessary if we arc 
to maintain a viable force with a 
proper balance between operations and 
maintenance costs anti equipment 
costs. This obviotisly could not con­
tinue, I f  it had, by the end of three or 
four years the proportion of the budget 
available for new equipment would 
have been nothing.
The government has met the trouble 
by reducing overhead, an area where 
substantial savings could be achieved 
without impairing the operational ef­
fectiveness of our troops. Out of this 
came the integration order which later 
this year at headquarters alone w ill, 
it is hoped, achieve a manpower sav­
ing of something like 30 per cent.
The sin^e force idea towards which 
we are heading is not new. It has been 
debated and discussed, Mr. Hcliycr 
has pointed out, for a least a genera­
tion, and has the support of some of 
the leading military minds of the cen­
tury. The new order w ill take a long 
time to institute, but this, coupled with 
the realization that in defence matters 
we are small pofatoes, should bring a 
new realism to our defence planning. 
There are many jobs for the kind of 
small, hi|;hly trained, mobile force this 
country is planning. We arc handling 
one at this moment in Cyprus. Even if 
we wanted to, wc could not play in 
the big league of a thermo-nuclear 
bomb. We are better doing what comes 
naturally.
The Canadian experiment, accord­
ing to Mr. Hcllyer, is being watched 
with interest by other countries. This 
is not surprising. The cost of operating 
even small conventional forces is enor­
mous. beyond the reach of almost any 
but the more wealthy countries. In 
acting as pacesetter we are "attempting 
to create a military organization spe­
cifically designed to meet the teclino- 
logicnl advances of our age," This in 
itself is a great advance. Generals nor­
mally prepare for the last war.
VAtJ)EZ, Alaska 
cards ¥»ere dealt late March 27. 
Sen'sc d  « ir  hac'C left,
feut ol as i.'ur i-cx.-ts
here want to see the gasn* 
plateii oat ,**
Itse |»ir.c hi«Ms, in so far as 
can fee seen st this {.wiat, slira 
promise fsr J&hn T. Keise)*, 
whose |'rot>erty losses w,ere 
among tne highest suffer«?<l fey 
any indukJual late Maf th 31.
On that tlav, hfRiay of
1964, the eatth of ».<*ii'h-cen!rat 
Alaska treml>le<! as s! had never 
trembled Iw-fore m ifse recorded 
history »i( Niifth .Arsiersca.
In Anchorage, Kodiak, Vat- 
der, Cordova arwt Seward the 
land wrdhett: ti<sure» ojwnrd 
■nd .srtapi^i shut; huge tree* 
were whipjxHl m two; buikllngs 
■nd bndge.s criishwi «nd streets 
crackcxi and sank.
In the wake of the convulsions 
came the acony of Valdei, of 
Seward, of K»Aiak and of such 
little known place,* as Chenega,
Kagoyak, Kalim Bay.
Monstrous sei waves gener­
ated by Ihe earttMjoake claw'ed 
at those * i*  commumties and 
others, not only in A!»»k« feat 
far soiith *k>>Bg the shore of the 
Pacific.
COITST DEAD
Vakler counted 31 dead. Sew­
ard 11. Kodiati S, Chenega 23, 
Kagwyak 3, Kalsm Bay f  
Ifee lot* in Alaska was »ur- 
priitngl.v light; 113 deaths were 
■ttrlfeuted dsrectly u> the di*. 
aster. Pufehe and private real 
pro|:»erty damage e x c e e d e d  
Kll.fXKi.OOO 
Detpite the tragtdy. Ataslia 
has IvHtnced l»ark.
Ifee 1M4 latmofi pack wsi 
gome J.iW.OOO c»»ei, a record 
for the last IS years. King crab 
production reached a new high 
of 85,000.000 joundi, up from 
78.000,000 {wuad* tn 1963.
The outlook for louritrn, the 
state's most important Industry




10 YEARH AGO 
March lOSS
The Million Creek Water U icri Com­
munity, probably the oldcit irrlKntlon 
lyitem  In the Kelowna area, serving 
farma In Benvoulln area, electa offlceri. 
Barney Mclvor relected manager,' 8. 
Smalldon, secretary • treasurer. Last 
year'i executive. B, Greening. N. Culoa 
and O. McFarlane all returned.
March IMS 
Sgt. Bruce Paige, who used to thrill 
Regatta crowds with itunts on water 
ik li, l i  credited with capturing 00 prison­
ers when 1st Canadian Parachute Batta- 
II<Mi dropped Into battle across the Ithlne, 
bringing them In with the aid of five 
men ol his unit;
M TEARS AGO 
pareh ION
"produieed Uiree plays,
*^The Oak Settle,'! “'rhe Man With the 
Bqwltr , Hat" ant) , "The > Maker of 
Dreams." Performers wore the Misses 
F. Emerson, '̂ P, Sarsons, J. Ford, D. 
Robinson and Messrs. J. Fenwick, D, 
Roll. D. Ford, V. Wilson, 8. Johns, T. 
MoKensle and J, Chernoff.
40 YEARS AGO
V March 102S
The Kelowna Lawn Tennis Club pre­
pares for coming season, Officers elected 
arc; Pres,, H. ,0. M. Gardiner; vice- 
president, Mrs, J, V. Lyell; secrelnry- 
treasufef. E. W, Barton; commltlcol 
Mrs. Foster and Messrs. R, H, 11111, W* 
Metcalfe. F. Laxon, II. H. Stubbs, A, E. 
Hill, C. R. McLeod, W. C. Spencer, N.
50 YEARS AGO 
March IMS 
Reeve R. 8. Conklin of Penticton waa 
the unanimous choice of the Liberal con­
vention at Keremeos, and L, W. Shatford 
was renominated as Conservative candi­
date In Penticton, to contest Slmllkaineen 
Riding.
M YEARS AGO 
March It05
By DR. JO.Sl-ni G. MOLNER
Dear Dr. Mnlncr:
I am 47 years old and unmar­
ried. 1 may bo .starting the 
menopause. Is tlml the rea on 
why 1 am b.'di ful to those nc.vr 
me—my mother, my ststers and 
my brothers? Not ahvay.*. but 
marly so.
_ ,,_l„,ft»\„,sy.(rsilivc _ iftbd 
they dohT love me. T want ev­
eryone to be consldcr.'ite. I have 
not seen a doctor.—MISS S.U.
This is one of the mo.st di.s- 
cerning nnd frank letter.s I have 
seen In a h>ng time—nnd the 
mall 1 receive diNiilnys a hlgli 
quotient of candid common 
sense t(Ki.
Most prople won't admit that 
they are hateful. They may 
know it but won't admit it. They 
won't admit that they want 
everyone else to l>e affectionate 
nnd cousidcrulc. Hut wc all want 
that. Ilather, tlmy tend to ac­
cuse otheis of being mean, or 
unfair, or hateful, or whatnot. 
And ihe more th««y lay thu 
blame on oiheis, Itu* more we 
have lo rjue.siioii whether they 
are sanely .sirdiii'. That's why I 
welcome your frank letter, Now 
to an.swer it.
The menoimuse does not cause 
anyone to be hateful, llowevei'. 
It doe.s, I I I  many ea.ses, inipose 
some nervou.i or emotional 
s t̂raln. .Sonn' of us learn to ab­
sorb a lot of strain and manage 
to keep ourselves kind, eourteuiis 
nnd (■onsideriilii regardleKH of 
our Inner tension,s, Hut if we 
pile up too much tension, wo 
reach the iMiinl of exploding,
THE DAILY COURIER
11, P. Miu’I,enn' ,
. PubUshcr and Editor
Pulill.shi'd every afternooii ex­
cept Hunday ami holidays at 4112 
Doyle Avenue, Kelowna, B.C.,
> Limited, , '
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Mull by thu Post Dfflcg Depart­
ment, Dttnwii, and fur payment 
of |X),itage in ca.sh,
Member Audit Ihireim of Cir- 
culntlnl),
Member of Tlio Canadian 
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Tife') Canadian Press U ex­
clusively entitled to the use for
»e»l la  fufecrie*. wa» bleak i»- 
deed immediately after Ilia 
G©od Friday duasler.
By summer’s e«d, liowevef, 
the loyriit ifldustry bad mad* 
swoBg recovery aad tfee ©ullook 
for IMA i$ bright- 
Recmstrortioa of facilltiea de­
stroyed last March 27, and con- 
sirurlioa unrelated to the dis­
aster. have fivfo  the state’s 
economy a treme«4o**i shot w 
the arm, Otl ext>k^atkiR it  ex­
pected lo pick up considfrably.
Viiible scars of th# disaster 
are iitli upon the land. Tfee 
scars upon the people are lest 
apparent.
DETERMINED TO RTAY
The detcrmlnatioo to stay, to 
rebuild, it a them# heard fre­
quently, It ia a theme tv*ei» with 
those who suffered ttagfering 
personal losses 
One I* Joyce Wyatt, a tliik l» f 
Mrmde who now it studying an- 
lhropok>gy and archeology at 
Orange Coast Ctdleg# at Costa 
Meta, Calif: Joyce now it 23. 
and her huitMsnei, Ikmald, were 
camped on a knoU overlooking 
ihc Gulf of Alaska near Kagu- 
yak. on Kodiak Island, the eve­
ning of last March 27. Wyatt 
was doing geology work.
*1 was ctxkkmg dinner In the 
tent, and my husband was down 
below, on Ihe ktwlandi, on the 
beach, trying to find some fresh 
water sources.'' she recalls 
''Suddenly, everythtag began 
shaking violently. My f i r s t  
thought was that a volcano had 
erupted. I ran out to the edge 
of the cliff, where 1 hung onto 
an antenna mast I can remem­
ber screaming for my hut- 
battd.**
His body was found four daya 
later. Yet tmtay Joyce says: 
• 'I’m |alng back |o Alaska^ to
provetfeid t  can""fake''B . to"
prove that it can’t beat me 
down,”
In the shiny newness of St. 
James the Fisherman Epttcojta) 
iAngllcant Church In Kodiak, 
Iht congregation garet each 
Sunday on the cross that never 
fell, the cross Ixnila Horn hung 
above the altar 18 minutes be­
fore disaster struck.
Rev, Donald Bullock remem­
bers asking Horn if the eyebotta 
he was using to hang the cross 
were large enough.
•'What if we have an earth­
quake?"
"Even In an earthquake, fa­
ther," Horn laughed. Moments 
later, his words were tested and 
found true.
Sig nigree. a craggy-faced 
newspaper man. and his wife, 
Betha, oiwrated the weekly Ko­
diak Mirror. They had set July 
1. ltW4, as the larget date for 
selling Ihe Mirror and retiring 
to a home on Oregon’s beautiful 
Rogile River, at Shady Cove.
Tho s e i s m i c  sea waves 
washed away Ihe Krxtlak M ir­
ror. I.ast Christmas week tho 
floods which ravaged California, 
Oregon and Washington de­
stroyed their new homo on tho 
Rogue.
"We still have the Mirror, and
will, Mcopllnii (hi l.ct'Vh.’r i t  * r  «ucu"5m l'''|u“ '![oS'l‘ ’«Si
why her husband turned crabby 
Instead of liecomlng totally 
serene, when ho retires. MORE PAY
ns you arc. Miss S.R., wo can h c Vo  ‘
find the., answers to the emotion­
al buffeting that wo all must
moot.
1^ f  A Y liP I. N R 9 |R |||P I 
BaRs CWshI h  DSSaww
Mewsr la tee^ n aa ie  Ifet bms- 
•r «l a imam. Yfee tra 4  «t 
bk*x a4age w-a« K'''?dsy pcwut© «si 
¥kxb»m m t RH  rwcwsdly, vImss 
^castnr Jusm Quart kad a dtgNr
ti*TM eg t-aTt fcwtcev
sag te casbgatc Piniaae
fga#.i:'f.tg.T Feaj'Siust
Otee nui^t m m * MraagAy ex- 
fw«f« ta# power eg a w«iiB.a« by 
addteg '"esitertally wfeca sfec u  
defeodaxf h«r c iM tm x '"  f m  m  
bm  t'oxe te* six ww*a,eft,
Mrted by esKer won#©
m m  a l  acmx CaJuda wb* 
were reprexeated by te*d  sjg- 
Sbatures pied kigfe ia a Se«at« 
( k l iY ^  wafoa. were demand- 
lag aa tad to dsc ceMrxv^dea eg 
Caaada's ctoMrca.
Tfeis sfwataaeutts. matSkm l 
mad f*M4buMe*d tobto' was pn - 
feaiw te* jiaieiat »uce«sxiul te 
S>ke*d Sts cas* ea Parfeamcat 
Hiii ia a decade. H se©rcs*ated 
te* ‘''Declaratiea by Cmnadmm 
Wesxkea." vbm* ebjcct is te wm 
a id:lie beaMky saa# te wash tea 
fiite att te* CaaaduMS Breadcasfe 
wg CarpwaUea's tetovisiaa pro- 
grams.
By rkaace te* timkag of teis 
dcjMitafeua, ewuki aa* lav« twea 
brtter. it arrived oa ParlMuncat 
B ii  fost after Fmaihce Hwustet 
Walter Gwrdcw bad aaaauaccd 
that th* taxpayers must pay aa 
additjoaal tl}.,:ted.atto fw  tfee 
©peratJoa of the CBC this year, 
making the total bill to the tax­
payers lai.bte.wa few the year. 
Aad the deputatroa’s visit seem­
ed likely te be fcdtowed soon by 
aa opftoftuaity whea Mps wiB 
at iast be able to express thetr 
criiKisin ef tee CBC »  debate.
8TARTED IN OfYAWA
Ifee deelaraltoo eg tetal m» 
acceptability «g smut, violeocw 
and perversica ca the CBC was 
launched by Miss Ethel Geedoa. 
supervtior 'Of auysteg eouasel- 
tots. who is emfdoy^ fey the 
Departmeet eg Nattenal Health 
aad Weifare, It was etreulattd 
18 comimaaitiet atrews
Caaada, and was supported fey 
aa esttmated i$  per rcat of thc»c 
womes te whom it was submit­
ted. With such a broad spread.
B caa teaeelore be sahsly aixiiaw 
'id  th a t ***'—  |€  a te  l iw a tu rw a  
lefMrwicttt 13 par ceat of Ca»- 
adte a wooMm—or rouiteiy l-M ^* 
«a» votcsu Hus te aa etoctaaa- 
svihpai power  ̂wteds hctefee*
oteer pisJaticiaA caa sBoid te 
tgixMe-
Wfee* te* delegatioa. paihitegl 
Its »i«ature - ladea dcfevary 
wagea. arrived at Mr. Pearsaa's 
Qltxc,e, b* received his lady vtefe 
tors w'tte warm good 'feuBter, aad 
listtatel. attentively to thcfer 
brkgs. As they lashed out at te* 
portrayals of Boa-family activir- 
ti«« (MB the CBC:, tof grew very 
serious. Lowcrthi her glass**, 
aad wmkteg at tee prime mial- 
ster, Madame Maurke Mar- 
cfaaad, of Laurent. Quebec, 
(iwyiped: *"ia the teaguage of 
horkey, wfeirh ym eajoy, I 
would say teat ww seem te tetve 
Sioored a goat”
VDilAN-TCI-MAN 
Yfee ftekowmg day. Senator 
Josxe Quart led Mrs. Mary Me- 
Kedl and Mrs. Jack* fetoag, 
feute eg Btfuxa, on a day-toag 
•wupptef'UP <j>|.*rafeioa. They 
eaUM oo Social Credit Leader 
Bob tfeompioa. New Democra­
tic Le alter Tommy Dougtas, aad 
maay other MPs and Muuters, 
suecessfuily e£list.wg support 
for teeir cause.
They do not seek ceiuorsliip, 
nor poiitical iBlerference. in the 
programming eg the CBC. Quite 
simply they merely ask that the 
CBC should exhibit the normal 
good taste ol the typical Cana­
dian family, la droiduig what 
iwograms are suitable lor feeam- 
»g te te the ty pical Canadtaa 
heme. Fdth. violeace. saditin 
and sexual perversioo are not 
considered ntrmal or wekome 
maaiiestattons la the average 
home.
Tied ia with this worthy mes­
sage from Canada's womea te 
the suggestioit that our MPs 
have been faitng very sadly te 
their respo«t.ifeiiity. They have 
permitted the CBC, this rreaturt 
of Parliament, lo slip out of 
the eonlnd o i Parliamrot
LETTER TO THE EDITOR
Sir:
It
•H D r  THE HDRLD"
was advertised that ihe
tickets for Slop the WiwkI ^ay  
rommenctng on April f ,  ticketa 
would fee sold at Id a.m. at the 
Ga%rtei. Well I waa there fee- 
tor* 10 o'elock with a tot of other 
peo^f, mostly women, waitiAg 
out te the cold for the door te 
open.
I was almost th* first one to 
be ksesked after. When the chart 
showed hundreds of the best 
seats were sold. In fact all the 
best seats. Tfete hat happoMd 
several times.
Let’s not destroy our attend­
ance fey unfair method of seU- 
teg tickets. How come all tha 
fo ^  scats were sokt before 
they are advertised. I was told 
they were sold by m ail
‘Ifee malls murt have been 
busy.
Mow come they were not ad­
vertised they could be txaight 
by mall and when and where. 
Instead of having us stand out 
to the cold think tog first come 
first served,
A few tickets put asMe for tha 
vteitteg dignitaries, yet. But not 
the hundreds put away for 
whtom. It's the same price for 
th* poor onri as good seats. 
Why bother going down to buy 
a good seat when they are al­
ready gone. I say equal rights 
te all, special privileges for 
noae.
JACK WEBB 
Editor's Note: Mrs. Pegor 
DlUabough, president of th* 
sponsoring UnlveriHy Worn- 
m i 's Oub. sekl today ther* 
wee* 30 mail order tickete and 
I t  complimentary tickets pick­
ed out before tickets went on 
sale last Monday. "We con- 
sciefitkHiily pkktd them from 
all over the bouse," she said. 
’There were no tickets set 
and* or picked out for our 
own members, tn fset on# 
member of the committee to 
rharge of tickets and her hus- 
tsand bought seals In How 
“ V ". tfeere are still 3W0 of the 
poiitble loO seats lelt for the 
performsnce now, tTuesday 
afternoon.)'*
We may blow up to emotional 
gusts at times to relieve the 
stress. Or we may. from long 
hal>il, avoid explo<linK yet "do 
a slow burn" and lie—to use 
ytnir word>-halefuL
1 ran only gueii. Miss 8.R., 
your situation. Vou may. at 47, 
have iKen .with your mother
 and" ferhtfeer* "aM' kvstef tfelb tfehf"
that you need to get away from 
them for a short time. Or you 
may, with the menopause start­
ing. wonder whether perhaps 
you should have married and 
raised your own family—and 
now It's too late lo raise your 
own family although not. of 
course, loo late to marry if you 
meet the right man,
Such questions (and after all, 
who among us does not. at 
times, wonder whether we would 
have been happier "if" wc had 
done otherwise than wc havo 
done?) add to your Inner ten- 
Hinns.
Menopause, with Its Impllca- 
tion.s, Involves an added, al­
though temtKirnry stress. If you 
have turned hateful, don’t attrl- 
bul<> It to the menopause. But 
don't ignore, the fact that there 
ia stress Involved.
It eould be thot a vacation, a 
trl|» Homewhere. or embarking 
on some new interest or hobby 
or study In which you can l>e- 
come fascinated, may be all that 
you need.
Menopause is a normal phase 
of life, even though It puls some 
pressure on people. There Is 
also pressure when wo firat start 
school, or strifggle through ado­
lescence, or adpiit that wo havo 
reached middle age, or grapple
TODAY in HISTORY
recently erected by the Kplowna Club 
has ndw iwcn oiiened, for the accnm- 
'modatkte of niamb«ri and friends, On 
the first floor are smoking and billiard 
rooms and a large English billiard table.
"Reading and Writing rooms upstairs 
are' luxuriantly furnished,, and contain 'cial disputchgs feurein are 
files of latest i>a|>crs, and magaxinos." . geserved,
patches credited to it or the 
Assqcliticfl I ’rcH? or Reujcrs in, 
this paper niid (ilso the local 
news pilbllshiHl therein} All
rights, or reimblicnlion of sihj- ,■ ; ......... ..
Also moans'that a baby is dead at
Dear Dr. Molnen Is instant 
coffee more harmfid than thot
M n s“ n i " i i . '’’  -
Instant coffee has a higher 
caffoih content, but this doesn't 
nicnn that it Is harrnfti! 
TOWllTinin^ in 1 fact,
he stimulation frqm the caffoin 
M ono of the reasons why coffee 
is so popular,
NOTE TG K.E.! ' Stillborn
birth.
employees h c o  havo liecn 
awarded a pay increase of five 
per cent with nn additional six 
per cent Increase next; year, 
Ron Taylor, city mnnngir, nnd 
Aubrey Burton; business agent 
for the Trail Civic Workers 
Union announced Monday,
BIBLE BRIEF
'ThoM fereparest a table be­
fore me In the preseno* * f  mlae 
enemlesi then astetntest my 
head with oH| my ouR nmneth 
•yer."—Psalms 2l'tl,
God has a way of honoring 
Ills own In an hour and a w*y 
that wo loa'st suspect.
By THE CANADIAN rREStl
March 31. IMS . . .
Noah A Ttmmtoi, after 
wbem tiM ftty of TtmoUiui 
was later named, waa txirn 
M years ago today—In 1M7 
—tn Mattawa, Ont. He and 
1» 11 tsbsfhff fftettT teveitbd 
their profits from Ihe Mat­
tawa village store to the La 
Rose silver mine, at Cobalt, 
and then Iioughi control of 
the Holttnger gold mine, 
which soon became the sec­
ond richest to the world.
ISM—Birth of Ren# Des­
cartes. French mathemati­
cian and philosopher.
1133 — President Roose­
velt founded the Ovilian 
Conservation Corps.
First Wertd War 
Fifty years ago today—in 
1819 — German guns shelled
This Is Way 
Hobby Was Born
MIAMI BEACH. Fla. (A P I-  
Ten years ago Dill Shelton was 
tooling down an Ohio highway 
when ho vaguely iKiticed the car 
ahead bore Ohio licence plate 
H-33-t.
As he followed the car. It sud­
denly dawned on him; The let­
ter and number combination 
could stand for Harry Truman, 
33rd president of the United 
States.
A hobby was born.
Today the one-time industrial­
ist has 30 licence plates, on« for 
each of the 39 presidents to date 
and two for Grover Cleveland, 
GW-1 is George Washington's, 
»and*3A»LiJ>*te‘'Lyndon'Johnson’sr 
Shelton, a perennisd winter 
visjtor to Miami Beach, began 
searching first by mail from his 
home at Cuyahoga Falls, Ohio, 
"I'd write the (Ohio) licence 
bureau asking who held such- 
and-such a numtier," he ex-
th# Baltic port of Libeu; 
German tr<x>f* arrlvc<l in 
the Car{Mthiant t;) stiffen 
th# Austrian defence agatnil 
Rufsta; ifed Belgiin alrfniR  
bombed Handsaeme airfield 
•nd a railroad junction at
„ Co.rlfii>if(;k>  , . ......................
§*e*m  WerM War 
Twenty-five years ago to­
day—to 1840 — German air­
craft were intercepted over 
northern Scotland, near the 
naval bate at Scapa ITow; 
th# French lines in th# Vos­
ges foothills w e r e  lOom- 
bardcd; and Russia set up 
the 12th S o v i e t  reimbllc, 
from Soviet Karelia and ter­
ritory exacted from Fin­
land.
Border Cities 
To Hold M eetings.
WASHINGTON (CP)-Discus- 
sion groups drawn from Cana­
dian and American businessmen 
will be hold later this year in 
border cities, tho Canada-United 
States Committee says.
Tl«e committee, which re­
cently ended three days of regu­
lar discussions here, has been 
sponsored since 10.13 by the Ca­
nadian and U.S. Chambers of 
Commerce. *
The businessmen's symposia 
will discuss common business 
problems and recommend ways 
of improving the Canado-U.S, 





plained. "Then I'd write ’em a 
letter, asking that they save 
their plate fbr me, anti telling 
them why."
land was JiLM r for JoKrtnrT 
Kennedy.
"A? bar owner had that one,!'' 
Shelton said. "He didn’t want it, 
but he was certain I  w*s tiring 
to pi|t something over on him. 
It iOk three , trips, but X coil- 
vincW him.*''
BER I  (Reuters) — T h e  
Cpmmunist-built concrete jvall 
splitting the city of Berlin down 
the centre from north to south 
will o|>en up at least twice more 
his year for West Berliners. 
Following three periods, at
t
Christmas 1M3, last Novemlwr 
and Christmas, 1094, there will 
be two further visiting speils for
tives beyond the wail at Easter 
and Pentecost.
•From April 13 to M and from 
Mar I I  to June 13 each West 
Berliner with a close relative , 
behind the wall will again M  







KEW YQEK <CP5—F ta tb w *! 
I »•«!« priaBiJU'fey a SE.au» faasK*!
iufiui 15© y«ai* »i«. wamm \ 
|E:»vea a  as4  mm*  ia - :
*«ga»l3v« ui«s fc r I
m i  Ifeey becia'.e f».as l<Djr
tose da»cr S*ay R*»s!, ioftfS
NOW SHE'S YOUNGEST UNION BOSS IN BRITAIN
Just Wanted To Pay Dues
D « w  A m &  L *a d « rt: Ysa xe-em* i*c». d tbsquesU
to  ka@w »E Uae answers, sa, f>er-! g-jltex-?ypet ”  ■ , ,
you CWB ‘ eM iE« vhy a ' i  ■« hehrv* ym  «u *  giTOg iscwi w«xa wrtSi LiSwaraaa ei#-
•««¥,«©*» m m e  % g M x t  be | ©V'Mseaj vaster* •  jw rry  sue- g*nc« %a4 tfca seasc* eaure
tet*re$'ted m  *fe»t ,c»‘ii«r W is ; fa e  aspj it saigbt o’-sr^Miirts fw #'iii£i?:g
feive a  tfoesr meaii'iE* i lierswd -J y<Ki i» t ,  Kew Ygek dei:gss«r AxaoJd
';6v>t r i'a t j-sfebiems of « trtsfey ;Sc*®$i a*j«xj.c«d s«v««l xacfe 
: t:r:.:s* lY i r t i  ,?«a —FElOU'D '-£iea-..';ci, Ctoe iszn w u  petaliwS 
, C-,i' GUS C-GU'NTSY &  u .t izzm WJ'sii wiu’,« m ix u l t i
De*,r Froj-'d: Hk« p u 0 » *  srf ^^.uics lewtsiers feaae » .itrxpk**
; t ta  fviusa a  te p«K»i« acc,:r« erf *i;0r«*rg pak-sad-ao/i
: I t  a  foS't X tifS'-t'Xse rf>r vti.P jr
Laxt S«tard»y x.h«.rwjc« I «*- 
te rt» ia« i luy ts'idgt Oe.-e 
©f' tfe* worr.eB t»i.is sr-.e as.tdt .test 
as i  was a’ooat tc. *« r,*  refieisax- 
Kcsts. SSb* said, ‘T ra  m  mgry 
bat 1 fcrcae a W t’.le c l yv„r 
BBS»atfew»$fe i t  f id  0 - t «‘l  t il* '' 
mecMeac tat«£.et. ! feep* 1 fot! 
a il ta* f.ii,ss vp.*'*
Yom Ebsw very wtll. Aaa La.a-, 
d*rs, tfeat bettie* dcrs’t last ‘rfa.ii': 
©»t’’ of roodica* catsaets,. Sfeej 
OfawKl tfee cabinet d » r  to see: 
vbat was m tfeere. '
W ill you espiai® why tfee €0®-; 
timts of a raedici.ae caboaet 
would b« o l u terest to aa.y- 
body.-R AfTLEB  
Etear Baff: i f  1 cosM .aasW'*#, 
pour qucs,t*OB { «.oi-wld also -fee 
abte te t*.ii you W'fcy all w'lSiter 
te* 'ted* ieav* c$*s tfe« door* 
te*y slaffimed a l  summer. Asd
iv c iiie !y s  ip r f c i i i ;  r to R A  e v a k s
W Am  l»  UEUM OiA OAIEY €»E B iE « , REP., MABCa 31. I t l l ,
Clothes For All Ages Shown 
At Okanagan Mission Hall
BIRMCvG H A I I .  E»*lM d
(AF*—A 19-)eai'-aki f i r i  wiao 
attessded a ukos meetmg y**t 
to |.va>* feer dues ;s Rrstaa'a 
youngest uraaa bass.,
“ I 'm  absoiuteiy tferffi«d.** 
said dark - feaired V a k ri*  
Cres.','*eE. “ bat you ca® say 
I'm  ihe m oit s'urpr'ised g irl ia 
Bar R-.ii:gfea 
Her ur.ic« is t t *  Electric
T iad« j UWoB Vateri* wo* la 
presideat of tfee I.SaQ-membwr 
braocfe aad fea* 
aiso beea apfafeattd to tfee 
P ro te M i^m  T ra d «  I t  a i  o a 
Couaeil.
•'Tffee £«,\y reasoB I  went to 
t fe tl m e e t ia i was to  pay to y  
sub* (subacrtettoB «  dva-*).”  
said Valerie..
•*I dida't evea kaow* teej 
were feaviac aa electtoa. bat 
aa Insfemaa stood up ^  
rwfRiaated sa*. Ifeey asked a 
dfeer* were aay otfeer asM;maa’ 
ti&m, aad teer* w fr*  ito t*-”  '
VOTE I  A A fe lteO i^
Her election w as ur,»sti- 
rojus
“I tfe:nk l ‘to fotiy aware ol
tr.y presideriUsl re$s*«sifeai- 
ihe raid, " t r a  1 feogi* t) 
carry 'te m  i-.at to tls* fees? vl
Sa.i'i K*rr:-' ,M,i,a>.rs,, rrgvoK.it 
secrcterv o, r ?,h«. a*vi>vw,' 
■'V.iler* is « gcvod usu'S 
K,e.n'-ber. a'oi aa? a trad 
to s!.at:,d up. te the. marag© 
m « !, Vi'e're expectsEg g m t 
th'.r.f< We're sure s.be'ii giv* 
a $trc«,g lead to our wo.:a«* 
! ir.envbtrs-’''
i Vaierve assembles iigfeti5|  
f.¥‘aTes,
I
Lr,te i»o»d te i'>vt-,;y J  i£.ere 
were ao teBw-ed Kaj-ifeers, j.ve- 
E.iie ce-vaqi'-iesu, ar axi*..isi.! 
L;..sbaads aad wsves. l»,t ’feveoe 
prc.fcie.rr,* esist aa i tfeey ir.'«,5‘. 
be dealt wiife. Majeovex. tfeey 
aie EiOt prcfei*.'!'* vnv^ae te
  . 0K.SLK-4GA-N M1S3.10K -  A
sari $,v.*, S'vaas'i ao,o 
fs*‘.htred Ifjstess y*a.Ets la so* 
cc™i'.*ci»»., B'-'t v'Stt'd feave te fee 
'ui'tfe tattoven aad weaitfey to
W,««T tfee:,33.
'The pr«.»eja,t fasfeic-aabk iitter-
er,. la r o l i l t o ^  Soute Paaio jy. H.ai,r*tyk* w«re"Bvoceiied very attractiv* spoxis.-
S
: very s'^.rotssf-? iasrvvoB Sfeo-’* 
:wa* fevli 'At tre C,«x.,iFoae«y H»,'i 
:fe*re ca evesuBg. T&e
,£T.c*s atijav*..;ve aid  p-ractic il 
'.cjvihes for tC'is. it-eas a ^  ad'dts 
were from Jasvser's Tcggery oa-
Had, lie ia s i*  G,r;eve, Janet l lc -  
LaagfeTs. Femy Mai-a.rn. 
garet Jveecfeaar, Jearue Os- 
bcstae. Taras Rsikes. W .trve 
Upica, Bcsnie Fader. Sally 
Resicae asd Jeaiae Ru's.ell,
Tt.e foaai gxoap. tfe* adult*.
"Experts" Anxious To Assist 
Volunteers To Find Niche
TORO-VTO (C P '—If you feaveicould fa* availabi* I f  you caa-
Fesiaers surS'deciy
tfeey ar* fe-umaa pr«*- -feaes, wrvsu. feenviic.** aad w«i«>^y M aiio  toid lo* staff at Casa wear.
ssed as i^ lis  m i  aa . : F«?y
ever tfeougfet you would like te 'aot toe couaied oa at a spe.o.«^ 
do votenteex work, but areo'tjtim e every week, yv^ sfeausi 
sore where you would to* useful|few© for •  K4> w  work you
kuagtfeg I'vparnas and-.ard teterestid. there are plenty
clcihes Tfeey w'ere Mrs. pecvie an*»u* to feelp you
■vi a niche.
could do at feo-Tve.
Mr*. James Reesor. 
d.ji**rtor of staff
a former j
and vo luB lm l
say*:' 
IB ex-
—for people with lots ©fjpert persoa to feelp. Nearly any
ex cfily a irttle time, fw iao rm a l adult caa do sometfeiBg.
Araer
T®it xTKveari to. A u s - ' i r - . - T - . i n , .< Tfee fea.Ij wa.'» -aeauiifuuiy »»e* Mary ocm8 n''..e,Thc',rB, Mrs, Do-.!; ..
tra.da, Sxtfe A frira  Canada.i m T leatfcer motvi feas c a m * d l« » » ^  by tfee iadves' Auxiliary..^roifey Doaauer, Mrs. Ana Rash-/ Espe,rte la tfee fteH $*y t e « e . u a m i a j ^ ^ ^ ^
PakMtaa. Mexico. Japan as wtlio.-ver tote maav erf to* *p r to « i« »  »f**« »»®P 4»>‘ lk«. Mis, Roberta WrJhexs. Mrs. us a m *d  for volumeers of aU; Aou do® t feave to fa*
as 1® Eu&p*. Y »  dvdts't say iccilesticns, L^is Estever fzd -iv ixk  tfes.so.ms, ana the lo g e ^ j je ia  VipoaJ.
wfeat coiSEtry y©or aunt cam eittred ostrafe featoexs tote faotoiteo* w'iodsteii had ^aaes w'hicfej n ^ jg ,  tfe*® gave a dem«iStra»,’ -'^«. _ - ^  a . v  to he reUabi#
fio « 'fc ^ t toe totter that saaekea'kis «i.*ct.OE$, «;gv£ahy a i- i*« u a iiy  tu m d  *  ̂ ^
t o  may feave bee® w r ; t t«  toy,'sp4 ied by toe musteal. ‘"'Heiioi show fu esv to t M toe tfee c o m f c t o g i f ^ f to
a yooag * u i  fram t o  tost'O cay ."  wafe it*  ta iB -e fu to tea-f iiia ry. Mrs. fe to i* Suriees. aadi^^,j co-ntesva, p iE a m f.'/**  w  »d .oa to* ^  to better t.aa  *ca»
« » .  r  » ) « . ■ . , «  : ■ ■ « « ? « '«  w . . t  io io i.  . . ‘ S L
t f i ! ^ " : " } o r g a n . iz a t t e a  er t o .  t t o *  art^
TOTS MOOE'L ue v«  so?i.rces erf aformatioa
T f e e  l i f v !  g f 0 . ; B  M  t o t s ,  s h o w e d Mrs y j
a eowt*>y C0.?fet., fcatfeissg tegs,;M'*?te a.tsd fe..»  ̂s-.a,f i 000;tRvRviy B u  toore ym  get
*,Bd spwrts wei,i, as well meets were se-vevi »■, «;e a- t.he*n yi*u stouid
l.j-/U.fe« eveaieg. :g;y,e seme t,hcu*fet to yo-xs.eif.
Peffcap's the mest !*i’.i'«orts,Et
wfey adaiis prefer tfee froBi crfjtewa. 
te* 'b iii, tfee back of tfee cfeurcfel _ . . .
aad te* maddk of tfee te ^ w a y .l ^  L**4*r»
Tla* l^ y  niigfet feav* beeal* caxpester te aaa _
Im - *a ' a*|«im toil ♦ feeif-er wfe>
au*p*cl ife* w ai reatty cW vkwgi 
to s*« tf ym  keep a iieat
etee cafetoet e i if ytvur f * . K i i l y | a n d  jeit^ataeg f;t..a-r»e|
tak«« a krf erf' B iediria*—-a»d tfiW'-’̂ 'k fe'usfca&d
«> wfeat ktodi icarpeEier aaa fe*vJ-«uff .feelper |
lout. to?Efcrs.-aEateiy,. v*-* fcai| 
D *ar Ana Laader*: My a-uiit| paM la advaace be-eause m *j 
wite lives ill Europe to vu itm g j carpienter said fee neede-l tfee I
iXioaey to buy tfee maieriais.) j 
My feasbaad i*  so mad at feav- "
itu ry caj.tuis«s. Adeie Simp®» 
ac . ;  , ' ca.rri«i &.v«r fiytog feather to>r-
' ., t l'id e rs  m  &ug# stoies. Tais sprasg
a roa»a sioie-s. a irf also sfea’wto









m *. Sfae started readtog your- 
eo).umo two weeks ago. Today' 
aise feaoded me your coluirin and 
aakl, ‘T&n't it  disg^stiagT*' She 
was refer nag to a letter abo'at a 
JAyearwdd g ir l who had gottea 
|*e'*ite»«t a»d didB'i kaow who 
te* lalfeer was 
My auBl asked me w'fey Amer- 
tcaa ftewipapwra priot s’acfe 
trasfe. ^ e  said, ‘ •Yesterday, 
Abb Landers p»iW.i$fe,fd a letter 
frCiB a mo-tfeer of five rfaiid.rea 
wfeos* feusbaod was inakiBg 
*y*s at the baby «tter. This 
m a k ft ' Arraene* |£*i,k Ilk *  a 
coufitry overrua with *e* mas-
Sub(iued Colors 
Spring's Promise
saH ie v e r y
this gioup
pretty .ajesses. 
weie Jim Blacke d a n c e  r iA N N E D
are '.to-jig 1-3 decide is wfce® yoa
S-fcda«d etacrs awd soft, fern, 
ifaifie styles wiB be tfe* pace­
setters fvr fasfa.v;«s this sprisg
,ie Caaaaiaa stere*.,
Aitr.oug.ti there are excejUKws, 
s.sirii.'uetles gwie.ffe.ilj t'Oiiif'Wfft tc> _ 
the lium sB  fig itre  t« e e  agaia j hex yw u/g  s ta  
AM  w.feile i to e  *.»  M.mei new te'iTt
mg been taken m that fee 'has I 
bee,B te k fto iie g  tfee carpefiter 
at hss home at all hours ol the 
liight. He curses and sereaTp.s 
i at w:ho ^Rswe.r* tfeel
' ihsme. tUsuaUy i t  i*  the pvas’s
V- 1. . . .  1. Ireg ic to  v«n.alic«s »  
i  keep leJ-iBg hi,TO fee * befeav - 1 ̂  ce,rtaiB styles, it. wt®’t te
easy to te ll W'feat city a w-c®aB 
t«nes fiw B  by wfc.st she *ea.rs 
I>ep>feit.rt'ie.Bt - store arid o tto
Sh.ar'CiE Crrivweii,. Jerjulw; \jsdiz$ Auvi ___________________________
Davies. Lin-S* F.ai.aE. Z } i m \ y  ' ' E M  of Se»£.os” ;
M iller, D i s i i  McLesfi, A llasi j j p j ^ „ y  5,, >,all cn'! NEW FOST f t t t E D  
Srfexmafe^Jeiuufer Wufeers, ^  j „ j  v'ICTORIA. B C. (C P i-M rs .
12 pvra. This Will be f'un f'-'X.;Cfenstine Waddell, a former un- 
eveiybody, and give people tfecj
chance to see the studeRts cf} . , , . .  ̂ ,
. ^ ' i J e s B  V ito ld  Bailxoom DasrelProviBCia! mdustna! telat»BS of- 
'"̂  i Studio m acnosB, Pie-scfew-l,} ficer, eoncentratmg on tfee prob- 
UeeBs and adyhs w ill give a de-ijtm s erf working women.
dc® ScfcaTT.erfe3rii and Pa,mel* 
Rasfeke. Mrs. H, Blacke, ■wear­
ing a s.ir,.3j't black sfeeatfe, 
broug.fet tfei* scC'tiO® to a viose 
when she bioui'nt c<a 
F'fe.ran m a c'ute Sisthu'ig suit feR'd 
Ji.m wearing tfeei 
S .■lifetfe.'lBf suit
i icov official, has been appointed
Ask about tfeg





mg iik* a cfeiid. .but fei* attitude 
is, "T lie whole fam ily is gt'mg te 
*.affer fee tfei».,”  Vfaat caa I  do?
WIFE
13«-*.r Wif*; Yo'ur 'fe.atband feas 
let this Ifemg get fetJa., lie  
pw6 feisi£©al help.
AROUND TOWN
T ti*  L i*u l*«*B t Goverftor aiM; 
Mr». Gtorge Pearkei w ill arrto*] 
la  Kelowoa 'by a ir tfeii afitfix®®} 
to attend tfee opening Eight <:rf‘ 
Itoi Dominion Drama Festival, 
wM while here they w'iU be' 
g u e iti o f felt heater's aide Com­
mander J. Bruce Smite and 
Mrs. Smite at Summergf'ev* 
farm  in Okanagan 
Tfeli evening the lieo tm ant 
Covemmr and M r*. Pearke* wiU; 
attend the |,>rrf'(W'm»nte of “TTrje 
F ire Bug*" by the Verrjon liiU e  
Theatre. *rcompanl«l by Com­
mander and Mrs. Smith, Com­
mander Dixon from Vsttael*. 
U . W. A. R. Toter. and CofemeJ 
and M r*. D. R Cametoa, and at 
tee officia l openteg of the Fes­
tiva l which Will lake place at 
tfe* close of te* petformance, 
Hto Honor has revjueitod to 
meet tee offtcial* of tee Feiil- 
va l and tfe* cast of th* play 0 0  
• la g * .
Later to tee evemng te# IJevi- 
tenant Governor, who it Honor­
ary Colonel of the BC. Drag- 
ootu. Mrs. Pearkci. and IheiX
Italy Recalls 
Dante's Donation
ROME lA P i-lta lT  to starting
tOQth
p*art,y w ill be gue*!# ©f Coteael 
•fid Mrs. D- K. C»«.ei'<eiii at tec 
B Squadron Meta l© laeei the 
offirers and tee sefii-ar KCCto.
b'jyfrj., IB a
C»®i>'3fe Survey 'by Tlie Csfefe- 
d,"..feB f*res.f, agiewd teat navy u  
te* fulc# lav'carite. iall^B'ed 'Py a; 
r«E.|.-e -ti te ige t fram a ife,»de. 
called *fe3j3p « i cream ter©ugfe 
saridy brewss atrf ©range tanes 
in Ostawa. Vaafoaver ana 
'H'lvtfito, green* te ev-ery ifead* 
were .iii*«!ii»*d afeead H  pasteto' 
a* Ifee ©*.»!, ro lor tb fm t  
CW of spe'®!f'.a n io tt <d.irttec-- 
tjv* rtvlei, js tee r'kjany coat—
. . „  tee so-called am»»-«»rr©» itwk
Stayisg at te* CaravCj M uter-j, |»jj, s'feo-ulder* and
ine while »jiefi,aifi.g a m « ite  te'jn*rf.o»; *jt-ev« wfeici* are u iu - 
Ketowna la .H. Keadrtcx ®f|a!ly set m. Some m xxt are 
Vancouver., jsfefStly fn tw l, s><.-.me double.
Mr, and M l*. Walter S ffe ra m !" :;^ ’f  ^  roal4ie%*
G.roup two, rm sisting ©I tlie 
preteees teen s.ivo'w v-ii sc.ts'oul 
wear, play ciolfe.e$. *'pv>rts fextd 
rs,ig£?w'efer, ic«},ists ,tf Sa,ia.fe 
. Bostark, Cindy Ct-iletl, Kstfey 
Cross-;j Mu'feasi E&s, E iee i,
' foete. U j.s« fesi Del4ji* Ffeir- 
feftlm, Caiia Fe.iaa. Batfeaid 
Griebe. Breoda .Jeni,**, Sfearca; 
M iller. S'ftd :Sfeerl Djlusd.''
S fe iiL jn  \'api.«id., K i i i t y  TYkvhv- 
fetm. Lesley Reid, Radiy Sfeer- 
k-ek, Ftaaeis Su.rtees,, At tfeis
ttw.*s?ian<"* eariv in tee eve- 
r,ifig- Rff.rejfeRveets w ill be serv- 
ei, and everyoce n  wek-ome,
TY* Thrift Stop, spccsored by 
St,, And.re'w’s Cfeiucfe Everteg 
■Gusld. w ill l»e oi»eB la t,fee Pfens.fe 
, ilaU. Lskei-tore Read,, ea Fri- 
U ay  April 2, from  M  pm. ,  
ee '«* ak 'tg  ,»x4  ■*■*♦ tee exceS- 
IcEt rlotfee* whirfe are far tale.
Ewf * ( p * r l  watok iaaA *i«eD 
le fa tr a  * * * « « , , .  l i 'a  *»r 
s fe x ta tts .
•  S«rvlc*
Free f k l iH iF  M i i  D e iv rtT
P H Y
Itw e U m  
M l Dcrmard A*«. f iH O t
SCIATICA
and family erf Latombe, A lto -1  
ta. wf f# weekend gyeils at she 
tom * of tfe* t m m t i ' i  pareiiu 
Mr. and M,rt. Royal Seferam, 
G ertsm ir Hoad. M r, Scfetam i» 
a tearfeer at C«ti*|e H e iih ti, 
Albetta.
cc-mbinstioo u  reen at a ceetlio- 
te«f miftur tread.
to f it .  Mrs., Exie Danletp. Winner..
S  tfee I*« e  wa* 
wite a *?t,racwv* w *a ,fc
made by M rs, Pc®ald ilaU- ifa r i*fc*l l»©« m -m tim *  *ch* ©r
';th* t*(r<y* p*i« i «f at.iaiica, try 
ITHOOL CIDTHES TlttWJTON S T-R-C*a today.
The teens and B«b*t*«.n.$ next iOn*y t ic  a«d |1  .M al drug covatera
sfeew'fid claihe*. party, . n iw *.
sp4 'l* and ni£fetw.*»r. ifee> *>«>,■»«■ «• * •  * * * * •  a«M> ••«»- 
W'ert Ream* Rla.fk*, Pcf
liurRs, J*E,5ce Creektf. Susan'
WATtTI OIJT G lS ta
1 BLENHEIM, thst (C P *-T h *' 
i t o »  ran the g irl* "p re iiy  
’ tlt-s r" in (he artnwal rh r r iy  pie 
rf.i4 kr<rff at tel* *ma!l w c itrrn  
Mr. and M r*. G m at* HuMeyftestarw town thi» winter, aaid
from Toronto were gweit* ©fite# Judge*, and ina.y win tfe*
M.r*., H \ibky*i gt*fidpa,r*st* M,r. |te-» l«ires. neat year. Th# win- 
aad M rt A rth iir Tmk,lrr o v e r !^ * *  Mat.Uya Krtter, JI.
th* werkrtad. en rw t*  to C«rolyn Me-
llam* U k * . **• IT
R, II. Rfec4,f* of PortSaad.'. 
Or#fe«. fea*. t o a  ipefrliBg a- 
few day* i t  the Caravel Motor 
Inn whil* v iiitlng  friend* In' 
Kelowna,
M rt. C tlia  Badk* and her! 
daughter Berry from River
II.Ih . .Mamictla, ar* ijwnding a, 
few we*ki in Kelowna vl*.st!ng[ 
their relative* Mr. and Mr* 
Jack Roihlg, Graham Road ’
to ta letoaU  tee 700  anniver
aary of the b»rth of Dante, who 
gave tela ancient land l i t  mod
«m  aperoh, _ Beaver V aU ey  and Teddy Edei
Also vlilUng relative* to the
Okanagan Academy d iitr ic t la it 
weekend were Clarence .Sulile 
arwi M il l  Trudy Banman from
m good
Spring Values Galorel 








m M  wiu lafe# part I» ajtejew 
aia on the life or Dante
from all over
f  t  An m- 
temattonal D a n t # congreii 
open* next month* In Florence,
.|iMi  •-■■■■ i
If  not for Dante. Italian to­
day might be an entirely differ­
ent language. Hi* maiterwork. 
Tha Divine Comedy, virtually 
taundfd th* language.
Scholar* aay that until hit 
time. It wa* uncertain whether 
Provencal or tome other »oiith- 
«rn French dialect would be- 
come the apeech of northern It­
aly and s p r e a d  southward 
Dante’i  Tuscan dialect became 
the national speech Instead, and 
even now the jieople of Tui 
cany enjoy a siw'd.vl pl.ire of 
•steem among their compatriots 
becauae of it.
The Divine Comedy to a po­
etic ta|>estr,v of the txditlral, lit­
erary, religious, social and psy 
chologlcal condition's of Dan 
te'a time.
from Salmon Arm
 ..       |i
loch lomond Maid | 
Tours North Ainerica I
G L A S G O W  <CP»-Ro*lyn! 
Treathwood, 21-year-old Dundee 
self r e  student who has l>een 
chosen Maid of I/»ch I/imond. 
I* to visit Canada and the 
United Statea in April.
She leave* for New York by 
air April 5 and after several 
television appearances there ihe 
will go to Toronto and Montreal 
She .sails for home from Mon­
treal aboard the Carlnthia April 
8.
Miss BreathwfXKl. aelected In 
a national comtxrtitlon, will be 
hostess alwnrd the sle.irner 
Maid of I/)ch l-ornund during 
the summer tourist season.
inituat
Kelowna Optical Co.
tll3  Rill* 8L
You will Uk* th* friendly 
courtcou* optical aarvic* at 
Kelowna Optical.
Established over I I  year*. 





KITCHENER, Ont. ICBI 
Mra. Roliert Camp opened an 
all-French nursery school here 
•arly this yenr. Mra. Camp’a 
mother was French and her 
father Greek, and she spoke 
lour languages at the ago of 
•Ight. "The t i m e  to learn 
French ia when .you are young," 
ah* aald, "Tho children’s minds 
ar* ao flexible that they haven’t 







^ . K « v 1 - 0 0
Patio Drive-Up
P«ro*B Rd., I  Mltea NoiftH On 
Hlffeway n  ~  les-MH
We are a year older -  i f  s Wm. A rnotf s
lO th
and we are featuring
from a special manu­
facturer's presentation of 
Ladies' Birth Stone nnd 
Alnsknn Binck Diamond 
rings, ,
Select from btir apecfal 
groupings;
1,98. 14.88, 19.98, 24.8g
.i»jrhla.Blso4nGludoi.eur.own« 
Blnck Dliintond rings.
Wc ari also featuring 
Diamonds
In , briilinnt aettlriga of 
Pins, Bracelets nnd Rings, 




433 Bernard Ave. 
rhoaaTn-M M
Re-Hnish your 





"THE EINISH WITH A FLAIR"
ANTIQUE •  WOODGRAIN •  MARBELIZE
N O  N ffD  TO RfMOVf OLD FINISH!
ANTIQUE
THIS TABLE FOR ONLY
S f l s o
APPROX.
Anttoutrxj mod* eoiy! Many 
btowitful ihode* to choot* 
from.
Woodgrain
THIS CHEST FOR ONLY
$ 2 ’ 5
APPROX,
Giv* furnltur*, door*, wood­
work, now beauty with Floe- 
to Wood Groin Finlihei.
MARBELIZE
THIS TULE FOR ONLY
$ 3 9 5
'‘ ■"'APP«dX.“ “...
5 lv*i on ottroctiv*, mor  ̂
lUtllied affact t© furnltur*,
WQ lla,...:.v* I
0, jC ■> 
, . ll#'i]'"T
Tire Clearance Sale
Alht.iic Supcrtrcd luxury tire*, fu ll 4-ply 
premium nylon. Guaranteed for 42 
months, plus 25% more mileage. Reg. 
21.95 to 33.95. One example —




Tfe* loweit p rif* w* kfe©w ot f t *  m  
electric r m i*  b m ttm t  *11 tee** featuit*.. 
Aul©.m*tic ©vea rotii.*rrse baste* r©aits. 
fowl to teeir ®»‘B sav'ory juice*. Four 
tofsnite-best twitrhei iwovide “ jWr 
•elUiigi. Aytomatie do('k-et*ir©ii#4 H'*- 
feeat ©VMS, TTmrd ai>s»haftf# ©uUel; I  few 
M.iB'4te-M.ir4eT, V it i- I ls k t  ©ven w'toJow 
•fid ‘ ‘peek’’ iiffet. SCkXfewan br'Oil. 1166- 
w *n 'bake rkraeru. Itefnovabl# ov*n 
door, atorage drauer *r«l •cfe»s«iie* 




Fjtay B ndtfl fla a
3 HP 4-Cycle Roto-Spader
l l  tnch diamttor 
22 Inchea vide.
15.99
9 inch UllLng depth . . . 
tint* cultivate a itrtp 
Hard iteel tme».
Powered by 3 hp, rf cyfle Crafttman "F.i#*- 
Stait" engine with recoil starter. Direct 





•  10H" Faa
•  V«nt*d 
Coyer
Sunbeam Fry Pan
Here’* a typical Simpsona-Seara valu* 
—a fry pan with the famous Sunbeam 
label but a very modest price tag. 
Cast aluminum body, lOVi-lnchdl*- 
meter with nutomntic heat control 
for no-burn, no-acorch cooking. 
Clovor-loaf clumunl for even heating, 
aignni light nnd fry guide. i  g n y  
Delivered .............................  1 0 . 7 /
Electric Steam Iron
Features: front-mounted fabric indix 
and temper.ature dial, extra-lari* 
highly [)Ol‘*h<:d sole plate, fast-henting 
l(K*0-wntt element for greater effi­
ciency, For your convenience, wid* 
temperature range leta you atenm-lron 
wash-wenr fabiTrs; jKmytall cord, 
double thuml) rest for left or rlglit- 
hnnd Ironing: easy filling 1 0  Q7 
and emptying I a .7 /
Lowest Price Ever!
* IY  THI MANUPAaURBRS Of
f  I lA in n  Bl iLfOUiD PLASTIC
A factory man will be dn hand to dcmonstrnio 
, these' products . . .
April 1st to 3rd -  Friday till 9 Now Only .
Kenmore Visi-Matic
WRINGER WASHER
Vlsl-Mntlc . . .  the aafeal wrlniier made. Open top leti 
you wnlt'h your clothe* all tho way — no chance for them 
to tringlo without you seeing it. Just touch push-pull lafely 
rolenne bar on either side nnd rolls atop and open. Fat 
2'/,i" diiunoter rolls adjust autornntlcally to fabric thick­
ness, Mottled surface show* at a glance If roll* are turn­
ing. Wringer locks In 28 i>osltlona. Giant chromed drnln- 
bohrds 'prnYfect flnRors. Dufnllte plastic Rotd Swirl agitator, 
electric timer (see below). 10-lb, capacity porcolnln- 
ennmeled tub empties in under 2 minutes by an efficient 
nutomntic drnin immp, Tub cover hook holds lid when not 
"in'iiserFlVh 2' ‘/" ‘dlnmnthr*eflNterg*with'po'WfePl«gfor*extr*w*w«* 
st!Lbimy. FiniHhcd In white, suj)er-lough ’Incrylic" enamel 
that nctuftliy got tougher as It gets older. Never chips, 
crtickH or yellows; roslBts stains and acids, 44%" high x'
2.')" dinniclcr, 11.5 volta, 60-cydo AC operation. Guarnntcbd 
2 yonrs. 9.00 monthly. '
Reg, 179.95
HAUG'S BUILDING
Located Highway 97 liaslde City Llmilta, SIMPSONS-SEARS
K LK V E iTO R N O T ByRkilty Westcoast Transmission Hopes 
To Extend Natural Gas Lines
n x jv n iA  e s m n .. v m .  iMf: r i m  I t
■ ~ 'ie  t§  AT Tm£ O S E ^ T V
im  ,£ A i e*JFm£»ga m om  AMAm
W  ikd fik iJ l^ .koW
amjuAM uOt-Mm 
mi-«APHAexm m  






OTTAWA (CP) — Westocajt I vest m arket iEto CaZSoTrdA. 
’ftamndsskm. Compacy of VaB-| Uoder q^estsocia* tey beard 
«wv«r is ialeiested la tkter^Tlcfeas'saaa laa MteKmaoa m d  
mg its aaturai gas de-li^-erles tOibc-ard member Maurice Royer, 
the Prxee Rupert area but*Mr. Aiiyae said Westccast is 
seeds setae other ftrm  to foia as jiockiBg to other markets devel- 
tfce vectare. loptog m, Caaada.
This was stated before the ’ But it  would cost SZJ.fittJ.OQ®{ J|J 
Natsosaa! E r-e ify Board Tuesdayto build a |>ipei!ae to P race R > ! a,, 
by Arthur Ai-jue, lice-presi-■> pert ar,d a,aother $5,.9fl0.:®G0 fcr j 
dest oi Westcoast, who was ' a distnbdti'ac system there. 
cross-eaaaiiBed c« his firm ’s; “ We have coBssdered several 
locg-racge market view. jpossishities hut the ecoaomic* 
Westcoast is tEterveamj la, aa • iadicate a pipeliae for gas 
ai^iicasioB before th* board by * rather thaa shippiEg hqudied I 
Alberta aad Southtra Gas Com-1 Ettura l gas. We would a e e d ;^  
paey which wai’ t j  to mrrease I scmeoae to go lato this veEture ' 0  
Its eicpcrts d  Alberta fas to I with us." ; OL
^ rth e ra  asd central C a l i ^ a .  Frederick iew is , Westcoast I O  
estcoasl. BOW servmg the P i- { co-orci.aator cf gas sales, satolA** 
cihc Eortawest s t a l  *  I. a.soj»,.j Expects a growth cf } O
waEts th* CahJorma maraet. , 433 tiliioE  cubic feet to the Ca- i
I  IMOT
ee.4T m m i  
O m v  A ufwe&sl
11
mAe'4§)OJAt»
m > w c y . ,  '
m ja e rm m A
UDsgmi 
*m i hem
iSOO Mk,§ iS \tK  a«
4 v;f4>». TKSSS
4 o c - i  C f rn m m ji
&? uOR«'v3uf , A iru  WUCU S-AUS...
I  f« 4« ecm ■fiin jm  oe  a
A 11 y a westcoast j niarket lor gas to the I
I
■
tier TMiia a t  e  a m . each  dav  /
M  OLD HOME TOWN By Stanley
m m  YOU
icyo Y rfH o w
I f f f L
Mr
Eow is selbsf ^3̂ ,Ô .CiOO C’-b ic jE *x t ?1 years. Most ol this ia- j Sa 
of ^ i t u h  Co-umtM gas would come from serv-|
day to JCl Paso Gas Compaaj Vaacouver Isiaad and fo r i ^
for  ̂use iffl the Pacific north-, >̂-0® firm  service aad toterrup-t- • ■»
service to todustry. | i i l
R A MseKimmie., cocs.se!] |
io i Alberta asad Southera, said' s f i f i c e  C tT  *
I that Westcoaft should eapect .■; .. ' 01
lit*  fi'--r»fewes* Pac-S'.' «*af«.s‘ ; ®~' “ ® * * *  compasy
a*.mand f »  gas to grow ^  isterruptible j
seme*. H y * is gas soid to to* I 
dustna! users whieh may fee j 
tursed c |f :a sev'ere w«#'.ker ] 
waer, demand urder firm cca- " 
tracts—m.a’iEdy to; hcit:,r.|:—is ^  
at Its hifhest. . 2
He t iM  board co>-Esei F. H J . ; 
Lsm sr this may meas that]
. Weitcoasl's customers for in* |
* terrupttole gas mav have more ]
w s S i lW if# !# /  “
twncto ifycxcAiAtovtiiAr 
WAijkH OS-fcA* t*i 
Tm6 OU? •£&.%¥* ‘ A  
fSOASAM A7*aC-AT% 
O f .4*. Mb I*  CUT yo 
Ptt-̂ TJEiOy ftfcCKt
m m  W HpftiCAvaet m  
AtAmmry..-, k aas*
P«..i4n»Mk|
WsuiAT PO soa 
iAtAfi,
UF6 iS »i OAAtSAA?
' as much a t Aifeerta a M  South- 
/e ra ’s market la CahforBia. Hef 
|questi«ed whether W#steci.sti 
i could supply bcth m»rk*t.$..
j LACKS CCAlAhnrEE
I But M r. A-Iyn* s.aid West-] 
j coast has m  guarantee p i to.e| 
ikag-raage market sappi^K fey} 
I F l Paso. Mr. M acK im m if said i
I Westcoast shouMn’t e x p ^ i to]





B l » . J A f  B B C K E l  ̂which dec lire r raffs.,
Soato toea driw'f three fostods<Tw© KeeerA-Helder i«  M asien '
ladivMsal CKaaetoashto IT*»)i tru.mps and w.ato* up ma.k..isg
South dealer 
Boto Sides vuiserable 
KOKfU
# « $ «
V J I S  
♦  K JT  
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A im m m a i
sow tSOfot.
tm  SO m m , wjf 
I50»rTi.»dli'Wa f*f
r.iK' SiS $.**•§ r m t  wt'VS 
e,.S ,k.!sP '£„ia.££,il 
fx f. 1 «E Tz VT. d Vf S 






B A i O t t
V A K fe i
♦  I t
HUKRT ly  Wingert
! | i
T H I  •ifA'i* MMw-n*./
4 3
t g Q lO B I  
# Q I 9 t 5 t  
« f i 4  
•O iTns 
4 K Q J T S  
# « »
♦  A i  
♦ lA J IO S
T h * li< l4 » r:
IMtIA W**« KMtti
I  ♦  Ibtoi I  NT
1 4  Pm) 8 4
OpwRicf lead—kto f ef heart* 
To defesd well you have ta 
fe* *Me to vstyiU ie the ussees 
htKils at the labJe. Ths* i» r.»! 
a* diffteul- •*  u ww»d*. rro* 
vided you m.*ke u f*  of th# f#ue»
E»ai|
Pm *
p»efid;Eg oa how the play goes 
s vbs.fe% uestly.
Jic'W'-ever. ;f you daa't play 
m.ecfcanirally, you beat the con- 
tr.sri. At tr irk  two. you dtffl’ t 
fS ih  the ace «d h tans. but is- 
f.,c*4 shift to the A t* a*d *s- 
ctoer *p>ade. Fast ruffs, ret.ures 
a heart to the ace. a&d you now 
t'lay aae-ther spade, which part- 
iie i ruffs to d e ff i t  the iW J a r t  
a ir»ek.
Maybe ytw t.fetok that tStit a#- 
of plays IS fs s it r  to 
make ca paper tesn at the 
lirtoge table, bw! aciaally st ss, 
s-ut hard to fif-ur* » it  evea if 
yo.u dcffl't see everyace’s tards. 
Vou're supposed ta realire as 
m.m *s  4 u fm y  eemes down 
that panaer hi.* a i,3 .£lfto«i 
spade, asd ©art y t^  make this 
determihsbea. i t  i t  not ddfiru lt 
th fted the righ t line ©f delegse.
Tbe tug five  fome* fram Ui# 
tiid iirig  It m u ii fe# presumfct 
t f i i t  i f  South h id  « hifed to-i 
clud-8 f  tour ip id e .1 a»d f&url
avad ik#  frocn th* bs id to i * B d l h #  would feive tolisw#4| 
«l4 y_ i the ita n d ird  prartic# of opf»-!
For tta rap l*. la.k# •  haad Ukei b*d4to| wuth a cl»b, s»?|
thw c«#.- Voa're * ittto | West,! » *P4d#'- |
defeodmg •g im it  three tlufei.l Th'# f i r t  that he optsed with 
and mak* th# normal I t  ad of j a spa.d« 5* th#retor« highly to-
jih# k .fif ef htarts, P a its tf i d if iu v #  el a lis-e-eard spad#
Ip lay i tee #ftfoisr*giBf tight C'-n'iu.t. and th .i, to turn, rr .iik *
I tee ktog, aiking you to e lltc l to , I!.ait w ith a itogSetoa ip'a.d»., 
i fitotsnu# teat luit. ; Tht ih -ft to the ace of iradt*.
I I f  you are tecSsr.ed to p iliy i'a t trick two i t  costrqutr.t.y not
I rr.echaracaUy. you fonttou# with] * 1  b rilljan l a itreke at u  ap-
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FOX TO.MOXXOW
Planeury Influenc** fo r  
Thuriday IndJcat* aom* unei- 
peeled change* in your life, 
either at home or where you; 
work, but don't let them dlimay} 
you. Take all in philosophic 
itrtde and thing* will work cut 
tor th* b**L
P.M. hour* will b* good for 
making long-range plant-po*- 
libly in connecUon with the
' j i t t k  AMBAKAMP. . . . . . . . . . . . . .m&w V guAmAUNnCU vnvX£i}«4«
FOR THE BIRTHOAF
If tomorrow it your birthday, 
your horoscope indicat** that, 
whil* thcr* may be no highly 
dramatic changes in your status 
during th* next 12 months, the 
year should prove both interest­
ing and satisfying.
Beginning with January, 1966, 
you are due to enter a fine 
planetary cycle where employ­
ment matters are concerned. 
But—and this is a big ‘'but"— 
In the meantime, you'll have to 
bo content lo wait things out. 
Above all, don't quit just be­
cause things In your work en­
vironment are not quite to your 
Uking.
This will be especially im­
portant all thi* month, in late 
May. mid-July, early September 
and throughout December, when 
irritation, discouragement or 
restlessness could instill a
yearning for ''greener pas­
tures.’*
Keep looking forward'V In
you’l l  be rb
to ll
ding













Your financial chart presents 
an entirely different picture. 
Here you have generous plane­
tary influence* blessing your in- 
tcTcst* for practically the entire 
year—with outstandingly not­
able chances to accumulate
gAiAa..,...iLurtof  ia * i  ihr*«.
weeks of May, the week* be­
tween August 15th and Septem­
ber 15th, the latter half of Octo­
ber, November, December and 
February,
Don't speculate, however. 
Some of these gains could come 
through a go^ tax break, a 
property deal or some conserva­
tive investment; many will be 
unexpected.
Your personal life Is also star- 
blessed. It should be a fine year 
for home and family affairs, for 
sentimental interests (especially 
in July and August) and, though 
briefly, for travel. Most propi­
tious months on tho latter score: 
September and December,
A child born on this day, be­
ing a born leader, would make 
0 great executive or could riso 
to the top in almost any one of 
the professions; will, however, 
hove to curb tendencies to over- 
nKRrcs.slvcnoR8 nnd intolcrnnco
EVER HAPPEN TO YOU?
D A IL Y  CBYPTO Q U O XE - n  lle ro ’B how to work I t i  
A  X  Y D L h A A X R
la L p  N G F K L L 0  W
Om  UXUr almply ftanda for anotlu-t;. In this aampla A la ua«d 
tw  th* Uur«* L'A X  for tha |two 0'a, '«tc, flfngle latter#, apoa<
' tnpM*a, th* length and formation of the wonli ar* all hlnta,
Each day th* cod* letter# are different,
A Ciypjtognun f^aotatloa '
L M p B I  N E T O I N O F U 2 3  Y B O E A  P M y X
X p A L M B A N F N R I f  V Z  O H H H'O B P B I . t -
V X H U K K X A  I M M A B T B R V '
TMt«rday*a Oryptoguetflt DKMPCRACY OWES MORE TO 
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RUN WAKE THE DOyS 
DKEAKHA-ST'S RRAOV/
C'MOH M OW -W epE'JUST
601 M<s ov/ei^ro s M m i i o  
to m r Nice pocrop-we
UKeHlN,P0NVW6?SHAUU 
W£tAKeVoUj2NgWP0LL 
T0 6M0WHÎ A?:.AM'TKgN 




TO BE SUCH 
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LB.T EM COOL 
THEYLL m ake / 
6COD
PAPCRM (1/ ^
WEIGHTSE TD MAKE THEM IN' 300KIN 
CLASS
I9M. Wm4.| iIAm. )mitMKllfef ft4lMI»dHyYMlt< ii. .''uuiiinitt
Manifold Opportunities 
Available For Art Lovers
VAUiY SOCIAL I
rE S C K U U ID  !
m  M r T ^ i i .  W .V |
K «  feave M% tw  m u  hsmrn
Vaftcswver steuer visitasti M r* .,
I  W a t » s » ’ i  b « « * f e e r  a a d  i t o  
iM r. awi Mrs. id m  Earn. |
f * e r  Xbmgx erf purcfease;-’ sfee s«d- ! e^ - *  simx. Mrs.. «*;
art mere w itiw d  b>j We", f e a v i * ^  Battiefefi- S«fe~
M rt. Pftm*;* Hurtt»n. Couacii10biU m T w X , i »L i « ^ 2 w * w iU ^ a r tae Ca*»-' A omos * 0  boj» »tteafllw* tbe.
•  W u n  * m  U 4  U tu r .- lb . lL  . a l  m » a  P « »  u  V « - y i ^ J U U u  C « .a  for tbe,
lY-a VejBjB ■'&*. W’cfa-1 mere iw tk
e»tr» B ktadm n. toVb. bees re-sLajry Stf*isar«w.e E v d  Axaai; 
K«a»».s* aa-i F « - ' Dsrfe J<As.ssitt. 




1‘Tc. tS L jg ii
I fe«a tfe* awlieiice oa a t i ^  to wofe
1- remote f mr̂ m  Liiiai. l*fe**¥ ^  * * • •  ^  feflM’ HJa reiaoie e ra  ^  ^ ^  ' iw l *  « •■
MTvatloa, Qavt laM iaa i  * ■ *
«d Dr. C a ll
Tfeore »«»• *feote «*
Imooa* and beaver, of tree
V O liO N  -  Ifee O kaaai**
Hateabsts*. «fei»
tfidt Tfegig Ai-’ii*m9̂9l08A rl*®
'©i te? *ie*»ia ia
•Borefeary. at tfe* afflBual Ba«*t-|»e.*tfera'. ‘’Tfee 
ing recefitlj, A group of 35 U -jaW e tw  tfe«** *fW mU  fe^« 
dies mitfe H  federated groups j siaBe a lot <rf feard ww* la tfee 
*«piW *»tei mere present telmay of prepanfig asd ctearisgi -
fe t^  tepwta, oonduct eiecfe***,! up^Wterm'ards- 
mitfe a aociai boor fcifom'iug. *
Mra. H w tturt said for a city 
Hm HM  of VersoB tfeere is, ac4
Legion LA. 
Plans Tea
  Pufeon aemiw aecoodary
scfeaoL Dr. Oaiord Carl, dirrot- 
or of tee Provmcu! Museum at 
Vtctwia mas guest sjseaker. 
mite tfee topic "Water, Its Value 
 ̂ to Maa, It's Affect oa Life."
1 Foitomiag m  iatroductioa by 
1 Carey Croft. Dr. Carl poteted 
losit mater is tfee umversai sol- 
'•vefit. e e a b ^  « to earry tfe* 
sails fiecessary for life tferM ^
)*» A  w ';
VA IU Y PACE
■ V ersm L itlie  Theatre  ̂ A s « ^  5 » 'c * ff ii0a.Eied by M r. *aa  M rs | ■ i V W  ||*|jaits. Water stores great quam-
a t«B  « , ^  group, m rte iF r-a is  k # t TTuesday ‘.0 } F E A C H L A M I-lfe e  e a e c s tiv e tiw s  W beat, b u lte ia g  w g i ^
tfee re a ilj good im te r ta jm e ir t i t  ̂  s » ; ^  Ver&"» x u m  efts-eiatie! vi.-« te.e fc -nw d s  u .z -’S a z  ^  L*ai«s‘ Ausifeary t© tee'ssms from  beat efeafigw. aed
^  to be M u d  Ifee Ladies'Sfe M. Divt.es cf LaBg:4ey- '^Caaadias Legtoa s m  at t ^ [ t f eat  i t  is a  aatare ladestruc-
Cfeoirsafig a  a ^ P o m e r t o }  desvests ^,te«ve W tfee s^esriefit t t o  meefe,?table. Some D 5. cases are uuag
best r e c t o r  M s  
newly moved t»  
K E L O W N A
' la l i  t i i  glAii m m  M n d
'add Mess M  M iit  ei_pti mi 
iilen M M  i M  t^ , #  11 I M  
iM msgmtx end y te liM  • M  
m m  m i m b M d  wtlmm. m
^ t r e ' lw .c e i t  t to  past me*i/{ .Miss aerrcwcpteted t o  -teejma^ tfeat' feas pmssi^ tferougfe
Afi iBstnimestal i r »  of ua-'usual! vds;tiag at ' * ’sprsEg tea as»l s to  m'feiicfe miUj im'ei've cities prevtously-
mstrumests also perfwaaed. =Mis. J. «- iwvtes. ;,^  L * g ^  H,ail_ Aprtf average ansouat used per
f o r  A * « i i s
FAGX I I  USUMfNA DAILY €30C?X1EX. WED., MAECM I I .  Lite
Power Rate Cuts In District 
AWect Westlwrik And Peachland
VANCOUVER (C F)-Tbe R rR - iU M ,
M» m » m m  Hydim a*d Pomwj mtofe 
Aultority today aBaauficed «lee.| users-
brie rat# cut* tfeat mtU ia.«»a| Hydro said tee average fe»i  -------
irniiuetm* cf betmeea 12% pe^'ideatjai savtEg mtH * *  atout iSj %mtertvL*
.     -  *,.*.■«.   * «  • - . . • ' u a - . i T ' f o u a  . « .-4 ,m.umei
misfeed-^ *1 2-3® p-®.- Tea ^ipersca iacluidifig all iad,ustnal
c«ml aad 26 per cew fw  resi- 
♦eetial users.
T lir  redwtAQBS apply to jnost 
narts of te* province aad foliom 
terec oteer reducttoas made by 
te* govrammeat • owned hydro 
stec« it was formed ia 1262.
Tfeer* mas ao aaaouacemeat 
• f  any reductiao rate* for aat- 
WT'al gas, felto diiti'tbuted by tfee 
•yttiem.
T . I*. W feftiei, s u p m is w  at 
West Kssehemf Powfo 
IJjtet ia Keiomft*. *aid today 
M  reducttons mwW not effect 
tense area* servieed by tbe 
m m  Eo6rf«B*y roaipaay. isctod- 
Iftg Ktomna aad diitrin.- 
"O w  rata* a i*  already tomw 
m m  teM» «f B C Hydro." fee
■'ffee Ccsmrav3c.ty Concert As-; ^  *''»**£ Wiaigfet *md Tcay aad tfeere miii te  a m Kortfe Araerica, is about
jsociauc® feas M m m  »  « «  pmtefits tab^. ^ e i t y  la to  w  »!&» gtooRS daily, ia  Veraw it
i« *  arfeto. We mere tfertod  ̂ ts qtoetee r e c e n t  Stofig Quartette. tobSite* ie*a»^ a*d « bixt. *  j
iMarsfeaii mtl to g  at tfee sea-1 EtyffLAfeD  ̂ | v-tarted to»rt **-'
i so*‘* iast «»c«rt,.-’ S3V* s t o   ̂ ^  E a t l ^  rto^; m«« m © ^  tee a«mals cf tfee'
fhe  Ontario Ca'us»rii ©f ' sijattij, »  esteatod to Mr. aad'frnisfe tee tae fieer »  tee ^ ^ 1  »»¥*«■ tods toe^-'ts a&d tfeeii' 
m m  wmm  requestog a m  s f jy j^  S ttert Water* m  t t e s ’aad a i « t «  of r « | * * « * .  » d * .  toeto.,
trtisi* mtos*. faas-tag* imr«»v«Kie*S- ' t o  r«at»l -sf tee bail mas »e*ts larva, *fer»i».. aad tab- Tfeere
be m Tar««to's; ;»  tee is«*’s fcrarto- | »e f* jtots el la ie* * » l  streams,
-iO'toefe Cmvse fo# Cestoafiiaij ffee Stoasd Par* S tx u tf  m; ^  |fc.*, J . | ^ ^  arouto Vermaa.
m. a year, 1* 1, M:s* Togtoia teoam'bsijSisg *ss aF..jA;#taAt |>avs« »■«* appuawesi
a id  te to* restofttiar %,> Vers-;*/**. €va?e«*isi P'Si* saos w * ' s f c r o t a g  «  te lf te * *  re.»argato cn̂ se-
’ trasofe €«.avoa t f  %-,«•'«» v-, ■- 5t,« â.sv vve«;mg, Ma-rvfe ^  iA*am«ga« Faiis c#
VersvoB a-itists* a*iS','«s to mtos’b * jifs  pissis to# ttve a/s;.,*. M*> Ma? t
attiLtj. w'l.t'j. vxzx _ iM f «'k#a»0i'o*!is aou I*  ti>-  - --..... ...—— ^
adtei. Tfee €%vw.io C j - i td  a tor ,
-oa^otoy uite tte j ^   ̂ ^  F ie s ta s ;
* " ^ V e « K «  btas.Lfa. <% a& afts '» i faaiiJy * « *  u ^ a a  v i^ j  
Regmal iotearv- feas r to ?  iiojs at uve te a *  of 
a«rtewtoie bacis rei-.«r«d Mrs ;.c:.aa s paTrUs,. Mr, SJad tors |
M'urltert. 'Tfee iittfa.ry |:#ovto£;Armur Gray 
gt£s&K:u% EUSCiber'
Welcoî -
per cent. At present tfee iirst  ̂
S6d kiiomatts cctst 2% c-efits- *  j 
kiiomatt. For- tee nest at® « i$ 
J  cenu *JBd for an addJtsQsial! 
I t *  cents., i
Tfee new rates are two cento; 
for tbe firs t 3 »  kitomatts »r*d 
OA* cent far all wMxtxml- T te  
tou-kilomatt category' i*  eLmi*
l#w  lealteauai user* are ea- 
perted te *ave up to ?0 per ce*t. 
High user* *i,te w«»s:-a»ptK« 
ef "■ about i.«®  to>m»tt*--m’41 
•aave about 11% m  « to .
Hydro *aid teere miS te  **v- 
tegs fer fariaer* using eiec'tTiC 
I irrigate* p>uffif<s als®„
EFMFMBEJI W R O i.. .
By IR E  CAfeADtAM FXESa
Eruce K to  toe* a fe*A
S.w#-{uj»  m m y  k»as «f »s«eto 
! stotrs, toais., pdl-
Itegt, leai-rutter t»eei, tree
m - 3 9 m
MWmnm
agon
■ O n K K K t M G B
Ifei m  a m m  M- M  *1 I m  te *
i m i m
GR
111KLAHOM fD PlC
Rifl''iAKP-I%*e Biac,k Mivufi- 
taiR |i'*4g«’5iMis vas
a leasoBatey _
cf tee new books,, aod tee tib- 
lauans are k;»o*i bfci|.'l-Mi aad
^  sfewve*. j at t o  _ w ^ a i
’ “l l  sro«to c4>v-'w.w> tow -.0ri-„'«ss,;»,| fef t o  *.■■«¥« 
cf ¥ # « « ■  feave «atoJ.4a 
ticaeusutie* to m>o\ ■*feairi**a*
Lent, uaueateeiai, and coatoa-sa ito»st»s A r t l ^ k r ^ ,  
advaEtages im  t o  eanitowsssit • and .nieneeer Aj.t«eil Eeive
; c f  M e ,
%-e€-.Str«-di fro-a Ms Ucuver- 
sivy -cJ T-v*r«.to s'.'udie* te 
run at -a track ir»€*t m laai* 
4m , a.ad art a Umted Kieg* 
do'iTi leccad c«# year aga tse 
day—,*» ISbl. He wm  t o  
te-u a  •  wtoftute*. 31 
leecwd*., -sev'e* msmds ©ĤtV 
sad* t o  mea-ll reeord set by 
Auiira-toii A- 6 . Tfeomat te 
iSS^
R U T L A N D  
_ R O O F IN G -
I Speeiatiribg te 
tar and gravel
M iotii 7 6 5 4 1 9 0
■o fi8^ Mte «* * m  tesM mm m
n  I adrfl m  te idmrn te te hmgw CiMfrtIf 
o  I feMte te te
w  M f c b ^  m
'Eetemw*
The COURIER
“Seivtai t o  ^ s t o i a * PfeHMlfftotei
*Tbm area »*rvic*d West 
Kool««ay iocM e* P«tJets«. 
Summerlaad «a t o  west to e  ef 
Dm lake * 1̂  t o  disbrKt* «a t o  
cast itde inrludia* Ketemaa 
B tm n^ Vtroen.
"Peaeiaato. Westbaite and 
t o  subdavisteo ef Casa lam* 
nr* serviced by B C. Hydro m  
wcKto be effecusd by t o
dtenge-
Is  amtbmestera B-C.. wWcb 
earn* uito t o  •y*tem m ly  last 
teJj, ffdoctovi wUJ r»B** W  
twees »  ato *6 ter cent to 
Prince Rupert and even rocff* 
ts t o  eurrouzkdtog area.
Th* rcductkms permit hydro 
to totrtooce what it call* ''one- 
tent power" which it will 
Increase coosumptks by rest* 
dcBtla) users.
Th* ttdal reducUon wUl cost
Magpie Derby 
Set In Vernon
VERNON — Th* Vernoo fTshl 
and Gam* Cub’s Magpie Derby 
started March 27. and finishes I 
May 30. Ten cents bounty will 
b* paid for a pair of adult bird I 
Itgs when turned into Vlersj 
Sport Centre or Gene’s Sport] 
Shop.
A t*am shoot is slated forj 
May 30, with each team num­
bering up to four members. The! 
team bagging the most magpies j 
wliu t o  Magpie Trophy. 10 
cents for each adult bird, plus a 
box of shotgun shclU for each 
member. The runner-up team 
receives 10 cents for each pair] 
of adult bird legs plus a box of 
shotgun shells for each member. [
Fhf* N«w Brownies 
Join At Winfield
W INFIELD-Guidc Commis­
sioner Mrs. G. P. Johnson, as 
slated by Drown Owl Mrs. 
Eleanor Kobayashi enrolled five 
new Brownies into the First 
Winfield Brownies.
Tawny Owl Mrs. Dorothy 
Dehnke introduced Wendy Tay­
lor, Helen Kunstar, Isabel Kun- 
star. Ami Vanderveldt. Jo-anne 
Molenaar and Susan Elnarsson 
to the commissioner prior to 
their enrollment.
The meeting was well attend­
ed by tho parents of the Brown­
ies, and the old and new Brown­
ies played games, then refresh­
ments were served by Ihrce 
Guides from tho First Winfield 
Guides.
SMART WOMANI
,;:;0*30.VSi95Ss#ii s m m
i l l l
g l w # l y  I l f #  r e  e lo  |IO « #  s o t t l o f
- MX - m m M m  «  JLin g  fa s h io n s  f r o m  S w o o f  16
IC;
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You’ll like the living . . .  
and the looki . . . when 
you live It up in the great 
new look of life . . .  Sweet 
16’a lively onea.
Sketched; Only one from 
our apring collection;
Ripplea o i niiiltd lace create 
that lively feminine accent 
of youth. You’ll love the 
alwaya-right look of this 
gentle line in quality bonded 
crepe.
Sizes 7 to 15 in navy only.
just $14.9S
I '
f ; " '
* ‘t-?, J
7 A'f.f
Bla«k Mta. Rd. Ph. 5-MI5
' She upholstered 
for newness
   ..RUTUAJ^D ....
upho lsterv
At Sweet 16 . . . you’ll dis­
cover that when you invest 
a fashion dollar, you’ll re­
ceive twice that much in good 
looks and fashion rightness. 
You'll discover the talented 
touch of fashions with a flair 
for the lovely, lively look of 
youth.
Thia look la your look . . .  
shop for It at the Sweet 16 
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B e a u d fu l?  
N a tn rs D y . I t ’s a  P o n tia c .
■ i
Economical?
You bet. It’s a Pontiac Strato-Chief.
S*M»-CMI4-0*a6«6M
1 1
xaaNenALMOTonBVAi.uB 8UaW*CM*( 4*D«M SsdSS
Extra value features?
Of course. It’s Canada’s Success Car,’65 Edition.
1. NEW IMPROVED SUSPENSION.
Now strut rod design Improves antl-dlv* 
control on hard braklno.
2. ASTRO-SIX ENGINE OR YOUR CHOICE 
OF b V8s. ,  ̂ . .
You order exactly th* blend cf power and 
economy you want.
3. LONGER-LASTING ALUMINIZED 
MUFFLER.
Advanced onolnoorinn combats corrosion, 
lessens a long-standlnfl and expensive 
annoyance,
4. PERIMETER FRAME. ’
Solid ring of steel around body makes for 
Improved passenger room, greater comfort 
and (lulotor running.
B. WATER-WASHED, AIR-DRIED ROCKER 
PANELS.  ̂ '
Exclusive design prevents dempnes* accu« 
mulating, slows rust's attack op those im­
portant body structural members.
6. WIDER TRACK.
The extra width between the wheels mskes 
Pontiac more sure-footed, active and *gil* 
on any surface.
7. DELCOTRON GENERATOR.
Rellobte starting end longer battery life b*- 
cause Delcotron keeps charging even wften 
your engine's just Idling.
8. CURVED GLASS WINDOWS. . , 
Tho ample shoulder spec* of Pontiac I* 
increased a lull 3 inches by thia design 
Improvement.
0. SELF-ADJUSTING DRAKES.
You get freedom from adjustments, wua 
longer brake lining life with stopping ability 
you can always pount on.
10. OVER-AND-UNDER HEADLIGHTS.
This most effective positioning of high aitd 
low beams Is another example of Pontiac • 
•tyle-aetting leaderihlp,
*You get all theaa outBtanding Pontiflo faaturfil, no
which Pontiac you buy. . .  tho luxurloua Parlslonno, tho , 
beautiful Laurontian or tho oconomical Strato-Chiof.Tho 
placo to go Is your Pontiac doalor's. Como In and soo \ 
thorn soon. Spfl Pontlao.i?r/yo Pontiac„Thlnk cafa^K 
about Pontiac. Do all thot and It's vory llkoly that you 
will PontlacI
' T ill NKW to o l OF SUCCIWI
' |e sura te witth "Tiliicepe" and "Ths Reaeai" mw sliewlnfl as tilsvlilea. Qitck kc»l IlsSeis fat boa sM teooel.
MOW ,
Pontiac
AUTHOIli/.ED PONTIAC DEALER IN KELOWNA
16tO fA N IT fW V  STWICFT, KKI.OW NA, B.f!.
Eghtecn Henibers Of RCMP 
Fired Since June, 1954
Tenuon Mwmts 
In Bordeaux Jail
nQUMPNA 1MIX.T COCWBgBx WKf*-, MABCB D . I M  TM.GM I t
QUEBEC (CP)—T w « ty  prer̂  
v t f ic ia l  pdfece t i« v «  b e #®  po«'tcsci 
I t  MaBtr«*l"t c r  » w d •  d Bsr-
~ - -  ' -Uic«tti« of' te*»,jDa created Oy' ,
the escape March 2 ol IjickB l 
Ri¥»td. « spte.es.maa '»» t o  .
toraey - geaerai** 
lakl today.
M a r c * d  \1e « i,iJ E c kx , s e c re to r y  
to atoraey - geeeral Ctoade
OTTAWA (CP>—Since Jime.tenu* M'amter B«a«o« rrooirtod 
liS *. I t  Boember* of the RCMP
have heea discharged cwmp-ol- {t»a  by Eh', G'oy Marosww (SC- 
norily "to proraote effideacy,** Quebec-M'OEtoEwreacy). he listed 
t o  ■CMQJ3KI&I vas informed'the average income#'for lav- 
Mooday. 'yers by prosince as foitows:
A parliamentary return f « ;  Nearfoundlaad l l t . M ;  Prince 
Ralph C w an (I^Y o rk-H um -: 113.500; Kov,
her) said t o  I t  mciuded Cfe-.efgjotto |12,|59: K ev Brunswick 
S’jqjimnte-adtottt Rene Jean B **, H i  242* Quebec IH  2*6; GotarloI***/♦***■' ^  ^  iaterviev
kc  and Sub-lsspector Ma'urice! t n . n i ’; Maaitotoa 115,tM: Sav aothicg overt ha* bapfened but 
Poitra* of Montreal, who werek,atchewaE I12.8»: Alberto I U . - k *  climate of tentton eauU 
retired ©a pen*»n by Br.tu^h Col'umto 113,- . ^
order to December. , m .
Th* other 16 d i s c h a r g e d ,  _____
ites ties  were art identified m'l ^  record % m  writie® ques- 
t o  reply by Donald S. hem  submitted by
donaSd,, parUamentary secre-;^?* d'ujing the ISAi-M Cam-!
Justice Minister Fav-
Amr«ig Ih* ja ifs  F.30U prissto-' 
er* are men serving sentence* 
ol two yean ,or toss, men await­
ing to  galtov*. and otto's who 
have been awaittof trial lor up'dierf Friday, 




MOSCOW iAP> -  EhalertoA 
Pavlovna Peshhova t l ,  widov 
ol &>vset author Masmi Goray, 
Pravda reported, died to lldi.'
penitentiary I o u B d ,  d the Soviet arttsae
'.'schvifc-'i of “ .wiaiist reahsm."* 
built for l(J® and is ccasUered one of to 






to December that t o  two: 
Montreal trffleeri were tried
rTi<ofiS sessx'C-
Ifee icifuimatioa was shown to 
'a repiy to Stanley Kjaowies 
iNDP—W'lFiBtog fiortfe Centre 
j by Jcha B„ Stewart, parliamenr
THEY GET AlONG SWIMMINGLY UNDER MOTHER'S EYE
Two f'Oui'-roMiths-csid polar 
bear ru t»  watch totreti.y a*
to ix  inotfeer tries to give them 




last « im m *r by a secret RCMPi s.«Nrretarv tn s»ji*e
court and recororoeaded for dis-l C S u r o ?
charge to September by C o ro - |^ ^
missioner Gecwge McOellan. I The 3,,f3« total ccmpare* wrh 
T to  nature ef the charge*j ^ d u r i n g ,  toe IS© sessw© of; 
ai'atost them wa,i never raade'^*® 26th Parfca-ireEt. So far dur-
i t o  IS64-65. l.k iS  of the written'
   I .Q''uesih«;* havw been answered.
Omiarto a a d  NewfoaadlsKi' Monday was tto  244th sittto f 
lawyers had t o  higto'St *'¥«-} day of the rurreet '*es*.to«. I® 
ag* aanaai tocoroes after ea-jday* longer than tto  prevtous 
p«A*c« to Caaada lo# IS©, R»v-'l record set ia ISiSMl..
Weather Men Foresee Threat 
01 Floods in Balmy Weather
CHICAGO (AP) — Weather-''dre.Bthed by a tferee-toch ra.!B-" 
men say balmy te.mfeiatwes fail, A rd a tfcree-ia-tfe ra.sn all 
that usher to spiiRg al.va cc-uli, over a feBe,raliy wide area 
trig,ger the wcurst fk>»ds la  l i ■: cav;,se$ fi-cxvamg." 
years ia the ro ia iie  west awi ■ E.*p«.j'ts K«ski'er the sitaat,ic®| 
Mississipp Valley. i partieuiarly a la rm to  i® Mia-j
Aa Assaeistw.'l Press surveyi 
tcday to ica ted  that the tot ter ; .r«-<\#d »,ix’W aC'C'-amu-
wifiter co®djiic.ns wtarh toyer i T V A r a e r i e a ®  Red
to much of t o  United States'i Ejtcs* has seat disaster worker'? 
has le ft Wide areas m d n  -deepii^ dagger pomts c® live is  to 
p ies cf snow aiKS ice, iM5wve£Ot.a fovoBties.
Sup'rior, W,is,, which h^d'
1© 4 teC'hes t f  snow dui.!rig the 
wister, m»w ha* «2 rochet i *
War In South Viet Nam 
Tanzania Threat; Brazil
Th* AP wwrld itodlfbt 
thk week r«p*ft* •»  t o  
Vletoanrse eMsnirC Chtoes* 
praetrtUftB ta Tasisala and 
Itoattl imder to  (Seatart 
geserninrBt.
Tanrani*. We it much the tameiUmted Stales, has reached 
asuhaibeeafordecades. litUe ll.OOO.OOO.OOS total durmg t o  
has changfd other th&n ws endjia&t I I  months B ra rili deficit 




SAIGON tA PI—The US  
Fleet and a scattering ol air 
bastt In Viet Nam and ThaUand 
Uk* th* Wc»t*» Wlmary 
hojw for lirmgmg t o  bitter Viet- 
samete war to a conclusion.
Uul Vietnamese and American 
offlcUla tUU are saying t o  war 
rcrnatns f o c u s e d  on ground 
la t o  jungles of South 
»am. A ranking official
aay*-
■ After all there still are be­
tween 60.000 and 100.000 Vlct 
Cong In S-juth Viet Nam and 
the Tth Fleet can t do much 
about them."
The war on t o  ground seems 
*s slalematerl as ever, even 
though there are heavy and ris­
ing casualties on both sides. But 
the Viet Cong has bc-en getting 
ttrnnger.
The air war against North 
Viet Nam which began Feb. 7 
BOW la considered almost rou­
tine.
‘lA IO S  W ItL  CONTINUE’
As time )ia,sses the raids are 
aimed at increasingly imtwrtant 
targets, U S oificials have re-
Ktatedly aald the raidi will con nue and Inertaie with no limit 
until and unless Hanoi tells the 
Vlct Cong to give up 
NfiLhar Hanoi nor the Vlct. 
Cong has shdwh the siSghteat 
atgn of reducing the pressure in 
the south nnd the North Viet 
names* regime seems to be 
digging In.
Hanoi hag not l>een bombc»l 
U S, officials have said they ex 
pect to go on bombing only mill 
tarv tnrgels in the north until 
ami unless it seems neccs.sary 
to escalate thu war another 
notch, 'Tliis means no bombing 
of cities or t>opulation centres 
for the time being 
As the raids go on, the United 
State.s is gaining confUlence in 
its plan, 'riUTu was much less 
unfavorable internationiil rcac 
ti'Ui to the rnid.s than had been 
•xpecterl.
i.ong detalleil lists of future 
targets have lieen made out 
Even sujiply lines connecting 
Communist Cliina with North 
Viet Nam have been studied for 
inclusion nn the list. These sup
Sy lines are lielleved to l>c al side North Viet Nam.
DAR ES SAIAAM, Tanrnnla 
(API—'Hie east wind sometimes 
brings the .scent of cloves from 
offshore, Zan/ibar, In recent 
months, tho cooling brccre has 
, brought a figurative whiff 
Communist China.
For the 0,000,000 blacks In
B'jt the nearby iiland of Zarui- 
bar hat become a treppmg stone 
Tlhilor Chinese penetration onto t o  
African comment.
Just one month after Britain 
handed over independence to the 
Sultan of Zan ito r In December, 
1963, about €00 Insurgent* swept 
through the Island, ousting the 
sultan and setting up the Peo­
ple’s Republic of Itontlbar. The 
Chinese promptly offered mili­
tary and economic aid.
THREE ARMIES REVOLT 
In th* same month the armies 
of three East African territories
t o  fro'iifid, Oa tlii*  d ite  ias-t 
year, only n to  tofaei hs-d 'se- 
fum'Uiated,
Snow and ice measure three 
feet deep to part* c f W3.sC'aB.s:a,' 
Mtonesot*., M irygsra ar^d iowa. 
E A f lH IN i S IT i’ATlON 
•"It lake* ab« jl a f« it t4 umw 
to make an ineh of water.'* raid 
a ipokesma® for the weather 
bureau to Chicago. " I f  w-e get 
heavy warming's., it*» like i'C'-n.g
W'e*'Js.et'4 W'^re b-ils.faad'
fc r  :i*e  dest.h a* est,ir»*tt»J'
1-1 is  da.Hi»p
m Tem ttiste. Rrveri thioagteJ' 
t o  stale were rre itro i a* y*;li 
•as sevea feet over fitcKi kiets.
Ia I'iSt,. a 'dis-aslrca* ear!)' 
-summer ttru rk  area* «
Ksasas srwi Masacars, kiMrog 41 
i'iriswfis., d a IS ,» g 1 a i  2„bW,W 
acres and abssiit
CC® pC'rsweis. O fficial est,3«.»tes
C'if the damage raa as high ai
tS7.|.CC»0,tW.
Vet sfver# ecMnoiiuc prcAdem* 
coukl seriously affect tbe lupM 
aray of CasteUo Branco ar«l his 
gcvernment.
The wild horses of tnflation 
are far from turned from to ir  
course of past years, although 
government official* claim that 
their r » m p •  g •  haa becni 
checked.
living costs soared to 10.5 per 
cent the first two month* of the 
year. Many BrariUan* are hard 
put to buy needed food and 
clothing.
This combined with a tight 
government credit policy has
revolted — Tanganyika, Uganda)caused a retraction In buying 
nd Kenya. Briti.sh troops were that is being felt in industry and
called In and pul down the re 
oUs. l-atcr, Tanganyika’s Pres­
ident Julius Nyerere entered 
into a union with the president 
the People’s Reiniblic of 
Zanzitiar. Sheik Abeid Karume. 
and Tanzania was born In Octo­
ber, 1964.
A slow but regular flow of 
Peking • trained advisers has 
made inroads into the African 
mainland territory of Tanrania 
since then—using Zanzibar as a 
springboard.
Chinese military personnel are 
training Nyerere's black army, 
which nearly topfiled him from 
ixiwer. Communist technicians 
have gone inland as agricultural 
experts. A big slab of land on 
Dar *4 SiTaim’i  waterffont 
has been acquired by the Pe­
king government and residential 
buildings are b e i n g  hastily 
erected to house more Red ad 
vlscrs, A massive wall obscures 
Chinese diplomatic buildings.
N y e r e r e  recently returned 
irorn a visit to Peking, where 
le was feted, He told Tanzan 
ans in a homecoming speech 
that It was unfair to accept aid 
from China where the masses 
were living so frugally. Yet he 
accepted close to $44,000,000 In 
lonn“ nnd grants from Peking 
in addition to military and eco­
nomic aid in the form of ad 
vlscrs and eipilpment.
RIO DE JANEIRO (API-One  
year nfter a bloodless revolution 
topplecl Joao Ooulart’s govern' 
merit, Brazil shows solid pro­
gress despite It* economic prob­
lems.
Under the firm hand of Presl' 
dent Humberto Gastello Branco, 
foreign investments, choked 
a trickle under (loul.irt'a Com 
munlst - leaning regime, (ire 
again coming into the country 
Foreign aid, especially from thu
agriculture. Unemployment is 
increasing in both sectors.
CAN’T IGNORE UNRF3S r  
Jornal do Brasil, Independent 
Rio newspaper and a staunch 
supixirter of the revolution, says 
the government can "no longer 
ignore a climate of unrest mani 
festing itself with increasing 
strength."
Domingos Alvarez, vice-presl 
dent of tne Metalworkers Feder­
ation of Sao Paulo and director 
of the National Confederation of 
Industrial Workers, finds the 
tcrntx) of dismissals in Sao 
Paulo's Industrial eomplex l i  
reaching d i s q u i e t i n g  pro- 
txirtlons.
HbTtenifi, caidtaL 
the mining and Industrial state 
of Minas Gerais, business fail­
ures are increasing.
In the traditionally poverty- 
stricken nofthcait, agricultural 
workers are losing jobs.
Government p l a n n e r s  ad­
mitted that the nation is now 
"going through a period of anx 
lety," but saw In this the pre­
lude to an Inflationary about 
face and start of deflation. They 
said "a little more patient" is 
needed.
Vancouver's Young Drug Users 
"Far More Than Police Report"
VANCOUVER (CP> -  A New] Mr., Wilkerw.fl. an Evangelfril 
York evangel!*! .lays V.%nfouvr! j Churrh pa-stor, plans to ojm-n t 
has a teenage drug user problem i tronage centre here in Junr 
10 times worse than |*'!;ee sayjwi th the aid of a Vanmivrr 
it if. i committee headed by Rev. la**-
Rev. David Wilkcr on. whoj t o  Pritchard, 
has founded Teen Challenge! Mr, Prdchard l« harsdling » 
narcotics treatment centres ln'$50,t«00 funft-rauing campaign 
New York, Boston, Chicago, Ix>s ; for the centre.
Angeles and Toronto. saKl in ani Mr. Wilkervon claims that 10 
interview that txillce rely on; per rent of the drug u^er* who 
conviction*. ; enter hU clinics already eitaU-
•There are at least 10 time- !̂ hs'hwl leave cured, 
as many as they think there i R# »("d in the treatment
•re," he said. centres the users are offered the
"And the problem is growing 
because use of goof-b.olls and 
barbiturates Is almost epidemic 
here among young jx-ople”
He was challenging statements 
made last OctotH-r by Police 
Chief Ralph Booth who said 
there was little or no tren.Tge 
narcotics problem In the city.
" I ’d Uke Chief Booth to go 
down to certain restaur.mts in 
this city," Mr. Wilkcrson srdd.
"Drugs pass there as freely 
BB I have seen it on the street- 
of Harlem, UuL of eight North 
American cltle.s with drug addic­
tion problems this is the easiest 
place lo get a fix outside New 
'Ydfk-Cftr."""“....
alternative of Christianity 
drugs,
"And so far no one has come
up with a better idea. Our; 
places have a much highfr) 
incidence of success than mostj 
hospitals." I
Y’fi YOUNG ACES t
WINNIPEG (CP)-About 180! 
of the 1,000 youth members of | 
Winnipeg Central YMCA are j 
taking part In a three-year cx- 
perimenttil program of giving 
mtcotive training in one sport 
to groups of youngsters, The 12- 
to 14-yenr-olds are already dom­
inating l o c a l  competition In 
swfmmfftff gfict fyntfl««tfci.
CHANNELI 9:30 PM till 
I 10:30 PM
I * *
I THE TELEPHONE COMPANY PRESENTS ON TV 
I
The Miracle
PANTtessaaato ft ZKrt, caiiftd 
I  '"bLaga”  by t o  laaderwos'ld, «r 
la IB* IS e-s.capt atlenij-ds
WANTED 
TO BUY
ENTIRE HOrSEHOID  
E LA TE S  
BOATS ftftd MOTORS 
MACMBiE SHOP 
TOOLS 
RelftR .fai*«a>te#y «t 
HARDWARE. 
FL*RN'|TL’RE;
spoRTPiG m m m ,
*4*
A K TIQ IFES
Pfe«a# *# W'rW#
RITCHIE BROS.
AiftriMMMnm LM . 
M2 LEON AVE. 
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KtitB Aftkft
GOT AN EXTRA 
PAIR OF fot: *'t-
uuznid
Hot)* 6 fo 12 , .. 




SouriiH like a funny quei- 
Iion but there ate lots of 
people who have accidcnti 
and need a pair of crutches. 
Sell them yours for cash 
with a low-cost, 6-limc want 
ad.






Diivbollc.>i should always carry 
easily found identification and 
instructions for bystanders in 
case of a dlalietlc coma.
throDgh
RED CROSS'
Yonr help does so nuok
kforsomany ^I k  Hh jdM
Leading soprano of the 
Mctroiwlitan Opera
Pi
' D. C. (Don) Johnston









$ in .o o
WANTED USED CAR BUYERS
Slog Molon ta giving $10.00 Reward
for Information leading to the sale of a Used 
Car. There I* no restriction aa io who may 
provide Ihe lead, Even members of a family 
could mention each other. 'This Information 
must be In the haiida of NIeg Motors before 
th* sale Is mad*.
. o m s
Canadian bacitoM of* 
the Parik Opera 
in
"pOHCmT, ITALIAN STTLE"
( Excerpts from  the wor^ks o f Puccini,
' I Tosti, Mdicdgni dtw Kofitnf
►lEG^MIJTORSlfoi^^
, 4494841 llftrvey Ay§, Plal TlJ-IHfl.
gmpwJtp m gmmm
m VSH  COLUMBIA mCPHOHC COMPANY
Famous Name
Sweaters
You SAVE 40% of flie regular price on 
every aweufer . . . You get KwcafcrK wlfh 
a name you'll recognize, n qunllfy you'll 
npprccinfe . . .  You get a choice of fancy 
or clnsfdc pullovers and cardigans in lirit 
qualify Bofany wool, fully fashioned for 
heller fif,
CI.ARSIC: I.ONCI Sr.F.KVK GAllDIGAN In 
mufihrmun, green, lilac, sublo, violtd, 
yclluw, mohs, Imzclmil nnd tobacco, i  A t *
34 - 42. Ucg. lO.fi.’i. 0 . 4  J
Cr.ASSIC HIIORT SI.KKVK I*UI,f,OVKIl 
In all tho nlxivc mIukIch plus carlxm, 
cucumber, brae blue nnd brown. 34-42 jr  A jp  
Rug. 8,0.5.
FUI.I.Y.FA.SllIONF.l) PUI-I.OVKIL with,,, 
sleeve,' scalloped colliir, V-ncck.
Illiick, mushroom, lur<iuoise, water- r  A jP  
melon. 34 • 42. Hek. 0.0.5. • D t / v
DUi^SMAKKH (iAUD In black, 
gold, navy, pent brown, platinum, pink, 
whlt<» and ycllbw, % sleeve., 34 - 42.
I)UKS.SMAKF.R GAHUKIAN In blue, 
hluck, gold, lilac, brown, iilnflnum, 
ttirquol.ie, wnlormcloh, white, yellow.
34 . 42. Reg. 10,05, 6.45
iNcoRoonATfto att MAY loza
umpantf.
w « M - v * g n n ' r w'*x r BriirriiM n f.'= ' ' ^ ^
I sto re  ifOIIRN ,
Mon,, Tnet., Thurt, and Nil., ViOO a m, to Bi30 p.m, 
CLOSED Ai,I, DAT WEDNESDAT '
OPEN PRIDAT N in ilT  'TH. NINE
i
to OFF! THURSDAY, FRIDAY, SATURDAYPersonal Shopping Only -  No Phone, Mafl or CO.D. Orders
i i%  m t m nrn  Mott
v id
W'tr* Me te *M .
OH L»Me»* IftcArto
f i r * *  late »  *»»efte(i
78e H, 3.98
  if t to v ’ »  *fs^rte<i
iftto iic i. cofor* uaA iefijfiiis. B r'o ii'* fixe i. A  / Q  1 A O f l 
We-e LZM te WM. ^
U% OH 0«*tee» — Lotoi* spm* dre«e» ia assisted csdo#»
ftjKi ftyk*. me*- M 48 14.98
War* IM  te II-M - to *
10% OH SimlNr f'oate s|a-5*it ttxate ** *te**tod
fafarif* *i»a BjvA** lirxi.,. 0 0  O A
W 'tf* J® M- |V'®* *  » • # w
M %  OH' y<if f — Ladit's’ fUps x% afwrtfeil fty'te-Sj tor* tnrMEied. 
W eiafM teS M - *■*
Orka to dark
Now 2*85
 __ ______ _  Araorted ]^*ia
aad patters* ib woxrf WeMr, torekea ^  3 2  to 1 6 . 6 5
» % ‘i  OH itof Y N*HI rutoewt*
teiae « l y .  Eteite® » » *  *» « « ■
Wer* » M .
S$%% OH Ym Om* i»Mte Jarkel*
s  tt r * is zA sdr 
raafc. Were W M  to 24 « .
»% %  OH Me*’* ipMrtf laekeM
«eto*< Wool aad wcnot bksds.,. 
Were 2 IM  to SM.
, Oddrsi^te to tote* and
Now 19.66 to $26
»%•% <Hf Mes'i r i la a a t  — 1M5 coiteo to assorted cotors 
asd pattfcTE*. Oddmest* la *toe* asd atyte*. to $ 8
M% OH l'*M * as* Brtef* 
Srokea
m m * I M  te !« ■
» %  m  Nfflto'ew* ■ 
Staea S asd M m ly.
m m * W M.
» «  OH rwtetoalto* liariiieaw
losowa Es,*Wft- tifrf.,
W m  t M  to 152.
l«fcdit'*' r * l« *  ve*t* *®4 ferwrf*,
9 ^  te 1 *1 2
iM d it i ' KefiJfee* a  wfeat* ft«d pak-
Now 12.63
Gadie* and Brei b? »«»
Now 1*87 te$9
OH ¥a«Ma’ 8»«rtsldrts la stripes, [dato asd check 
buttca i S W ^ t e b  collar. Good color seiecGoas. 
^  i  4  11 Be« 5 M  to 4 M  1 A Q  H  4 O
Now • ■
» 4|% -OH * • ! * •  ttoierwear Ir te t*  asd Vewlâ  — 1» %  et*m.fc^
fifetoed cfflttoS, toped *# *» *  throafbwl.. brief* have sturdy
♦laitic waiii. S i» * S, M« I *  3  * ‘ A 7 c
Refuiar 3 tm  $l / Q for W fb
» % %  OH Itoia’ fia ia e l asd Cattos Mdrto — to check* a®d 
tor'toeSj Boveby ©r regular cc4iar, sasloraed asd I  O Q  
eetorfast, sires I  te 11. fto f. 2M . be®* ♦
How
Lotvf sleeves to assorted
colits aad patterss Brokea site raage^ly . ^  ^  ^  |J J Q
Were 2
S3H% OH Mes's S»m4 sadrte
lor   a 
Were 5 M  lo I  S®
aa%% OH Idea's Sails — AU w<«4 to plato eotora aad assort­
ed patteras- Brokea lire r*.aie. _  4 3 3 3  to ^ 6 .6 6
Were M5 to M M . Now
•TA OH tkdlsa* iMto. -  to fdMOe.. pateM « t toatMr. Wmm
I"* te 1%". CblMtfs of Mack, rad* btoe. Cflw 1 AA 
Reittlaf prices fra® I I  te I I .  fbm  * * W  to •
M% OH ■aaOvsaraa — U dto*' hersftottotrea to a food aswrt- 
ixieot of (oiors and p *a « *» . Vanesw ***«*. M 4 ** Q Q f  
Regtdar prices from 4de te IM -  How to » ' »
8d% OH JswaRsry - *  Maay mHlmmA ityiea aad ootofs te 
choose from, tochidtof earrtofs. aecklacea. C fW  1 C A  
eto. Regular prices from I I  to M. How w W  to • •» '#
m% OH Eavtoa Frwhiate Now take advaMaM ol ^  I f w t
aavtog oa Reviaa, Chmm tm m  am  le fM ar stock of lip­
stick* eail polish, m am s, powder, soap, etc. *1C|, H  C A  
R fftdw  friees tram Me i® » ,  Now MQl* to QxQW
M%% OH Me*** IS  IN *** sadrte — All whit* to r t f  »ad
tapered jaaodels. Brckea sue raafe.^^ J   ̂ J  8 6
Were 3 48 to $1,
33%% OH Me*’* S8
eetor*. Brckea sue*. 
Were I M  ta 2M .
S f*ri M fri*
N o*
— Assorted styles aad
Now 1 »32 to 1 *98
»% %  OH Atearied Material* — l^ o e , 6>to«. cotte* Ideal 
tec Idowse*. shift*, wtofwm*. Me- ^ 1 3 9
Regwiaf 1M  yard.
fWf' Meepw'car — Lad»t* pyjama* and Baby
Delii. Brcke* wres- Assarted colar*. 1 *%l% ^
W m l M t o l M .  Naw i . a A  to te.sew
§#%, <MI fweaters “  Ijssdit*' ru'estrr* to *e*d aod oitoft- Bro* 
kea * l ie * .  roSdii »nd ru e i.  y i iU l t d  qu»»- A  Q Q  0  4 0




|d% OH Ladtes’ S«iu — t-roea asd wool suiU — astertcd 
cotocs, s i ie i  aid  i ly k s ,  U m ite d  q u a n tiiy . 7  4 Q  . 1 4  Q 7
W # r e H M t o » » y . .  /  * " t 7  to  » '
ld% Off Rloase* -  I.a4lr»* latlored and dre**y bSotitcs la
atwricd sleeve Senrlh »rf%ea sires *nd ^^4 ^  2 ,4 9
colorf. Were I M  to 4M. Now
1.37SA% OH Gethlc Bra* — Gothic Brat In tongUne.Broken sUc*. Were 1 75. Now
19% Off Brat — Bandeau bras In assorted styles. Broken 
,Ue*. Umited quantltiei, - - ^ 5 0 C  to $ 2
»% %  OH Oa* W m  SpiMf rattcfito
blouset or apron*. M incbe* wide.
Regular I M  yard.
S3t|%  OH Cafa Cwrtato* —* Pricill* dacron curtain* and raytai
panels, at tsvtofs for you. 1 1 7  . 5  3 2
Regular 1 75 to 7 M. haw  • • • /  to
» H %  OH BBnda and Cartaln Rods -  1«*‘ to M" and S’ ’i  *
beam rods and packages of pleater hooks, at saving for you.
* “ * * ' ' ■ •  „ c h  86c „  1.52
J3V>% Off Drape* ~  Ready made drape* in varlou* color* 
and patterns. 1 w x 84*’. limited "I A  OA 1 A  QD  
QuantlUe*. Reg. 19.M lo 29.M. Now I O .Q X  to • 7 . 7 0
»% %  OH Frfriled Critaw* — Good color and pattern assort­
ment. Excellent value for those extra dresses or blouses for
the summer. 3*’* wide. , 7 2 c
Regular 1.09 yard. Now, yard
33%*i OH Mew’s HanMerciiel* — All white to ceiteB* and 
linen. Were 5 for I I .  3 for f l .  4 far IM .  Now —
5 for 66c, 3 for 66c, 4 for 98c
AU w<»l. self belt, broken
10.66 »14.65
M l  OH Ckrrial Btem War*
sherhri, IkBieiir*. Were IM ,
Gtoiaitets. claret.
Now 64c
JJ%% Off Men’s O ft** 7*nte
ure range, assorted colors. 
Were 15 M  to 21-M.
Mt»% OH Men’* Dres* Shirt*
Now IW «ww to
^  ^  ̂  .........   _    . AU white broadclolh slurta
with fused collars and long sleeves. Broken sues to A  A A 
neck and aleevt*. Were 3 M. Now A.WW
33%% OH Men’a Casual J a cketa—Oddments te sue and style.
Assorted colors. 8.66 to 13.32
Were 12 M to 19 M.
Sl% Off Men’a Bow Tie* 
Assorted colors. Were I I .
Now
Now 50c
Men'* lofalber Good* — Including brief case*, travel case*.
jewelry cases atri shaving kit*.  ̂ 2 . 5 0  to 1 6 . 5 0
Were 15 to $33
Off Men’a TdlWrta
Now
Long sleeve, three button jiacket
Were $1 to $4.
19% Off Women’s hklrts 
sizes, assorted colors. 
Were 8.M to 19 98.
Now*
Slim* and pleated styles. Broken
Now 4.49 to 9.99
4#r» Off Embroidered Lteen — 3d teches wide. Green and 
beige, lovely for suit* and dresses. . 9  9 1
ReguUr, yard 3.M. Now, yard A .A  I
40% Off Checked Lteen — In colour* beige, green, pink
and blue. 45 Inches wide. ,  9  9 1
Regular 3.69 yard. Now. yard A . a  i
front, in double knit cotton. Plate or fancy pattern. A  I Q  
Sizes S. M. L. Reg 3M . Now *»• I  7
S0% Off Men’a Tie Bars. Cuff Unka and CuH Unh Bel* —
lim ited quantity m gold and silver. 75C 2.50
M% Off Bleetrieal AggHaniwa
Hot Plate. Two Burner. Stogte eoetrol swiick, 0  4 A
Waa I lM .  Now 7 .M »
bfol plate, T m  Burner. OH and « * •witch. r  a |
W a i iM .  Now JpStB
Fan — Eteetrohome l«" oaciUatiiif. 0  0 0
Was 13J1. Now 0 . 0 0
S%% OH Laggage fteeriate »  Golden Dot. S year guarantee. 
Ladtet* ••«e»'weight". aluminum toteriocklng frame*, mto»- 
lure proof.
II '*  PtHte Case •’Saraoa**.
Was 37M .
« ’• Drettteg Case ‘ Red’*,
Was 37-SO.
21’* Weekend Case "Green*’.
Wa* IM .
14** Petite Case "Green".
Wat 37M.
14" Pullman Cate "Red".
Wat 143.








Were 1.50 to $5. Now
13% Off GIrla* Blouses - -  Assorted styles and fabrics In girls’ 
blouaei, fancy and tailored. Size* 4 to 14, A  A A
Regular values 2,08. Clearance
23% Off OIrla’ Suits — Girls 2 piece suits in various materials,
broken sizes 4 to 14. ,̂  3  0 3 .  1 4  2 3
R tf. valuta U .M  to 18.98, Now, each 0 . 7 0  to '  t . a o
23% Off Girls’ Terylene Slims — Pastel shades of blue, 
ink, yellow, green, Sizes 7 to 14. 2*98
46% Off Dan River Cotton - -  36 Inches wide, little or no 
Ironing. Good color and pattern assortment,
Regular 1.59 yard. Now, yardTJW
36% Off Pollahfd Cotton — A large selection of patterns and 
colours, 36" wide, greatly reduced. 1 AQ
Regular 2.98 yard. Now, yard • • * *7
16% Off Acetate Prtota — liv e ly  colorful prints to rayon and 
acetate for a line silky appearance. 45" wide. Q Q *
Regular 1.98 yard. Now. v a rd 7 7 V
33%% OH
Each 10.49
16% Off Printed drapery 
or »Up covet*.
Regular 1.09 yard.
, y rd 
36" wide material for drapes
54c
33%% Off Kodak Camera — This 35 mm camera offer* you 
f/2 8 45 mm lens with convenient "Zone" focu* scltlngs. Ha* 
versatile four-speed flash shutter with long-exposura and 
solfdimcr settings. Also ha* a clear, easy-to-use projecu^ 
frame finder. Take advantage of this low price 0 4  4 3  
now, 1 only. Was 51.50. Now •
Now ORb'i ««cll
23% OH Infants’ Diaper SeU — Boys’ and girls’ assorted 
fabrics, white, pink, blue. Sizes 6 - 1 2 - 1 8  months. A  QQ 
Regular 3.98. Now
23% Off Coat Bets — Infnnts’ nnd toddlers' coat nnd matching 
hat. Sizes 1 to 3X. Boys’ and glrlfo Colors J ^ 2 3  1 1 . 2 3
Now, yard
40% Off Indian Type Delia — Gay colored dolls with moc- 
e**tns, headtomd* aiKi auede typ* garment. C AQ
15" high. Regular price 8.98. Now Q*»77
40% Off Timex Wrist Watch — Men’a electric watches at 
s k k h p  tot ytto, ctotvpfett vrttfi I  y w f  fwrant#*^ A A  Q A  
Gold with leather band*. Regular 39.95, Now as3 *7 #
23%% Off Women’*  Pumps — Broken ilzcs to Illusion and 
spike heel. Colors of blnck, white and red. ^  I  Q ^ ^ 5
Now
blue, red, ten. Reg. 0.98 to 14.98, Now
21% Off Girls’ Coala — Wool 
collar, iKKkets, beige and 1 
Sizes 8 - 14. Regular 19.98.
to
 ff i l ’ l  -  l nnd mohair Spring coats, stitched 
>ck ro.se. 14.98
21% Off Olrla' Dreaie* -  Clearance of girls’ Spring dresses. 
Assorted styles and fabrics. Sizes 7 to 14. n  7 3  3  9 3
Reg. values 4.98 to 10.98. Now <*•* v  to m .a v
23% Off Toddlers' Dresses -  Large assortment of toddlers' 
dresses, fancy lace trims, puffed sleeves, n  n o  A "TA
Sizes 2 to 3X. Reg, 2.98 to 4,08. Now A.AsJ to *».# te
23% Off Wlndbreaker Style Jacket* in suedes and corduroy. 
Sizes 4 to 6X. Brown nnd navy. Q 7 3
Regular 4.98. Now O . f  te
23% Off Girls' Jackets — Assorted styles nnd fabrics in girls 
Spring jackets, iilalds nnd solid colors. A  QO A 7 3
Sizes 4 lo 6X. Reg, 3,08 and 4.98. Now A .7 0 to  te## te
23% OH infants’ Knillcd Heta -  3 piece knitted seta, swcntcr, 
bbnnet and b<K)ties, One size. Colors blue nnd pink l  AO 
with white trim. Regular 1.98. Clenrance price, set ■•AW
Brushed cotton bnbycrcst 
nqun, yellow, A AO  
Now only, eaqh ®»Ate
23% Off Babycreat Sleeper* • 
sleepers in size* I to 4. Colors 
pink, blue. Regular 2,98,
SJ%% OH Girls' Sweaters -  Fancy knit orlon cardigans for 
girl* in aizea 4 to 6X. Red, greun, turquoWo. 3 39
Reg. 4.98. Now W 'te *
Were 14.98 to 15.98.
13%% Off Teen Fad Boot -  Blnck leather nnd auedc, clastio 
top, composition sole*. Broken sizes only. 4
Was 6.98. Now “t.U te
33%% Off Teener* White Ballerina* — White leather uppers, 
composition soles nnd heels. Sizes 5 - 9%, 2A nnd A AA  
B width, Were 4.98. Now
33%% Off Children Shoe* — Broken alzcs nnd ranges in brown 
oxfords, black straps and patent. 9 A*! 3 QO
Were 3.98 to 5.98. Now A .U te to  te .7 7
33%% Off Men’s Oxfords and Bllp-Ona — Black and brown, 
Ncolite nnd foam sole, assorted patterns. Size 7 • 12. z  / c  
C, D and E width. Were 9.98. Now « •« > /
33%% Off Men’a Oxfords -  Black dress Oxfords in moccasin 
pattern. L  
heels'. Sizes 7 • 11. Were 14,98.
33%% Off Men’s Work Boots - -  6" and 8” oil tan nnd rctnn 
uppers. Neoprene nnd comi>osltion soles nnd heels. Broken
sizes 7-11.  0 3T 1 *k QQ
W ere 13.98 to 23.98. Now 7#te l to l t e .7 7
46% OfP Women’s White Tlea — White mesh vnmp, leather 
trim. Military walking heel. Broken sizes 5 - 7 ,  p  A p  
C and E width. Wag 13.98. Now O 'teO
and plain toe eather soles and % rubber A  Q 7  
-    Now 7 * 7 #
56% Off Microscope* — Good quality microscope* complete 
with wooden box for safe storage. Standard size.
 6.47 9.99
' / I ' t /  ■ ‘ /‘V'l
33%% Off Golf Clubs and Irons
Clubs No. 2 nnd 3%.
Were 10.99.
Irons No. 2 nnd 6.
Were 10.99.
33%% Off Golf Cap* -  White only.
Sizes medium nnd large. Was 2.95.
20% Off Marino Acceasorlea
Marine Repair Kits for Fibre Glass Boats.
Was 4.49,
Pnddlo Holders ~  Chrome plate hook nnd chrome 
plated band. Was 2.50. Now
KItebcn Btoola
Two wily. Reg. 15 W.
Dterite Table -  Chrome teg*, white arborite top. 1 Q Q Q  
One only. Reg. » M  Now 1 7 . 7  7
On* aath *f Uw faOewing plecf* ef Oeea*le«*l Ftaniitufe 
all la walaal ftaish.
Now $33
How 1 9 * 9 9  
Now 2 6 . 4 9
Now





33%% Off Girls’ Drcasra
Size* 4 to 6X. Regul/fr ^ C QQ
values 3.98 to 8.98. Clcnrnnce price A ..U J  (0 te .7 U
33%% on Stretch Sllma — As|>en cloth stretch aljma to girla’ 
and trona’ aizea 7 to 14X, Black and A L C   ̂ C Q p  
color*. Reg. 8.98 nnd 8.98. Now ‘♦•Dteand te .7 0
66% Off Football Boot* — Men'* nnd boya' broken sizes In
both. 3 79 3 Q7
Were 7.45 to 7.95. Now •* to >»,7#
M% Off Teen Tie* and lllliMm* -  Black and brown, compo- 
■iOon and foam soles. Sizes 5% • 9. Narrow nnd A AQ  
medium width. Were 6.98. Now te .A 7
«M%>Olf<TMnJ-auap.iiiHi.Brown4««toflr.,upi)6ri>2j1r 
Neolite sole, rubber heel, broken sizes\only.
Bilge Pump —
Was 3.95.
Deck Hardware Kits 
 ̂dents, ^tc, Was 4.98.
Marine Distress Flares.
$2
Now 3 . 1 5
Include* deck cleats, stern j  (^g
End Table. Regular « 9 3 .
End Tabte. R * |. » M .
Occasional Table. Reg. 39 95,
Occasional Table. Reg. 68.91,
Step Table. Reg. 66 95.
Occasional Chair, French Provincial. Reg, 66,80. N « w 4 5 .9 9  
Redlner Chair. Reg. 1149. Now $ 9 9
2 5 %  Off
Metal Bed Frames with Casters to fit 3' to 4'6" 1 A QQ
Continental unit. Regular 19.95. l A * # /
One Only Unpalnted Bed End with book case, L  AQ  
4’6 size. Reg. 9.99. Now « » t 7
One Only 4’6 Walnut Panel Bed with metal side A 'l 4 Q
rails. Reg. 29.99. Now «* • • ' * 7
Braided Oval Floor Mate
Regular 5.98.
One only General Eleotrlo Transistor Radio
speaker, treble and base controls.
Regulor 114.95.
Now 4 . 4 9
-  Extra large
Now 8 5 . 4 9
Sony Translator Radios - -  One desk, one carrying
Now
  „ . j i  ..... .
3 five mlnqto flares. Were $2.50.
20% Off Boat Hook — Floating boat hook with 6'
(lir l*’ terylene culotts in j)nriol 
UMir closure, elastic back,
•ite* t  to 14, Reg, 8.49, , > Now only, each
16% Off (BItta* Culotta .....  , ......... -  ̂ ,
shadoa and vmite, side zli)i>«  A  " IA
Now 3.48
„ „       Rubber soles and heels,
black, beige and white in broken sizes and A QQ A  4 Q  . . . .  t e .7 7  to 'T .A 7
59% Off Women's Pumps -  Broken sizes in bone nnd red,
Illusion heel, 2A and B width, A QQ
Were 9.98. N o w * t . / 7
Was 0.99.
56% Off Teen Sllp-Ona 
I ‘ 
widths. Were 7.98 to 8.98.
Now $ 2
nhimtoum shaft and plastic hand grip. Was 3.98. Now 3.18
*'M%-.«Ofl-«Thunderblrd*OttllM*AMl«».Sill«S«fyifI»,rr«tJi:tollt-* 
colours. Fits 1060-63 Dodge, Plymoqth, Corvalr and A QQ
Fnlcon.' 2 door models. Were 9.98. Now “ • / '
56% Off Ice Anicr ~  Drills a 6" hole through 30’’ 0  QOi
of ice in 30 seconds. Wns 17.98. N o w  0 . 7 7
56% Off dun Cleaning Kite. — Set contains nitro powder, 
gun blue, Buti oil, pull through and patches. |  L A
.............................................................................................  Now ■ •MAi
model. 2 year guarantee. Reg. 49.95.
20%  OH
One enly Beige Trllan 9’ x IX’ Carpet.
Reg. 109.50.




Now 4 9 . 9 9
aeaning Teel* fer Hnover Uprtfht Vaennm aeiner. I Q  QQ
Regular 24,95. Now 1 7 . 7 7
Novelty TV Antennas
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